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Vierteljährliche Veröffentlichung — Publication trimestrielle 
VORWORT AVERTISSEMENT 
Mit den im ersten Teil dieses Heftes wiedergegebenen 
Daten bemüht sich das Statistische Amt der Euro-
päischen Gemeinschaften, dem Bedürfnis nachzu-
kommen, die vorhandenen Industriestatistiken in eine 
vergleichbare Form zu bringen, indem sie nach der 
« Systematik der Industrien in den Europäischen 
Gemeinschaften (N.I.C.E.) » (a) aufbereitet werden. 
Ein erster Versuch, auf diesem Wege die industriellen 
Statistiken der Gemeinschaft zu koordinieren, wird 
hier für die örtlichen Einheiten des produzierenden 
Gewerbes und für die Beschäftigten unternommen. 
Die ersten Elemente einer solchen Statistik waren 
bereits in Heft Nr. 3 - 1959 dieser Reihe veröffentlicht 
worden. Es handelte sich dabei um Angaben, die aus-
schließlich aus amtlichen Erhebungen oder amtlichen 
Statistiken stammten und die entsprechend der 
I.S.EC. (Systematik der wirtschaftlichen Tätigkeiten 
der Vereinten Nationen) aufbereitet worden waren, 
soweit die zur Verfügung stehenden Daten sich diesem 
Schema mehr oder weniger gut anpassen ließen. Dabei 
mußten außer zahlreichen Lücken auch manchmal 
nicht voll befriedigende Zuordnungen in Kauf ge-
nommen werden. 
Im vorliegenden Heft wurde die Aufspaltung nach 
Industriezweigen von den statistischen Ursprungs-
daten her vorgenommen ; hierdurch konnte eine Reihe 
wesentlicher Ursachen für die mangelnde Vergleich-
barkeit der Ergebnisse der einzelnen Mitgliedstaaten 
ausgeschaltet werden. Die Definitionen der statistischen 
Einheiten und Tatbestände müssen allerdings noch 
einander angepasst werden; hierfür werden hoffent-
lich die Ergebnisse des industriellen Weltzensus von 
1963 die erforderlichen Grundlagen schaffen. Die im 
ersten Teil dieses Heftes wiedergegebenen Daten 
stellen daher nur eine vorläufige Etappe der voll-
ständigen Harmonisierung dar. 
Der zweite Teil dieses Heftes vermittelt die viertel-
jährlichen Ergebnisse über die Produktion von 500 
Halb- und Fertigerzeugnissen in den Ländern der 
Gemeinschaft. Bei diesen Zahlen sind folgende 
Besonderheiten zu beachten : Die vierteljährlichen 
La publication des données figurant sous la première 
partie du présent bulletin, traduit le souci de l'Office 
statistique d'assurer la comparabilité des statistiques 
industrielles disponibles en les ordonnant selon la 
« Nomenclature des industries établies dans les Com-
munautés Européennes (N.I.C.E.) » (a). Cette tentative 
se limite, ici, au nombre d'unités locales productives et 
au personnel occupé. 
Les premiers éléments d'une telle stalisüque avaient 
déjà fait l'objet de publication dans le nn 3 - 1959 de 
cette série. Il s'agissait là d'informations provenant 
uniquement de recensements ou de statistiques offi-
cielles, rassemblées dans le cadre de la C.I.T.I. (clas-
sification des activités de l'organisation des Nations-
Unies) lorsqu'elles épousaient plus ou moins ce schéma 
international. 11 en résultait de nombreuses lacunes et 
des assimilations qui, parfois, n'étaient pas pleinement 
satisfaisantes. 
Dans la présente publication, le découpage par 
branche d'activité est fait à partir des données sta-
tistiques originales; il a ainsi été possible de supprimer 
une partie des causes fondamentales qui limitent la 
comparabilité des résultats des divers États membres. 
Il reste néanmoins à rapprocher entre elles les dé-
finitions des unités et faits statistiques et il est à espérer 
que les résultats de l'enquête industrielle mondiale de 
1963 créent les bases nécessaires pour ce rapproche-
ment. Les données qu'on trouvera dans la première 
partie de ce fascicule marquent donc seulement une 
première étape vers l'harmonisation complète. 
La seconde partie du bulletin donne les résultats tri-
mestriels sur la production de 500 produits finis ou 
demi-finis dans les pays de la Communauté. La com-
paraison des données doit s'effectuer avec les réserves 
générales suivantes: les indications trimestrielles des 
(ri) Siehe Heft Nr. 1961 der «Zahlen zur IndustriestalLsük > («) Voir bulletin de « Statistiques industrielles » n" 2 - 1961. 
AVVERTENZA VOORWOORD 
La pubblicazione dei dati che figurano nelle prima 
parte di questo bollettino traduce la viva preoccupa­
zione, da parte dell'Istituto Statistico, di assicurare la 
comparabilità della statistiche industriali disponibili 
raggruppandole secondo la Nomenclatura delle in­
dustrie nelle Comunità Europee (N.I.C.E.) (a). Il 
tentativo si limita, per ora, al numero di unirà locali 
produttive e al personale occupato. 
I primi elementi di tale statistica avevano già dato 
origine ad una pubblicazione nel No. 3 del 1959 di 
questo stesso bollettino. Si trattava allora di informa­
zioni ricavate unicamente dai censimenti o statistiche 
ufficiali, riunite nello schema della C.I.T.I. (classifica­
zione di attività delle Nazioni Unite) quando esse lo 
permettevano, sia pure con diversa approssimazione. 
Ne risultavano molte lacune e accostamenti non del 
tutto soddisfacenti. 
In questo numero, la ripartizione per rami di attività 
è fatta a partire da dati statistici originali ; è stato 
cosi' possibile sopprimere in parte le cause principali 
che limitano la comparabilità delle cifre nei diversi 
stati membri. 
Restano tuttavia da accostare tra loro le definizioni 
delle unità e fatti statistici; c'è da sperare che i risultati 
dell'inchiesta industriale mondiale del 1963 apportino 
le basi necessarie per questo avvicinamento. I dati che 
si trovano nella prima parte di questo fascicolo non 
costituiscono dunque che una tappa provvisoria verso 
la completa armonizzazione. 
La seconda parte del Bollettino riporta le cifre tri­
mestrali di produzione di 500 articoli finiti o semi­
finiti nei paesi della Comunità. E' necessario prevenire 
il lettore che la somma delle cifre trimestrali indicate 
nelle tabelle non coincide sempre esattamente con il 
totale dell'anno; ciò è dovuto in parte ad arrotonda­
menti e in parte a successive correzioni delle statistiche 
annuali. Quando disponibili, si sono sempre utilizzate 
In het eerste deel van dit Bulletin heeft het Bureau 
voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen aan 
de behoefte willen voldoen, de bestaande statistieken 
van de industrie in een vergelijkbare vorm te brengen 
door ze te ordenen volgens de « Systematische In­
deling der Industrietakken in de Europese Gemeen­
schappen (N.I.C.E.) » (a). Deze eerste poging om aldus 
de statistieken van de Gemeenschap te coördineren 
beperkt zich tot de locale eenheden en de personeels­
bezetting in de industrie en het ambacht. 
De eerste elementen van een dergelijke statistiek wer­
den reeds in het Bulletin N r 3 ­ 1959 van deze reeks 
gepubliceerd. Het betrof hier gegevens, die uitsluitend 
aan officiële statistieken ontleend waren. De beschik­
bare cijfers werden ingedeeld volgens de I.S.I.C. (In­
ternationale nomenclatuur voor bedrijfstakken van de 
U.N.O.), indien zij zich min of meer aan dit schema 
liet aanpassen. Naast talrijke onvolledigheden, moest 
men hier dan ook groeperingen aanvaarden, welke 
geen volledige voldoening schonken. 
In het onderhavige bulletin werden de oorspronkelij­
ke statistieken als basis genomen voor de indeling naar 
industrietakken; hierdoor was het mogelijk een deel 
van de oorzaken uit te sluiten, die de vergelijkbaarheid 
van de resultaten der lid­staten bemoeilijkten. 
De definities der statistische eenheden en feiten 
dienen in elk geval nog aan elkaar aangepast te worden ; 
hopelijk leveren de resultaten van de Bedrijfs­ en In­
dustrietelling 1963 hiervoor de nodige grondslagen. 
De gegevens, gepubliceerd in het eerste deel van dit 
bulletin, vormen dus enkel een eerste stap naar volledige 
harmonisering. 
Het tweede deel van dit bulletin bevat de gebruike­
lijke produktiegegevens van 500 halffabrikaten en 
eindprodukten in de landen der Gemeenschap. Bij 
vergelijking van de produktiecijfers dient met het 
volgende rekening te worden gehouden: De som van de 
kwartaalcijfers in de tabellen komt niet altijd nauw­
keurig met het jaartotaal overeen. Ten dele vindt dit 
zijn verklaring in afrondingen, ten dele in achteraf in 
(ri) Vedere Bolletino N". 2­1961 « Statistiche dall'industria ». («) Vgl. Bulletin ηΓ 2 ­ 1961 « Statistieken van de industrie ». 
Angaben in den Tabellen ergeben nicht immer die 
genaue Jahressumme. Dies beruht zum Teil auf Ab-
rundungen, zum Teil auf nachträglichen Korrekturen 
der jährlichen Statistiken. Überall dort, wo korrigierte 
Jahreszahlen zur Verfügung standen, wurden diese 
herangezogen. Da die Gesamtergebnisse abgerundet 
sind, können auch die Summen der Einzelangaben 
nicht immer mit diesen übereinstimmen. 
Weiterhin sind folgende Besonderheiten einzelner 
Länder zu beachten : 
Deutschland (B.R.) : Die Angaben enthalten, sofern 
nichts anderes vermerkt, nur die Produktion in Indu-
striebetrieben mit 10 und mehr Beschäftigten; die 
Produktion des Saarlandes ist erst ab 1. Januar 1960 in 
den Zahlen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Gemeinschaft enthalten. 
Italien : Die Angaben beziehen sich in der Textilin-
dustrie, der Chemischen Industrie und bei den grob-
keramischen Erzeugnissen zum Teil nur auf die Pro-
duktion in Betrieben mit mindestens zehn Arbeitern. 
Niederlande : In den meisten Industriezweigen werden 
alle Unternehmen erfaßt. Ausnahmen bilden die Pro-
duktionsangaben der Wirkerei und Strickerei, der 
Leder erzeugenden Industrie, der Eisen-, Blech- und 
Metallwarenindustrie, der Elektrotechnik und des 
Landfahrzeugbaus, die sich nur auf Unternehmen mit 
mindestens 10 Beschäftigten beziehen, sowie der Schuh-
industrie und des Maschinen- und Schiffbaus, für die 
nur die Unternehmen mit mindestens 25 Beschäftigten 
in den Zahlen einbegriffen sind. 
tableaux ne donnent pas toujours le total annuel exact. 
Cela provient en partie de ce que les chiffres sont ar-
rondis et en partie de ce que des corrections ont été 
apportées ultérieurement aux statistiques annuelles. 
Dans tous les cas où l'on dispose des chiffres annuels 
rectifiés, ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant 
arrondis, les totaux peuvent ne pas coïncider avec la 
somme des chiffres partiels. 
Quelques remarques particulières doivent par ailleurs 
être formulées: 
Allemagne (R.F.) : Les données ne se réfèrent, sauf 
mention spéciale, qu'à la production des établissements 
industriels occupant dix personnes et plus. La produc-
tion de la Sarre n'est comprise dans les données relatives 
à la République Fédérale d'Allemagne et de la Commu-
nauté que depuis le 1er janvier 1960. 
Italie : Les données concernant l'industrie textile, l'in-
dustrie chimique et l'industrie céramique ne se réfè-
rent parfois qu'à la production des établissements 
occupant au moins 10 ouvriers. 
Pays-Bas : Les résultats portent dans la plupart des 
branches industrielles sur toutes les entreprises; ce-
pendant, ceux sur la production de la bonneterie, la 
tannerie et la mégisserie, l'industrie des articles métal-
liques, la construction électrique et la construction de 
véhicules ne se réfèrent qu'aux entreprises occupant au 
moins dix personnes et ceux sur l'industrie des chaus-
sures, la construction de machines et la construction 
navale qu'à la production des entreprises occupant un 
minimum de 25 personnes. 
le cifre annuali corrette. Poiché i risultati definitivi 
sono arrotondati, può avvenire che la somme delle 
cifre parziali non corrisponda sempre a questi totali. 
II confronto dei dati deve essere effettuato con le 
seguenti riserve : 
Germania (R.F.) : Le cifre si riferiscono in genere, se 
non diversamente specificato, soltanto alla produzione 
delle unità industriali occupanti almento 10 persone. 
La produzione della Sarre non è compresa nelle cifre 
riportate per la Repubblica Federale e per la Comunità 
che a partire dal Io gennaio 1960. 
Italia : I dati riguardanti le industrie tessile, chimica e 
ceramica si riferiscono a volte solo alla produzione 
delle unità occupanti almeno 10 operai. 
Olanda : Per la maggior parte dei settori industriali, le 
cifre riguardano la totalità delle ditte; tuttavia quelle 
relative alle industrie dei tessuti a maglia e calzifici, 
conceria, pellami fini, articoli metallici, elettrotecnica 
e costruzione di veicoli non si riferiscono che alle 
unità occupanti almeno 10 persone, mentre quelle 
relative alla costruzione di macchine e di navi e all'in-
dustria delle calzature riguardano la produzione delle 
ditte occupanti almeno 25 persone. 
de jaarstatistieken aangebrachte verbeteringen. Overal, 
waar men de beschikking had over verbeterde jaarcij-
fers, werden deze vermeld. Daar de totale uitkomsten 
zijn afgerond, komen de totalen van de afzonderlijke 
opgaven niet steeds daarmede overeen. 
Bijzondere opmerkingen per land: 
Duitsland (B.R.) : De cijfers betreffen voor zover niet 
anders aangegeven alleen de produktie in industriële 
bedrijven met tien en meer werkzame personen. De 
produktie van Saarland is pas vanaf 1 januari 1960 in 
de cijfers voor de Bondsrepubliek Duitsland en de Ge-
meenschap opgenomen. 
Italie : De gegevens hebben in de textielindustrie, de 
chemische industrie en de aardewerkindustrie gedeel-
telijk slechts betrekking op bedrijven met tien en meer 
arbeiders. 
Nederland : In de meeste industrietakken zijn alle on-
dernemingen opgenomen. Een uitzondering hierbij 
vormen de tricot- en kousenindustrie, de leder- ver-
vaardigende industrie, de plaatverwerkende en metaal-
warenindustrie, de elektrotechnische industrie en de 
produktie van voertuigen, waarbij alleen de onder-
nemingen met minstens 10 werkzame personen opge-
nomen worden. Voor de schoenindustrie, de machine-
bouw en de scheepsbouw zijn alleen de bedrijven met 
minstens 25 werkzame personen in de cijfers begrepen. 
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Jahrestonne 
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sämtliche Unterposit ionen einer Position angegeben 
sind; die Aufgliederung in nur einige Unterposit ionen 
wird durch « darunter » kenntlich gemacht 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellen­
nachweis gestattet 
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!! 
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p/st 
m­
Pa 
k W 
CV 
MVA 
TB 
BRT 
Mio 
Mrd 
jato 
t/an 
davon 
soit 
darunter 
dont 
Néant 
Donnée très faible (généralement inférieure à la moitié 
de la dernière unité ou décimale des nombres mention­
nés sous rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Estimation par l'Office Statistique des Communautés 
Européennes 
Changement de portée d'une série 
Production 
Livraisons 
Assemblage 
Consommation de matières premières 
Tonne 
Litre 
Pièces 
Mètre 
Mètre carré 
Mètre cube 
Paire 
Ki lowatt 
Cheval­vapeur 
Megavolt­ampère 
Tonneau de jauge brut 
Mil l ion 
Milliard 
Tonne/an 
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le mot « dont » indique la présence de certaines sub­
divisions détaillées tandis que le terme « soit » signale la 
présence de toutes les subdivisions du groupe général 
La reproduction des données est sub­
ordonnée à l'indication de la source 
Reference to this publication is reque­
sted for reproduction of any data 
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ABBREVIAZIONI E SIMBOLI IMPIEGATI 
Nulla 
Dato bassissimo (generalemente inferiore alla metà dell 'ul­
tima unità o decimale delle cifre che appaiono nella 
colonna) 
Dato non disponibile 
Dato incerto o valutato 
Valutazione fatta dall ' Istituto Statistico delle Comunità 
Europee 
Variazione del contenuto della serie 
Produzione 
Consegne 
Montaggio 
Consumo di materie prime 
Tonnellata 
Li t ro 
Pezzi 
Metro 
Metro quadrato 
Metro cubo 
Paia 
Kilowatt 
Cavallo vapore 
Megavolt­ampère 
Tonnellate di stazza lorda 
Milione 
Miliardo 
Tonnellate / anno 
La parola « dont », dopo le cifre che si riferiscono ad un 
gruppo di art icoli, indica la presenza di alcune suddi­
visioni particolari, mentre il termine « soit » significa 
che tut te le suddivisioni del gruppo generale sono pre­
senti 
La riproduzione del contenuto è su­
bordinata alla citazione della fonte 
TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
0 
[ ] 
II 
ρ 
L 
M 
C 
p/st 
Pa 
k W 
CV 
MVA 
TB 
BRT 
Mio 
Mrd 
¡ato 
t/an 
davon 
soit 
(ossia) 
(daarvan) 
darunter 
dont 
(di cui) 
(daaronder) 
Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen minder dan de 
helft van de kleinste in de betreffende reeks gebruikte 
eenheid of decimaal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Wijziging in de inhoud van een reeks 
Produktie 
Afzet 
Assemblage 
Verbruik van grondstoffen 
Metrische tonnen 
Liter 
Stuks 
Meter 
Vierkante meter 
Kubieke meter 
Paar 
Ki lowatt 
Paardekracht 
Megavolt­ampère 
, Brutoregisterton 
Miljoen 
Miljard 
, Ton / jaar 
Met « davon » word t het geval aangeduid waarin een vol­
ledige onderverdeling van de hoofdgroep word t gege­
ven; zijn slechts bepaalde onderdelen hiervan bekend 
dan word t de aanduiding « darunter » gebruikt 
Het overnemen van gegevens is toege­
staan mits duideli jke bronvermelding 
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ed effettivi 
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per ramo d'att ività 
secondo la N.I .C.E. 
Première partie 
N o m b r e d'unités locales 
et effectifs 
dans les pays de la C.E.E. 
par branche industrielle 
selon la N.I .C.E. 
Eerste deel 
Aantal vestigingen 
en personeelsbezetting 
in de landen der E.E.G. 
per bedrijfstak 
volgens de N.I .C.E. 
EINLEITUNG AVANT-PROPOS 
Die Bedeutung der Industriezweige — gemessen an 
der Beschäftigtenzahl — ist in zunehmendem Maße 
der Gegenstand von Anfragen seitens offizieller Stellen 
und Berufsorganisationen. Um diesen Wünschen zu 
entsprechen, sind die nachstehenden Tabellen aufge-
stellt worden, denen — soweit möglich — Angaben 
über die Zahl örtlicher Einheiten beigefügt wurden. 
Es muß zunächst darauf hingewiesen werden, daß 
die Ergebnisse auf Schätzungen beruhen und daß die 
Definitionen inden verschiedenen Ländern unterschied-
lich sind. Diese Schätzungen, die durch die Anwen-
dung einer gemeinsamen Systematik notwendig waren, 
wurden aufgrund sehr verschiedener Unterlagen vor-
genommen; dabei wurden die geeignetsten der ver-
fügbaren Ursprungsdaten verwendet. Die erzielten Er-
gebnisse können einen Beitrag zu allgemeinen Unter-
suchungen der industriellen Struktur liefern, doch sind 
sie sicherlich zu grob, um Vergleiche zwischen den 
Ländern zu rechtfertigen oder Schlüsse über die Pro-
duktivität, die Rentabilität, die Löhne je Arbeiter usw. 
ziehen zu können. 
Der gemeinsame Rahmen ist das Systematische Ver-
zeichnis der Industrien in den Europäischen Gemein-
schaften (N.I.C.E.), gemäß der vorläufigen Ausgabe 
im Bulletin der Industriestatistik Nr. 2 - 1961. Es ist 
unbedingt darauf hinzuweisen, daß die Angleichung 
der nationalen Systematiken an die N.I.C.E. notwen-
digerweise nur annähernd ist und in letzterer die Ab-
grenzung einiger Gruppen noch nicht genau festgelegt 
ist. 
Nachstehend werden einige Angaben gemacht, die je 
Mitgliedstaat die Quellen und die zugrundeliegenden 
Begriffe der zusammengestellten Unterlagen näher 
beschreiben. 
L'importance des branches industrielles, mesurée à 
l'aide des effectifs qu'elles emploient, suscite des de-
mandes en nombre croissant de la part des services 
officiels autant que des organisations professionnelles. 
C'est à cet objectif que répondent les tableaux présen-
tés ci-après en ajoutant, quand c'était possible, des 
informations sur le nombre d'unités locales. 
Il convient d'attirer immédiatement l'attention du 
lecteur sur le caractère estimatif des résultats et sur les 
divergences de définition entre les données émanant 
des différents pays. A partir de documents très divers, 
on a fait les évaluations qu'imposait un cadre uni-
forme en mettant à profit les meilleurs éléments dis-
ponibles. Tels quels, ces résultats peuvent apporter 
une contribution aux études générales de structure 
industrielle, mais ils sont visiblement trop grossiers 
pour justifier des comparaisons de pays à pays ou 
fonder des conclusions sur la productivité, le rende-
ment, les salaires unitaires, etc. 
Le cadre commun est fourni par la Nomenclature 
des industries établies dans les Communautés euro-
péennes (N.I.C.E.), selon la description provisoire qui 
en est donnée par le Bulletin de Statistiques industriel-
les nu 2 - 1961. On ne saurait manquer de noter que, 
malgré les précautions prises, l'assimilation entre les 
nomenclatures nationales et la N.I.C.E. est nécessaire-
ment approximative et que dans cette dernière cer-
taines frontières de groupes ne sont pas encore tracées 
sans ambiguïté. 
On trouvera ci-dessous quelques éléments précisant, 
par Etat-membre, les sources et la portée de la docu-
mentation ainsi réunie. 
Deutschland (B.R.) 
Es wurden die Angaben über die Industrie (Klein-
und Großbetriebe) und über das Handwerk zusam-
mengefügt. Dafür wurden die in Heft 30 der Reihe 4 
der « Industrie der B.R. Deutschland », enthaltenen 
Ergebnisse sowie jene der Handwerkserhebung von 
1956 verwendet — letztere, nachdem sie mit Hilfe von 
Stichprobenerhebungen bis 1960 fortgeschrieben wur-
den. Trotzdem sind bestimmte kleine Handwerksbe-
triebe in nicht unbeträchtlicher Zahl, jedoch mit sehr 
wenigen Beschäftigten, in den nachstehenden Sta-
tistiken noch nicht erfaßt; es handelt sich hauptsäch-
lich um die Brennholzsäger, die Schuhwachshersteller, 
die Schneiderinnen, die Gerüstbauer, die Schnaps-
brenner und die Mineralwasserhersteller. 
Die Ergebnisse gelten für « hauptbeteiligte In-
dustriezweige », d.h. es wurden kombinierte Betriebe 
(Betriebe, die mehreren Industriezweigen angehören, 
Allemagne (R.F.) 
On a intégré les données portant sur l'industrie 
(petits et grands établissements) et sur l'artisanat en 
utilisant les résultats contenus dans le fascicule 30 de la 
série 4 de « Die Industrie der B.R. Deutschland » 
et ceux obtenus par l'enquête artisanale de 1956 mise 
à jour en 1960 par sondage. Malgré cela, certaines 
petites entreprises artisanales, en nombre non négli-
geable mais d'effectif très réduit, échappent encore 
à la statistique présentée ci-après; ce sont principale-
ment les scieurs de bois, fabricants de cirage, coutu-
rières à la journée, échafaudeurs, bouilleurs de cru, 
fabricants d'eau minérale. 
Les résultats sont groupés par branches industriel-
les correspondant à l'activité principale; en d'autres 
termes, les établissements complexes (c'est-à-dire des 
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INTRODUZIONE INLEIDING 
L'importanza dei settori industriali misurata per 
mezzo degli effettivi da essi impiegati provoca una 
sempre crescente domanda sia da parte dei servizi 
ufficiali, sia da parte delle organizzazioni di categoria. 
Le tabelle qui presentate rispondono appunto a questo 
obiettivo, aggiungendovi, nei limiti del possibile, 
alcune informazioni sul numero delle unità locali. 
E' opportuno richiamare subito l'attenzione del 
lettore sul carattere di stima dei risultati e sulle diver-
genze nella definizione fra i dati provenienti dai vari 
paesi. Per ottenere un quadro omogeneo a partire 
da documenti tanto diversi, è stato necessario proce-
dere a delle valutazioni, sulla base dei migliori elementi 
disponibili. Così come presentati, questi risultati pos-
sono portare un contributo a studi generali di struttura 
industriale, ma essi sono visibilmente troppo grosso-
lani per giustificare dei confronti fra paese e paese, o 
permettere di trarre delle conclusioni sulla produttività, 
il rendimento, i salari unitari, ecc. 
Il quadro comune è fornito dalla Nomenclatura delle 
Industrie nelle Comunità Europee (N.I.C.E.), secondo 
la redazione provvisoria pubblicata nel « Bollettino 
delle Statistiche dell'Industria», 1961 - n» 2. Non si 
può tralasciare di mettere in evidenza il fatto che, 
nonostante tutte le precauzioni prese, l'integrazione 
tra le nomenclature di popolazione attiva e la N.I.C.E. 
resta necessariamente approssimata, e che in quest'ul-
tima le delimitazioni di alcuni gruppi sono ancora 
tracciate con imprecisione. 
Seguono, per ogni paese membro, alcune indicazioni 
circa le fonti e l'estensione della documentazione 
riunita. 
Zowel van de zijde van officiële instellingen als van 
beroepsorganisaties is bij herhaling de wens uitge-
sproken om te beschikken over gegevens betreffende 
de omvang der verschillende industrietakken gemeten 
naar hun personeelsbezetting. De navolgende tabellen 
zijn ter tegemoetkoming aan deze behoeften samen-
gesteld. Waar mogelijk bevatten zij tevens cijfers over 
het aantal vestigingen. 
Er moge terstond op worden gewezen, dat de cijfers 
het karakter van benaderingen dragen en dat de in de 
verschillende landen gebruikte definities uiteenlopen. 
Er zijn derhalve aan de hand van zeer verschillende 
bronnen schattingen gemaakt welke in een uniform 
kader dienden te passen; daarbij is telkens van de 
beste beschikbare elementen gebruik gemaakt. Als 
zodanig kunnen deze cijfers een bijdrage vormen tot de 
studie van de algemene structuur van de industrie 
maar wegens hun karakter van globale schattingen 
lenen zij zich niet tot het maken van vergelijkingen 
van land tot land of tot het trekken van conclusies 
over productiviteit, rendement, lonen, enz. 
Het gemeenschappelijke kader van de tabellen 
wordt gevormd door de Systematische Indeling der 
Industrietakken in de Europese Gemeenschappen 
(NICE) zoals deze voorlopig werd beschreven in de 
« Statistieken van de Industrie » no. 2, 1961. Het mag 
niet uit het oog worden verloren, dat de nomenclatuur 
van de beroepsbevolking en de NICE, ondanks de 
genomen voorzorgsmaatregelen, slechts bij benadering 
met elkaar kunnen worden gelijkgesteld en dat be-
paalde groepen van de NICE nog niet ondubbelzinnig 
zijn afgebakend. 
Ten aanzien van de bronnen en de draagwijdte der 
verzamelde gegevens kan voor de afzonderlijke landen 
het volgende worden aangetekend. 
Germania (R.F.) 
Si sono integrati i dati riguardanti l'industria (pic-
cole e grandi aziende — vedere « Die Industrie der 
B.R. Deutschland », parte IV, fascicolo 30) con quelli 
ottenuti per l'artigianato con l'inchiesta del 1957, ag-
giornata nel I960 per sondaggio. Un numero non 
trascurabile di piccole imprese artigiane, i cui effettivi 
sono però molto ridotti, sfugge tuttavia ancora a 
questa statistica; si tratta soprattutto delle segherie, 
dei fabbricanti di lucido per scarpe, delle cucitrici a 
giornata, dei carpentieri, dei distillatori di grappa e dei 
fabbricanti di acque gasate. 
Le cifre ottenute sono raggruppate, per rami 
industriali, secondo l'attività principale; in altre parole 
le unità complesse (cioè quelle ad attività corrispon-
Bondsrepubliek Duitsland 
Als basis dienden de cijfers omtrent de industrie 
(kleine en grote vestigingen) alsmede die omtrent het 
ambacht; daarbij is gebruik gemaakt van de in 
aflevering no. 30 van « Die Industrie der B.R. Deutsch-
land », deel 4, vervatte cijfers benevens van de resul-
taten van de ambachtstelling 1956 welke in 1960 door 
middel van een steekproefenquête is bijgewerkt. Des-
ondanks komt een niet onbelangrijk aantal ambachte-
lijke bedrijven, weliswaar met een zeer geringe totale 
personeelssterkte, niet in deze statistiek voor. Het gaat 
hierbij voornamelijk om houtzagerijen, schoensmeer-
vervaardiging, huisnaaisters, alcoholstokerijen, mine-
raalwaterfabriekjes, enz. 
De cijfers zijn per industrietak overeenkomstig de 
hoofdactiviteit gegroepeerd; de bedrijven met een 
samengesteld karakter (d.w.z. bedrijven met activiteiten 
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z.B. Maschinenfabrik und Gießerei) mit den Angaben 
für den gesamten Betrieb dem Industriezweig zuge-
rechnet, in dem das Schwergewicht des Betriebes, ge-
messen an den Beschäftigtenzahlen, liegt. 
Als örtliche Einheiten gelten alle örtlichen Nieder-
lassungen; dabei gelten jedoch produktionstechnisch 
zusammenhängende Betriebsanlagen (ebenso wie die 
zugehörigen und in der Nähe liegenden Verwaltungs-
und Hilfsbetriebe) nicht als getrennte Einheiten, 
sondern als eine örtliche Einheit. 
Die Zahl der Beschäftigten umfaßt alle tätigen Per-
sonen einschl. Inhaber, Lehrlinge und mithelfende 
Familienangehörige. Auch die zeitweilig durch Urlaub, 
Krankheit usw. abwesenden Arbeitnehmer sind ein-
bezogen. 
In einigen Sektoren ergaben sich besondere Schwie-
rigkeiten; diese konnten nur durch Schätzungen über-
wunden werden, welche auf anderen als den oben 
erwähnten Quellen basieren. Schließlich ist daraufhin-
zuweisen, daß die Angaben für 342 (Herstellung von 
Röhren) bereits teilweise in den angrenzenden Grup-
pen eingeschlossen sind und deshalb bei der Bildung 
eines Gesamtergebnisses außer Betracht bleiben müs-
sen. 
établissements à activités dépendant de plusieurs 
branches industrielles, par ex. les ateliers de construc-
tion mécanique et les fonderies) ont été classés, ainsi 
que toutes les données portant sur l'ensemble de 
l'établissement, dans la branche industrielle qui cor-
respond à son activité principale mesurée par le nombre 
de travailleurs . 
On entend par unités locales, les installations situées 
en un même lieu; cependant les installations techniques 
liées entre elles du point de vue de la technique de pro-
duction ainsi que les services administratifs et auxiliai-
res situés à proximité ne sont pas considérés comme 
des établissements séparés, mais comme une seule 
unité locale. 
Le nombre de travailleurs est celui des personnes 
occupées, patrons, apprentis, aides-familiaux compris. 
Sont comptés également les travailleurs temporaire-
ment absents par congé, maladie, etc. 
Dans certains secteurs des difficultés spéciales ont 
dû être surmontées par des estimations fondées sur 
des sources accessoires. On signalera enfin que les 
données portées sous 342 (fabr. de tubes) sont déjà 
incluses partiellement dans les postes voisins et ne 
doivent juas être ajoutées aux autres dans un total. 
Frankreich 
Der Begriff « établissement » ist in der Betriebskartei 
des INSEE (Statistisches Zentralamt, Paris) durch drei 
Merkmale charakterisiert, die zusammen die Definition 
bilden : eine kollektive Tätigkeit, eine Arbeitsstätte 
(d.h. eine Anschrift) und eine Betriebsleitung. Es kön-
nen darin ein oder mehrere Beschäftigte arbeiten. 
In den Statistiken, die dem Steuerdokument Nr. 1024 
des Finanzministeriums entnommen sind, wird die Be-
schäftigtenzahl eines Industriezweiges grundsätzlich 
von allen Personen gebildet, die am 31. Dezember 1958 
in den Lohnlisten eingetragen waren und Löhne, 
Gehälter oder eine Vergütung wie Honorare, Pro-
visionen, Autorenrechte usw. von einem Betrieb 
erhalten haben, der zu einem bestimmten Wirtschafts-
zweig gerechnet wird. Es handelt sich also um Lohn-
und Gehaltsemfängcr in etwas weiterem Sinne als 
allgemein üblich, doch sind die Inhaber nicht einbe-
zogen. 
France 
L'établissement est caractérisé, dans le fichier de 
l'INSEE, par trois composantes qui en constituent la 
définition: une activité collective, un lieu (c'est-à-dire 
une adresse) et une autorité directrice ou exploitant. 
On peut y compter un ou plusieurs travailleurs. 
Dans les statistiques tirées du document fiscal n° 1024 
(Ministère des Finances) les effectifs d'une branche 
industrielle sont constitués en principe par toutes les 
personnes qui sont inscrites sur les feuilles de paie au 
31 décembre 1958 et ont reçu un salaire proprement 
dit ou une rémunération telle que honoraires, commis-
sions, droits d'auteur... de la part d'un établissement 
classé dans une activité déterminée. Il s'agit donc de 
salariés dans un sens un peu plus large que celui qu'on 
entend d'ordinaire sous ce terme, mais dont les patrons 
restent exclus. 
Italien 
Die nachstehenden Angaben stellen Durchschnitt-
zahlen der Beschäftigten während des Jahres 1960 dar. 
Sie betreffen die Lohn- und Gehaltsemfänger (Arbeiter, 
Angestellte und leitendes Personal) in den Industrie-
und Handwerksunternehmen, mit Ausnahme der 
Transport- und Vertriebsabteilungen einiger großen 
Firmen, die in dieser Handelstätigkeit zahlreiches 
Personal beschäftigen. 
Italie 
Les informations communiquées ci-après sont des 
effectifs moyens pendant l'année 1960. Ils représentent 
les salariés (ouvriers, employés et cadres) occupés dans 
les entreprises industrielles et artisanales à l'exclusion 
des services de transport et distribution de quelques 
grandes firmes qui emploient à cette activité commer-
ciale un personnel nombreux. 
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dente a più rami industriali, per esempio le officine 
meccaniche e le fonderie) sono state classificate, così 
come tutti i dati riguardanti l'insieme dell'unità locale, 
nel ramo corrispondente alla sua attività principale 
determinata sulla base del numero di lavoratori . 
Si intendono per unità locali gli impianti esistenti 
in una stessa località; tuttavia gli impianti di produzione 
tecnicamente collegati così come i servizi amministrativi 
e ausiliari situati nelle vicinanze non vengono contati 
a parte, ma considerati come una sola unità locale. 
Il numero di lavoratori è dato dalle persone occu­
pate, proprietari, apprendisti e collaboratori familiari 
inclusi. Si è tenuto egualmente conto dei lavoratori 
temporaneamente assenti per vacanze, malattia, ecc. 
In alcuni settori si sono dovute superare difficoltà 
specifiche per mezzo di valutazioni basate sulle infor­
mazioni ricevute da fonti supplementari. Occorre 
infine segnalare che i dati riportati sotto la voce 342 
(fabbricazione di tubi) sono già parzialmente inclusi 
nelle voci circostanti, e non devono quindi essere 
sommati agli altri nel caso si volesse ricavare un totale. 
die onder meer dan een industrietak vallen, b.v. 
machinebouw en gieterijen) alsmede alle op het 
betrokken bedrijf betrekking hebbende cijfers, werden 
m.a.w. geclassificeerd onder de industrietak, welke 
met hun hoofdactiviteit overeenstemt, volgens de maat­
staf van het aantal werkenden. 
Onder plaatselijke eenheden worden alle installaties 
verstaan die zich op dezelfde plaats bevinden; daarbij 
worden echter de produktie­technisch onderling ver­
bonden installaties (en ook de in de nabijheid gelegen 
administratieve diensten en hulpbedrijven) niet als 
afzonderlijke vestigingen beschouwd maar als één 
enkele plaatselijke eenheid. 
De personeelsbezetting wordt gevormd door het 
totaal aantal werkende personen met inbegrip van 
werkgevers, leerlingen en medewerkende gezinsleden. 
Tevens zijn de werknemers medegeteld, die wegens 
verlof, ziekte en andere oorzaken tijdelijk afwezig zijn. 
In sommige sectoren moesten met behulp van aan 
andere bronnen ontleende schattingen bijzondere moei­
lijkheden worden overwonnen. Opgemerkt zij, dat de 
cijfers onder het nummer 342 (stalenbuizenfabriek) 
ten dele reeds in de aangrenzende posten zijn onder­
gebracht en niet bij de overige in het totaal mogen 
worden medegerekend. 
Francia 
L'unità locale è caratterizzata, nello schedario del­
l'INSEE, da tre componenti che nello stesso tempo 
la definiscono: un'attività collettiva, una località 
(vale a dire un indirizzo), e un' autorità direttiva. 
L'unità può comprendere uno o più lavoratori. 
Nelle statistiche ricavate dal documento fiscale 
η« 1024 del Ministero delle Finanze, gli effettivi di un 
settore industriale sono costituiti in linea di principio 
da tutte le persone iscritte sui fogli di paga al 31 di­
cembre 1958 e che abbiano ricevuto un salario o rimu­
nerazione di altro genere, come ad esempio onorari, 
commissioni, diritti d'autore, ... da parte di un' unità 
classificata in una determinata attività. Si tratta 
dunque di salariati in un senso alquanto più largo 
di quello che questo termine generalmente definisce; 
i proprietari rimangono pur sempre esclusi. 
Frankrijk 
Volgens het kaartsysteem van het INSEE wordt de 
vestiging op grond van drie kenmerken gedefinieerd: 
een collectieve activiteit, een plaats van vestiging (d.w.z. 
een adres) en een leiding. De vestiging heeft een of 
meer werkzame personen. 
In de aan het fiscale document no. 1024 (Ministerie 
van Financiën) ontleende statistieken wordt de per­
soneelssterkte van een industrietak in principe gevormd 
door alle personen die op de loonstaten voorkomen en 
een loon in de eigenlijke zin dan wel een beloning 
ontvangen zoals een honorarium, een commissie, 
auteursrechten, enz., van een vestiging welke onder een 
bepaalde activiteit is gerangschikt. Het betreft dus 
werknemers in loondienst, opgevat in een wat ruimere 
zin dan gewoonlijk, doch onder uitsluiting van de 
werkgevers. 
Italia 
Le informazioni pubblicate riguardano gli effettivi 
medi durante l'anno 1960. Essi comprendono i sala­
riati (operai, impiegati e dirigenti) occupati nelle 
aziende industriali e artigiane, esclusi gli addetti ai 
servizi di trasporto e distribuzione di alcune grandi 
ditte che pur riservano a questa attività commerciale 
un personale numeroso. Gli effettivi di un determinato 
ramo industriale comprendono sia il personale delle 
aziende a carattere privato sia quello delle aziende a 
partecipazione statale (totale o parziale). 
Italië 
De cijfers hebben betrekking op de gemiddelde 
personeelssterkte over 1960; vermeld zijn de werk­
nemers in loondienst (arbeiders, employe's en leiding­
gevend personeel) in de industriële en ambachts­
bedrijven, onder uitsluiting echter van vervoers­ en 
distributieafdelingen van enige grote ondernemingen 
waarvan een groot deel van het personeel in deze 
activiteiten werkzaam is. 
De personeelsbezetting van een industrietak bevat 
zowel het personeel van de zuiver particuliere bedrijven 
als dat van de overheids­ of semi­overheidsbedrijven. 
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Die Arbeitnehmerzahl eines bestimmten Industrie-
zweiges umfaßt sowohl das Personal der rein privaten 
als auch das der öffentlichen und halböffentlichen 
Unternehmen. 
Die über die Zahl der örtlichen Einheiten erhaltenen 
Angaben sind zu unvollständig, um sie in der ent-
sprechenden Tabelle aufzunehmen. 
Die Angaben wurden teilweise von CONFINDUS-
TRIA zur Verfügung gestellt. 
Les effectifs d'une branche industrielle donnée com-
prennent aussi bien le personnel des entreprises pure-
ment privées que celui des entreprises publiques ou 
semi-publiques. Ces renseignements résultent d'infor-
mations largement approximatives. Les renseignements 
recueillis sur le nombre des unités locales sont trop 
incomplets pour figurer dans le tableau correspondant. 
Les données ont en partie été fournies par CON-
FINDUSTRIA. 
Niederlande 
Die Angaben über die Beschäftigten beziehen sich 
in allen Zweigen auf das gesamte produzierende Ge-
werbe; sie umfassen also Industrie- und Handwerksbe-
triebe. Die vom Centraal Bureau voor de Statistiek im 
Rahmen der statistischen Arbeiten für die volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnung berechneten Zahlen sind 
in « Mannjahren » ausgedrückt, einer Einheit, die als 
die Arbeitszeit einer Person in einem ganzen Jahr 
( = 300 Arbeitstage) definiert ist, und zwar unab-
hängig von der Zahl der täglich geleisteten Stunden; 
hierin sind nur die Lohn- und Gehaltsempfänger 
(Arbeiter, Angestellte und leitendes Personal) einbe-
zogen. 
Pays-Bas 
Les données sur les effectifs couvrent les établisse-
ments industriels et artisanaux. Les chiffres calculés 
par le Centraal Bureau voor de Statistiek dans le 
cadre des travaux de comptabilité nationale sont ex-
primés en années/homme, unité définie comme le 
temps travaillé par une personne pendant une année 
entière (— 300 jours travaillés) quel que soit le nombre 
d'heures travaillées par jour; seuls les salariés (ouvriers, 
employés et cadres) sont comptés. 
Belgien 
Die Statistik gibt die Zahl der Unternehmen (oder 
Arbeitgeber) an, die am 30. Juni 1960 bei der Sozial-
versicherung eingeschrieben waren, weil sie einen 
Dienstleistungsvertrag mit Arbeitnehmern geschlossen 
hatten. 
Die Unternehmen mit mehreren Betrieben werden 
manchmal mehrfach eingeschrieben. Auf jeden Fall 
sind in dieser Statistik nur die Arbeitgeber mit Sitz im 
Inland enthalten ; ihre Erklärungen finden nur auf die 
Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Belgien Anwendung. 
Die von allgemeinen System der Sozialversicherung 
ausgeschlossenen Bergleute sind in die Ergebnisse ein-
bezogen worden. Außerdem wird der Arbeitnehmer, 
dessen Vertrag durch Urlaub, Krankheit usw. unter-
brochen, aber nicht beendet ist, auch weiterhin in den 
Statistiken berücksichtigt. 
Belgique 
La statistique donne le nombre d'entreprises (ou 
employeurs) qui sont immatriculées à la Sécurité 
sociale au 30 juin 1960 pour être liées à des travailleurs 
par un contrat de louage de services. 
Les entreprises à établissements multiples font par-
fois l'objet de plusieurs immatriculations. De toute 
façon ne sont comptés que les employeurs ayant leur 
siège dans le pays; leurs déclarations ne s'appliquent 
qu'aux travailleurs domiciliés en Belgique. 
Les mineurs, exclus du régime général de la Sécurité 
sociale, ont été incorporés dans les résultats. De plus 
le travailleur dont le contrat est suspendu mais non 
rompu par congé, maladie, etc. demeure inclus dans 
les statistiques. 
Um die Tabellen textlich nicht zu überlasten, sind 
die Wirtschaftszweige in der ersten Tabelle in deutsch 
und französisch, in der zweiten Tabelle in italienisch 
und niederländisch aufgeführt. Die in beiden Tabellen 
angegebenen Nummern der N.I.C.E. erleichtern aber 
das Auffinden der entsprechenden Bezeichnungen. 
Der provisorische Charakter der hier veröffentlich-
ten Angaben braucht nicht besonders betont zu wer-
den. Sie sollen vorläufig eine Lücke schließen, da erst 
der Industriezensus 1963 die systematische Koordi-
nierung herbeiführen wird, die für vollwertige interna-
tionale Vergleiche erforderlich ist. 
Pour conserver aux tableaux une présentation ac-
ceptable, les dénominations des branches d'activité 
sont mentionnées en allemand et français dans le 
premier, en italien et néerlandais dans le second. 
Les numéros de code permettent néanmoins les rap-
prochements nécessaires. 
Il est à peine besoin de souligner le caractère provi-
soire des informations publiées ici. Elles tendent seule-
ment à combler une lacune en attendant que l'enquête 
industrielle mondiale de 1963 apporte la coordination 
systématique sur laquelle on puisse fonder des com-
paraisons internationales valables. 
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Le informazioni raccolte sul numero di unità locali 
sono troppo incomplete per figurare nella tabella 
corrispondente. 
1 dati sono stati forniti in parte dalla CON FI N-
DUSTRIA. 
De gegevens inzake de plaatselijke eenheden verto-
nen teveel lacunes dan dat zij in de betreffende tabel 
konden worden opgenomen. 
De gegevens zijn gedeeltelijk door CONFINDUS-
TRIA ter beschikking gesteld. 
Paesi Bassi 
I dati sugli effettivi si riferiscono, per ogni ramo 
citato, all'insieme della attività; essi riguardano le 
unità industriali e artigiane. Le cifre calcolate dal 
Centraal Bureau voor de Statistiek, nel quadro dei 
lavori statistici per la contabilità nazionale, sono es-
presse in anni/uomo, unità definita come il tempo 
durante il quale una persona ha lavorato per un intero 
anno di 300 giorni lavorativi, qualunque sia il numero 
d'ore di lavoro giornaliero; si sono presi in considera-
zione soltanto i salariati (operai, impiegati e dirigenti). 
Nederland 
De cijfers over de personeelssterkte hebben per 
industrietak betrekking op alle activiteiten zowel van 
de industrie als van het ambacht. Voor de nationale 
jaarrekeningen worden de cijfers door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek in man/jaren uitgedrukt. 
Een man/jaar is gelijk met het aantal door een persoon 
gedurende een heel jaar gewerkte dagen ( = 300 
arbeidsdagen) ongeacht het aantal arbeidsuren per dag. 
De tellingen omvatten alleen de werknemers in loon-
dienst. 
Belgio 
La statistica riguarda il numero di aziende (o pro-
prietari) che figurano nello schedario della Sécurité 
sociale al 30 giugno 1960, in conseguenza del fatto 
di essere legati a dei lavoratori da un contratto di 
locazione di servizi. 
Le aziende articolate su più unità locali possono 
risultare schedate più volte. Non si tien conto in ogni 
modo che dei datori di lavoro la cui sede è stabilita nel 
paese; le loro dichiarazioni non riguardano che i 
lavoratori residenti in Belgio. I minatori, esclusi dal 
regime generale della Sécurité sociale, sono stati 
egualmente incorporati nelle cifre pubblicate; resta 
inoltre compreso il lavoratore il cui contratto risulta 
sospeso, ma non rotto, per vacanza, malattia, ecc. 
België 
In de statistiek is het aantal ondernemingen (of 
werkgevers) opgenomen welke per 30 juni 1960 bij de 
sociale zekerheid zijn ingeschreven en welke door een 
arbeidsovereenkomst met werknemers een verbintenis 
hebben aangegaan. 
De ondernemingen met vestigingen van uiteen-
lopend karakter worden soms meer dan één maal in-
geschreven. In ieder geval worden alleen die werk-
gevers geteld welke in het land gevestigd zijn; hun 
opgaven hebben slechts betrekking op in België 
woonachtige werknemers. 
De mijnwerkers, die niet onder de algemene rege-
ling van de sociale zekerheid vallen, zijn in het kader 
van de bijgaande statistieken wel opgenomen. Het-
zelfde geldt voor de werknemer wiens verband onder-
broken doch niet geëindigd is, bijv. door ziekte of 
verlof. 
Per conservare alle tabelle una buona presentazione 
ci si è limitati nel primo quadro a denominazioni dei 
rami d'attività in tedesco e francese, mentre nel secondo 
si è usato l'italiano e l'olandese. I numeri di codice 
permettono tuttavia di ritrovarsi facilmente. 
Non è necessario sottolineare ancora il carattere 
provvisorio delle informazioni qui pubblicate. Esse 
hanno unicamente lo scopo di colmare la lacuna 
esistente, in attesa che l'inchiesta industriale mondiale 
del 1963 apporti la coordinazione sistematica sulla 
quale fondare validi confronti internazionali. 
Terwille van de opmaak zijn de benamingen van de 
industrietakken in de eerste tabel in het Duits en het 
Frans en in de tweede tabel in het Nederlands en het 
Italiaans opgesteld. Door middel van de codenummers 
kunnen terstond de nodige vergelijkingen worden 
gemaakt. 
Het behoeft nauwelijks vermelding dat de hier 
gepubliceerde cijfers een voorlopig karakter dragen. 
Zij zijn slechts bedoeld om een bestaande leemte in 
de statistische feitenkennis op te vullen in afwachting 
van de systematische coördinatie der wereldbedrijfs-
telling van 1963 op grond waarvan aanvaardbare 
internationale vergelijkingen mogelijk zullen zijn. 
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Zahl der örtlichen Einheiten in den Ländern der EWG nach Wirtschaftszweigen gemäß der NICE 
Numero di unità locali nei paesi della CEE per ramo d'attività secondo la NICE 
N.I.C.E. 
Gruppe 
Benennung der Zweige 
Deutschland (B.R.) 
Ört l iche Einheiten 
Unités locales 
30.9.1960 
France 
Örtl iche Einheiten 
Unités locales 
1958 
111 
112 
121 
122 
130 
140 
190 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
211 
212 
213 
214 
220 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden: 
Gewinnung und Bearbeitung von Steinkohle 
Gewinnung und Bearbeitung von Braun­ und Pechkohle 
Eisenerzbergbau 
Nichteisenerzbergbau 
Erdöl­ und Erdgasgewinnung 
Gewinnung von Baumaterial und feuerfesten und keramischen Erden 
Gewinnung von Mineralien, außer für die Bauwirtschaft 
Verarbeitendes Gewerbe 
Herstel lung nicht­industrieller Ö l e und Fette tierischer und pflanz­
licher Herkunf t 
Nahrungs­ und Genußmittelherstel lung: 
Schlachterei und Herstellung von Fleischwaren und ­konserven 
Molkereien und Milchverarbeitung 
Herstellung von Obst­ und Gemüsekonserven 
Konservierung von Fischen und anderen Meeresprodukten . . 
Mühlengewerbe 
Bäckerei und Konditorei 
Zuckerindustrie 
Süßwarenherstellung 
Sonstige Nahrungsmittelherstellung 
Getränkeherstel lung: 
Brennereien und Herstellung von alkoholischen Mischgetränken. . . . 
Herstel lung von Wei n und ähnlichen ungemälzten alkoholischen Getränken 
Brauerei und Mälzerei 
Herstellung von Mineralwasser und alkoholfreien Getränken 
Tabakverarbei tung 
322 
72 
72 
(15) 
75 
(3 900) 
(430) 
85 
(410) 
2 827 
964 
294 
(9 740) 
(61 400) 
78 
(500) 
1 648 
1 943 
132 
(2 400) 
2 374 η 
660 
181 
168 
129 
8 840 
1 077 
1 100 b) 
5 210 
431 
9 242 
60 250 
228 
1 508 
(2 600) 
8110 
2 288 
386 
153 
a) Hier vermutl ich außerdem ein größere Anzahl nicht erfaßter Kleinstbetr iebe. 
b) Die Schlachthäuser sind in diesen Ergebnissen — die sich nur auf Betriebe der Fleischkonservenherstellung beziehen — nicht enthalten. 
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Nombre d'unités locales industrielles dans les pays de la CEE par branche industrielle selon la NICE 
Aantal industriële vestigingen in de landen der EEG per bedrijfstak volgens de NICE 
Belgique / België 
ör t l i che Einheiten 
Unités locales 
30.6.1960 
83 
1 
2 
353 
9 
60 
2 693 
318 
72 
78 
548 
4 125 
41 
242 
658 
108 
745 
147 
Dénomination des branches Groupe 
N.I.C.E. 
Industries extractives: 
Extraction et préparation de houille 
Extraction et préparation de lignite 
Extraction de minerai de fer 
Extraction des minerais métalliques autres que le minerai de fer 
Extraction de pétrole brut et de gaz naturel 
Extraction de matériaux de construction et de terres à feu . . 
Extraction de matériaux pour autres usages que la construction 
Industries manufacturières 
Industrie des corps gras non industriels, d'origine végétale ou animale 
Industries al imentaires: 
Abattage du bétail, préparation et mise en conserve de viande . . 
Industrie du lait 
Fabrication des conserves de fruits et légumes 
Fabrication des conserves de poissons et d'autres produits de la mer 
Travail des grains 
Boulangerie et pâtisserie 
Sucrerie 
Fabrication de cacao, chocolat et confiserie 
Industries alimentaires diverses 
Fabrication des boissons: 
Disti l lat ion, rectification et mélange des spiritueux 
Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non maltées 
Brasserie et malterie 
Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses 
Industrie du tabac 
111 
112 
121 
122 
130 
140 
190 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
211 
212 
213 
214 
220 
a) Plus un grand nombre de petits établissements non recensés. 
b) Les abattoirs ne sont pas compris dans ces résultats, lesquels se réfèrent uniquement aux établissements de conserves de viande. 
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N.I.C.E. 
Gruppe 
Benennung der Zweige 
Deutschland (B.R.) 
Örtl iche Einheiten 
Unités locales 
30.9.1960 
France 
Örtl iche Einheiten 
Unités locales 
1958 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
241 
242 
243 
244 
245 
251 
252 
253 
254 
255 
259 
260 
271 
272 
280 
291 
292 
Text i lgewerbe: 
Verarbeitung von texti len Stoffen auf Wollbearbeitungsmaschinen . . 
Verarbeitung von text i len Stoffen auf Baumwollbearbeitungsmaschinen. 
Verarbeitung von text i len Stoffen auf Seidenbearbeitungsmaschinen . . 
Verarbeitung von texti len Stoffen auf Leinen­ und Hanfbearbeitungsmasch. 
Sonstige Textilfaserindustrie (Jute und Hartfaser) 
Wi rkere i und Strickerei 
Texti lveredlung 
Sonstiges Texti lgewerbe 
Herstel lung von Schuhen, Bekleidung und Bet twaren: 
Industrielle Schuhherstellung 
Schuhreparatur und Maßschuhmacherei 
Herstellung von Bekleidung und Wäsche (außer Pelzwaren) 
Herstellung von Matratzen und Bettwaren 
Pelz­ und Pelzwarenherstellung 
Holz­ und Korkverarbeitung (außer Holzmöbelherste l lung): 
Sägerei und Holzbearbeitung 
Furnier­, Sperrholz­ und Holzfaserplattenwerke 
Tischlerei, Herstellung von Bauelementen und Parkett 
Herstellung von Verpackungsmaterial aus Holz 
Herstellung von sonstigen Holzwaren (außer Möbeln) 
Herstellung von Stroh­, Korb­, Kork­, Flecht­ und Bürstenwaren sowie 
von Ar t ike ln aus natürlichen Schnitz­ und Formstoffen 
Herstel lung von Ho lzmöbe ln 
Papier­ und Pappenerzeugung und ­Verarbeitung: 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Papierverarbeitung, Herstellung von Art ikeln aus Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Druckerei , Verlags­ und verwandte Gewerbe 
Herstel lung von Leder und Lederwaren: 
Loh­ und Weißgerberei 
Herstellung von Lederwaren 
711 
822=) 
(190) b) 
(70) 
(100) 
2 180 
356 
(9 500) 
1 043 
(48 000) 
(103 000) 
(400) η 
(2 300) 
(6 170) 
(220) 
(44 000) 
(4 700) 
(8 400) 
(4 700) 
(13 000) 
385 d) 
(1 640) e) 
(10 400) 
(770) 
(5 400) 
3 257 
1 998 
4 984 
686 
738 
7 497 
720 
6 900 
4 600 
30 350 
87 500 
5 041 
4 162 
13 500 
298 
46 300 
4 915 
6 700 
6 260 
26 860 
414 
2 820 
14 200 
1 065 
13 750 
a) Einschl. Schwerwebereien. 
b) Seiden­ und Samtweberei. 
c) Besonders grobe Schätzung. 
d) Einschl. Herstellung von handgestrichenem Papier. 
e) Ohne Herstellung von handgestrichenem Papier, 
f) Enthält die Positionen 238 und 239. 
g) In den Positionen 232 bis 236 enthalten. 
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Belgique / België 
ör t l i che Einheiten 
Unités locales 
30.6.1960 
Dénomination des branches Groupe 
N.I.C.E. 
2 351 f) 
597 
898 
5 667 
325 
996 
153 
143 
320 
335 
1 964 
33 
371 
1 832 
121 
427 
Industrie tex t i le : 
Transformation de matières textiles sur matériel lainier 232 
Transformation de matières texti les sur matériel cotonier 233 
Transformation de matières textiles sur matériel de soierie 234 
Transformation de matières textiles sur matériel pour lin et chanvre 235 
Industrie des autres fibres textiles (jute et fibres dures) 236 
Bonneterie 237 
Achèvement des textiles 238 
Autres industries textiles 239 
Fabrication de chaussures, d'articles d'habil lement et de l i ter ie: 
Fabrication mécanique des chaussures 241 
Fabrication à la main et réparation des chaussures 242 
Fabrication des articles d'habillement (à l'exclusion des fourrures) 243 
Fabrication de matelas et de l i terie 244 
Fabrication de fourrures et d'articles en fourrure 245 
Industries du bois et du liège (à l'exclusion de l ' industrie du meuble en bois): 
Sciage et préparation industrielle du bois 251 
Fabrication de placages, de contre-plaqués et de panneaux de fibres 252 
Charpente, menuiserie, parquets 253 
Fabrication d'emballages en bois 254 
Fabrication des autres ouvrages en bois (à l'exclusion des meubles) 255 
Fabrication des articles en paille, liège, rot in et vannerie, des brosses, balais et pinceaux, des 
articles en ivoire, corne, os, écume, etc 259 
Industrie du meuble en bois 260 
Industrie du papier et fabrication des articles en papier: 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 271 
Transformation du papier, fabrication des articles en pâte à papier et en carton 272 
Impr imer ie , édition et industries annexes 280 
Industrie du cuir: 
Tannerie, mégisserie 291 
Fabrication des articles en cuir 292 
a) Y compris le tissage de tissus lourds. 
b) Tissage de soie et de velours. 
c) Estimation très approximative. 
d) Y compris la fabrication de papier glacé et couché. 
e) Sans la fabrication de papier giace et couché. 
f) Comprend les positions 238 et 239. 
g) Compris dans les positions 232 à 236. 
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N.I.C.E. 
Gruppe 
Benennung der Zweige 
Deutschland (B.R.) 
Ört l iche Einheiten 
Unités locales 
30.9.1960 
France 
Örtl iche Einheiten 
Unités locales 
1958 
301 
302 
303 
310 
320 
331 
332 
333 
334 
339 
341 
342 
343 
344 
345 
351 
352 
353 
359 
361 
362 
368 
369 
G u m m i - , Kunststoff- und Chemiefaserindustrie: 
Gummi- und Asbestverarbeitung 
Kunststoffverarbeitung 
Chemiefasererzeugung 
Chemische Industrie 
Mineralölverarbei tung 
Herste l lung nicht-metallischer Mineralerzeugnisse: 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik und feuerfesten Erzeugnissen . 
Herstellung von Zement und Verarbeitung von Kalkstein und Gips . . 
Verarbeitung von Natursteinen, Herstellung von Betonerzeugnissen 
sowie von sonstigen nicht-metallischen Mineralerzeugnissen . . . . 
Eisen- und Metal lerzeugung und -bearbeitung: 
Eisen- und Stahlerzeugende Industrie (gemäß dem EGKS-Vertrag, einschl. 
einschl. Hüttenkokereien) 
Stahlrohrenerzeugung 
Ziehereien und Kaltwalzwerke 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Eisen-, Stahl- und NE-Metallgießereien 
Herst , von Metallerzeugnissen (außer Maschinen und Fahrzeugen) 
Schmiede-, Preß- und Hammerwerke sowie Stahlverformung 
Hoch-, Brücken- und Wasserbau aus Stahl und Leichtmetall 
Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie 
Verschiedene Mechanikerbetriebe 
Maschinenbau: 
Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen und Ackerschleppern . 
Herstellung von Büromaschinen 
Kesselbau 
Sonstiger Maschinenbau 
(1 670) 
1 790 
(10) 
4 670 
119 
1 532 
(2 000) 
1 330 
(390) 
(7 400) 
115 ») 
b) 
674 
250 
(2 100) 
2 182 
(490) 
(9 970) 
(38 200) 
(3 500) 
(2 100) 
(370) 
(10 800) 
2 286 
8 900 
456 
1 720 
2 029 
1 580 
630 
(120) 
(468) 
475 
(2 920) 
15 374 
(800) 
13 070 
1 072 
(1 000) 
(14 000) 
a) Betriebe mit Schwerpunkt in der Eisen- und Stahlerzeugung; einschl. Röhrenwerke. 
b) In den Positionen 341, 343 und 351 enthalten (es handelt sich um etwa 100 Betriebe bzw. Betriebsteile, die Röhren herstellen). 
c) Enthält auch die Mineralölvertei lung. 
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Belgique / België 
Örtl iche Einheiten 
Unités locales 
30.6.1960 
Dénomination des branches Groupe 
N.I.C.E. 
178 
8 
805 
19=) 
458 
186 
61 
837 
36 
7 
61 
169 
[174] 
[4 500] 
I ndustrie du caoutchouc, des mat . plastiques et des fibres artificielles et synthétiques : 
Transformation du caoutchouc et de l'amiante 
Transformation des matières plastiques 
Production des fibres artificielles et synthétiques 
Industrie chimique 
Industrie du pétrole 
Industrie des produits minéraux non métal l iques: 
Fabrication de matériaux de construction en terre cuite 
Industrie du verre 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits réfractaires 
Fabrication des ciments, industrie de la chaux et du plâtre 
Travail des pierres, fabrication d'articles en béton, en plâtre et de produits minéraux non 
métalliques n.d.a 
Production et première transformation des métaux ferreux et non ferreux 
Sidérurgie (selon le traité CECA), y compris les cokeries sidérurgiques intégrées. . 
Fabrication de tubes d'acier 
Tréfilage, étirage, laminage de feuillard, profilage à froid . . . 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fonderie de métaux ferreux et non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et du matér ie l de 
t ranspor t ) : 
Forge, estampage, emboutissage et industries connexes 
Construction métallique 
Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux . . 
Activités auxiliaires des industries mécaniques . . . . 
Construction de machines non électriques: 
Construction de machines et tracteurs agricoles . . . 
Construction de machines de bureau 
Chaudronnerie 
Construction de toutes autres machines non électriques 
301 
302 
303 
310 
320 
331 
332 
333 
334 
339 
341 
342 
343 
344 
345 
351 
352 
353 
359 
361 
362 
368 
369 
a) Etablissements dont l 'activité principale est la fabrication de fonte, acier, etc. (sidérurgie au sens du t ra i té CECA); y compris la fabrication de tubes d'acier. 
b) Compris dans les positions 341, 343 et 351 (il s'agit d'environ 100 établissements ou sections d'établissements, produisant des tubes). 
c) Comprend également la d ist r ibut ion du pétrole. 
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N.I.C.E. 
Gruppe 
370 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
389 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
399 
400 
401 
402 
403 
500 
511 
512 
513 
520 
Benennung der Zweige 
Elektrotechnische Industrie 
Fahrzeugbau: 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Schienenfahrzeugen 
Herstellung von Kraftwagen und ­motoren 
Kraftfahrzeug­ und Fahrradreparaturwerkstätten 
Herstellung von Kraft­ und Fahrrädern; Herstellung von Kraftfahrzeug­
und Fahrradeinzelteilen 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Sonstiger Fahrzeugbau 
Feinmechanik und O p t i k sowie sonstige verarbeitende Gewerbe: 
Herstellung von feinmechanischen Erzeugnissen 
Herstellung von medizin­mechanischen Erzeugnissen 
Herstellung optischer und photografischer Geräte und Materialen . . . 
Herstellung von Uhren 
Herstellung von Schmuck­ und Goldschmiedewaren, Bearbeitung von 
Edelsteinen 
Herstellung von Musikinstrumenten 
Herstellung von Spiel­ und Sportwaren sowie sonstigen Erzeugnissen des 
be­ und verarbeitenden Gewerbes 
Baugewerbe: 
Algemeines Baugewerbe (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) 
Hoch­und Ingenieurhochbau (Bau von Wohn­und Nichtwohngebäuden, 
Abbruchgewerbe) 
Tief­ und Ingenieurtiefbau (Straßen, Brücken­, Eisenbahnoberbau usw.). 
Bauinstallation und Ausbaugewerbe 
Energiewirtschaft und Wasserversorgung: 
Gemischte Energie­ und Wasserwirtschaft . . 
Elektrizitätserzeugung und ­Verteilung . . . 
Gaserzeugung und ­Verteilung 
Dampf­ und Preßlufterzeugung und ­Verteilung 
Öffentliche Wasserversorgung 
Deutschland (B.R.) 
Ört l iche Einheiten 
Unités locales 
30.9.1960 
(9 800) 
(490) 
(90) 
(1 100) 
(26 800) 
(650) 
36 
(12 200) 
(1 990) 
(1 020) 
(2 300) 
(10 300) 
(4 900) 
(1 470) 
(1 400) 
6 403 η 
48 100») 
5 460 a) 
(99 000) 
(1 100) 
(2 700) 
(370) 
(14 500) b) 
France 
Örtl iche Einheiten 
Unités locales 
1958 
12 850=) 
1 625 
140 
6 839 d) 
2 460 
400 
(15 000) 
(1 900) 
3 629 
(1 210) 
9 342 
4 905 
897 
(5 500) 
5 145 
a) Stichtag Ende Juli 1960. 
b) Wasserwerke der amtlichen Wasserwirtschaftsstatistik, d.h. Gemeinden mi t Wasserversorgungsanlagen und Wasserversorgungsverbände. Die Zahl der Betriebe mit 
ständigen Beschäftigten dürfte rund 1 400 betragen. 
c) Darunter 6 270 Radio­Reparaturwerkstätten. 
d) Einschl. Herstellung von Karosserien, d.h. kleine Werkstat tbet r iebe für Schreinerei­, Blech­, Lackierungs­, Sattlerarbeiten. 
e) Ohne die Herstellung von Schallplatten und Plattenspielern. 
f) Einschl. die Herstellung von Kraft­ und Fahrrädern und die Herstellung von Kraftfahrzeug­ und Fahrradeinzelteilen. 
g) In der Position 383 enthalten. 
h) Einschl. Herstellung von Schallplatten und Plattenspielern. 
i) Ohne Dachdeckerei (in Gruppe 403 enthalten). 
j) Einschl. Dachdeckerei. 
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Belgique / België 
Örtl iche Einheiten 
Unités locales 
30.6.1960 
691 η 
[185] 
39 
[248] f) 
[3 565] 
6 
465 
72 
806 
43 h) 
622 
797 
13 603 
758 
7 893 
') 
') 
30 
72 
12 
1 
1 
Dénomination des branches 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction de matér ie l de transport : 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Construction de matériel ferroviaire roulant 
Construction de véhicules et moteurs automobiles 
Réparation (activité indépendante) des automobiles, motocycles ou cycles 
Construction de motocycles ou de cycles; fabrication de pièces détachées pour automobiles, 
motocycles ou cycles 
Construction et réparation d'avions 
Construction de matériel de transport n.c.a 
Industries manufacturières diverses: 
Fabrication d'instruments de précision et d'appareils de mesure et de contrôle 
Fabrication de matériel médico­chirurgical 
Fabrication de matériel photographique et d'instruments d'optique 
Fabrication de montres et horloges 
Bijouterie et orfèvrerie, joaillerie 
Fabrication des instruments de musique 
Fabrication des jouets et articles de sport ; industries manufacturières diverses 
Bât iment et génie civi l: 
Bâtiment et génie civil sans spécialisation 
Construction d'immeubles (d'habitation et autres) et démolit ion 
Génie civ i l : construction de routes, ponts et voies ferrées, etc. 
Installation et aménagement de locaux 
Electricité, gaz et vapeur: 
Production et distr ibut ion associées d'eau et de plusieurs sortes d'énergie 
Production et distr ibution d'électricité 
Production et distr ibution du gaz 
Production et distr ibution de vapeur, d'air comprimé 
Distr ibut ion publique d'eau 
Groupe 
N.I.C.E. 
370 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
389 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
399 
400 
401 
402 
403 
500 
511 
512 
513 
520 
a) Situation fin jui l let 1960. 
b) Etablissements de production et de dist r ibut ion repris dans les statistiques officielles du secteur, c'est­à­dire communes possédant des installations de distr ibut ion 
et coopératives de d is t r ibut ion. Le nombre des établissements qui occupent du personnel en permanence se situe à environ 1 400. 
c) Dont 6 270 ateliers de réparation de radios. 
d) Y compris la construction de carrosseries, c'est­à­dire les petits ateliers de menuiserie, tô ler ie, peinture de voitures, sellerie de voitures. 
e) Sans la fabrication de disques et de phonographes. 
f) Y compris la construction de motocycles et de cycles et la fabrication de pièces détachées pour automobiles, motocycles ec cycles (position 385). 
g) Compris dans la position 383. 
h) Y compris la fabrication de disques et de phonographes. 
i) Sans les entreprises de couverture, qui sont comprises dans le poste 403. 
j) Y compris les entreprises de couverture. 
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Beschäftigte in den Ländern der EWG nach Wirtschaftszweigen gemäß der NICE 
Addetti nei paesi della CEE per ramo d'attività secondo la NICE 
In 1000 
Gruppo 
NICE 
111 
112 
121 
122 
130 
140 
190 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
211 
212 
213 
214 
220 
Ramo di attività 
Industrie estratt ive : 
Estrazione e preparazione di carbon fossile 
Estrazione e preparazione di l ignite 
Estrazione di minerale di ferro 
Estrazione di minerali metallici non ferrosi 
Estrazione di petrolio grezzo e di gas naturale 
Estrazione di materiali da costruzione e di terre refrattarie e per cera-
mica 
Estrazione di materiali per usi diversi dalla costruzione 
Industrie manufattur iere 
Industria dei corpi grassi non-industriali , di origine vegetale o 
animale 
Industrie a l imentar i : 
Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne 
Industria del latte 
Preparazione di conserve di f rut ta e di legumi 
Conservazione del pesce e altr i prodott i di mare 
Lavorazione delle granaglie 
Panetteria e pasticceria 
Produzione e raffinazione dello zucchero 
Fabbricazione del cacao, cioccolato, caramelle e gelati 
Industrie alimentari diverse 
Fabbricazione di bevande : 
Distillazione, rettifica e miscuglio di alcool e bevande alcooliche 
Industria del vino e delle bevande alcooliche similari (senza malto) 
Fabbricazione della birra e del malto 
Industria delle bevande igieniche e acque gasate 
Industria del tabacco 
Deutschland 
(B.R.) 
Beschäftigte 
Personnel 
occupé 
30.9.1960 
493,6 
43,4 
19,9 
(3,7) 
12.7 
75,0 
40,0 
16,5 
30,8 
53,4 
29,1 
13,9 
(39,0) 
(305,0) 
20,9 
57,3 
61,9 
21,2 
4,8 
87,6 
29,5 =>) 
53,5 
France 
Arbeitnehmer 
Salariés 
1958 
240,6 
5,8 
26,5 
5,9 
14,6 
46,0 
27,4 
15,8 
20,7 b) 
49,3 
(22,0) 
10,3 
24,4 
101,5 
32,1 
27,4 
(29,9) 
22,5 
9,4 
20,6 
13,7 
Italia 
Arbeitnehmer 
Salariés 
Personale 
ret r ibu i to 
1960 
4,0 
2,9 
9,4 
[3.0] 
53,5 
25,0 
[30,0] 
16,5 
26,0 
36,0 
8,1 
21,5 
41,0 
30,5 
23,5 
12,6 
4,3 
40,0 
18,7 
a) Hier vermutlich außerdem eine größere Anzahl nicht erfaßter Kleinstbetriebe. 
b) Die Schlachthäuser sind in diesen Ergebnissen — die sich nur auf Betriebe der Fleischkonservenherstellung beziehen — nicht enthalten. 
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Effectif employé dans les pays de la CEE par branche industrielle selon la N ICE 
Personeelsbezetting in de landen der EEG per bedrijfstak volgens de NICE 
En 1000 
Nederland 
Arbeitnehmer 
Salariés 
Loontrekkers 
1959 
5,0 
17,0 
24,0 
12,7 
12,7 
53,6 
7,1 
12,0 
12,9 
3,9 
5,8 
3,3 
17,0 
Belgique / België 
Arbeitnehmer 
Salariés 
Loontrekkers 
30.6.1960 
57,0 
0,1 
— 
4,9 
119,5 
— 
0,0 
10,2 
0,1 
4,5 
10,3 
7,7 
5,6 
1,1 
5,4 
17,1 
5,2 
6,7 
12,6 
2,2 
25,6 
9,1 
Omschrijving der industrie 
Winning van delfstoffen : 
Winning en bewerking van steenkolen 
Winning en bewerking van bruinkool 
Winning van ijzererts 
Winning van ertsen (geen ijzererts) 
Aardolie- en aardgaswinning 
Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste en keramische klei 
Winning van mineralen, met uitzondering van die bestemd voorde bouwnijverheid 
Verwerkende industrie 
Vervaardiging van niet-industriële oliën en vetten van dierl i jke of plantaar-
dige oorsprong 
Voedingsmiddelennijverheid : 
Slachterijen en vervaardiging van vleeswaren en vleesconserven 
Zuivel- en melkproduktenfabrieken 
Conservenfabrieken (groente en frui t) 
Visbewerkingsinrichtingen 
Meelfabrieken, malerijen en pellerijen 
Brood-, banket-, koek- en beschuitfabricage 
Suikerfabrieken en -raffinaderijen 
Cacao-, chocolade- en suikerwerkfabrieken 
Overige voedingsmiddelenfabrieken 
Vervaardiging van dranken : 
Branderijen en distil leerderijen 
Vervaardiging van wijnen en van moutvr i je, alkoholische dranken 
Bierbrouweri jen en mouteri jen 
Vervaardiging van mineraalwater en alkoholvrije dranken. . . . 
Tabaksnijverheid 
NICE 
Groep 
111 
112 
121 
122 
130 
140 
190 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
211 
212 
213 
214 
220 
a) Plus un grand nombre de petits établissements non recensés. 
b) Les abattoirs ne sont pas compris dans ces résultats, lesquels se réfèrent uniquement aux établissements de conserves de viande. 
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Gruppo 
NICE 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
241 
242 
243 
244 
245 
251 
252 
253 
254 
255 
259 
260 
271 
272 
280 
291 
292 
Ramo di attività 
Industria tessile : 
Trasformazione di materie tessili con sistema laniero 
Trasformazione di materie tessili con sistema cotoniero 
Trasformazione di materie tessili con sistema serico 
Trasformazione di materie tessili con sistema per lino e canapa . . . . 
Industria delle altre fibre tessili 
Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria e calze 
Tintura e finissaggio di tessili 
A l t re industrie tessili 
Fabbricazione di calzature, di art icoli di abbigl iamento e di bian­
cheria per casa : 
Fabbricazione a macchina di calzature 
Fabbricazione a mano e riparazione di calzature 
Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e di biancheria per casa (eccet­
tuate le pellicce) 
Fabbricazione di materassi, coperte, e altr i accessori per letto . . . . 
Fabbricazione di pellicce ed articoli in pelo 
Industrie del legno e del sughero (eccettuata l' industria del mobile 
in legno) : 
Segherie e preparazione industriale del legno 
Fabbricazione di impiallacciature, compensati e pannelli di f ibre di legno 
Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno 
Fabbricazione di imballaggi in legno 
Fabbricazione di altr i oggetti in legno (eccettuati i mobili) 
Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e v imini , di spazzo­
le, scope e pennelli, di articoli in avorio, corno, osso, schiuma, ecc. 
Industria del mobile in legno 
Industria della carta e cartotecnica : 
Fabbricazione della pasta, della carta e del cartone 
Trasformazione della carta, fabbricazione di art icoli in pasta­ carta, 
in carta e in cartone 
Stampa, edizione e industrie collegate 
Industria del cuoio e delle pelli : 
Concia del cuoio e delle pelli 
Fabricazione di articoli in cuoio e pelle 
Deutschland 
(B.R.) 
Beschäftigte 
Personnel 
occupé 
30.9.1960 
France 
Arbeitnehmer 
Salariés 
1958 
86,1 
185,3 ») 
35,0 b) 
10,0 
14,1 
137,8 
49,5 
126,0 
(115,8) 
(151,0) 
(48,2) 
30,7 
20,5 
102,4 
34,6 
67,0 
125,5 
168,0 
65,4 
} „s 
16,9 
18,0 
106,4 
(74,0) 
488,0 
(15,0) c) 
17,3 
64,0 
32,0 
(187,0) 
(17,4) 
(54,0) 
(29,0) 
(205,0) 
34,6 
54,4 
87,5 
6,2 
290,0 
(11.7) 
8,0 
32,0 
13,7 
(81,0) 
(24,0) 
(7,0) 
(28,6) 
(84,0) 
82,2 à) 
106,0 e) 
218,0 
48,5 
67,5 
148,0 
20,8 
37,4 
I tal ia 
Arbeitnehmer 
Salariés 
Personale 
ret r ibui to 
1960 
121,5 
[10,0] 
145,0 η 
22,0 
13,0 
51,0 
65,0 
37,2 
80,0 
21,0 
a) Einschl. Schwerwebereien. 
b) Seiden­ und Samtweberei. 
c) Besonders grobe Schätzung. 
d) Einschl. Herstellung von handgestrichenem Papier. 
e) Ohne Herstellung von handgestrichenem Papier. 
f) 
g) 
h) 
i) 
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In Position 243 enthalten. 
Enthalt die W i r ke re i und Str ickerei. 
Enthält die Positionen 238 und 239. 
In den Positionen 232 bis 236 enthalten. 
Nederland 
Arbeitnehmer 
Salariés 
Loontrekkers 
1959 
Belgique / België 
Arbeitnehmer 
Salariés 
Loontrekkers 
30.6.1960 
21,0 
54,0 
19,0 
5,0 
13,0 
19,0 
3,0 
92,0 
4,0 
5,0 
2,0 
10,0 
5,0 
6,0 
(3.0) 
18,0 
12,0 
13,0 
62,0 
4,0 
8,0 
121,2 h) 
19,7 
18,5 
65,7 
1,5 
11,2 
1,7 
2,3 
3,7 
3,5 
22,0 
11,0 
11,2 
30,9 
4,7 
4,2 
Omschrijving der industrie 
Textielnijverheid : 
Verwerking van textielstoffen op machines ter bewerking van wol 
Verwerking van textielstoffen op machines ter bewerking van katoen 
Verwerking van textielstoffen op machines ter bewerking van zijde 
Verwerking van textielstoffen op machines ter bewerking van linnen en hennep 
Verv/erking van andere textielvezels (jute en bastvezel) 
Tr icot- en kousenindustrie 
Textielveredeling 
Overige textielni jverheid 
Vervaardiging van schoenen, kleding, beddengoed, matrassen, e.d. : 
Schoenindustrie 
Schoenmakerijen en -reparatieinrichtingen 
Vervaardiging van kleding en huishoudgoederen (met uitzondering van bontkle-
ding) 
Bedden- en matrassenmakerijen en dekenstikkerijen 
Pelsbereiderijen en bontwerkeri jen 
Verwerk ing van hout en kurk (met uitzondering van de vervaardiging van 
houten meubelen) : 
Zagerijen en houtbereiding 
Vervaardiging van fineer en tr iplex en van houtvezel- en spaanderplaten . . . . 
Timmer- en parketvloerenfabrieken 
Vervaardiging van verpakkingsmateriaal uit hout 
Vervaardiging van andere houtwaren (behalve meubels), 
Vervaardiging van riet-, stro-, kurk- en borstelwaren en bewerking van ivoor, 
hoorn, been e.d 
Vervaardiging van houten meubelen 
Vervaardiging van papier en papierwaren : 
Vervaardiging van houtslijp en cellulose, papier en karton 
Verwerking van papier; papierwaren- en kartonnagefabrieken 
Grafische nijverheid, uitgeverijen, e.d 
Vervaardiging van leder en lederwaren : 
Leerlooierijen 
Vervaardiging van lederwaren 
NICE 
Groep 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
241 
242 
243 
244 
245 
251 
252 
253 
254 
255 
259 
260 
271 
272 
280 
291 
292 
a) Y compris le tissage de tissus lourds. 
b) Tissage de soie et de velours. 
c) Estimation très approximative. 
d) Y compris la fabrication de papier glacé et couché. 
e) Sans la fabrication de papier glacé et couché. 
f) Compris dans le groupe 243. 
g) Comprend la bonneterie. 
h) Y compris les groupes 238 et 239. 
i) Compris dans les groupes 232 à 236. 
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Gruppo 
NICE 
301 
302 
303 
310 
320 
331 
332 
333 
334 
339 
341 
342 
343 
344 
345 
351 
352 
353 
359 
361 
362 
368 
369 
Ramo di att ività 
Industria della gomma, delle mater ie plastiche e delle fibre ar t i -
ficiali e sintetiche : 
Trasformazione della gomma e dell'amianto 
Trasformazione delle materie plastiche . . 
Produzione delle fibre artificiali e sintetiche 
Industria chimica 
Industria del petrol io 
Industria dei prodott i mineral i non metall ici : 
Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta 
Industria del vetro 
Fabbricazione di grès, porcellana, maiolica e oggetti in materiale refratta-
r io 
Fabbricazione dei cement i , industria della calce e del gesso 
Lavorazione delle pietre, fabbricazione di articoli in cemento, in gesso, e 
di prodott i minerali non metallici non altrove classificati 
Produzione e p r ima trasformazione dei metal l i ferrosi e non 
ferrosi : 
Siderurgia (secondo il t rat tato CECA, ivi comprese le cokerie siderur-
giche integrate) 
Fabbricazione di tubi in acciaio 
Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a 
freddo 
Produzione e prima trasformazione dei metalli non-ferrosi 
Fusione dei metalli ferrosi e non-ferrosi 
Fabbricazione di oggetti in metal lo (eccettuate le macchine e il 
mater ia le da trasporto) : 
Forgiatura, stampaggio, imbut i tura e industrie collegate 
Costruzione metalliche 
Fabbricazione di utensili e articoli f ini t i in metallo 
At t iv i tà ausiliarie delle industrie meccaniche 
Costruzione di macchine non-elettriche : 
Costruzione di macchine e t ra t to r i agricoli 
Costruzione di macchine per ufficio 
Costruzione di caldaie e serbatoi 
Costruzione di tu t te le altre macchine non elettriche 
Deutschland 
(B.R.) 
Beschäftigte 
Personnel 
occupé 
30.9.1960 
59,8 
97,0 
109,0 
(37.0) 
108,0 
347,1 a) 
b) 
77,0 
84,2 
179,0 
France 
Arbeitnehmer 
Salariés 
1958 
119,0 
86,0 
(30,0) 
443,0 
31,6 
78,0 
60,2 
19,0 
(271,0) 
31,5 
31,3 
12,0 
28,2 
217,0 
89,0 
27,4 
50,4 
42,1 
27,0 
54,8 
(159,0) 
22,0 
37,8 
48,7 
110,0 
153,6 
(77,0) 
385,0 
(148,5) 
137,3 
(26,0) 
139,0 
108,0 
59,3 
(64,0) 
881,0 
44,0 
20,5 
(60,0) 
(303,0) 
Italia 
Arbeitnehmer 
Salariés 
Personale 
retr ibui to 
1960 
71,0 
21,0 
44,5 
41,0 
52,4 
40,0 
31,0 
52,0 
[275,0] 
a) Betriebe mit Schwerpunkt in der Eisen- und Stahlerzeugung, einschl. Röhrenwerke. 
b) In den Positionen 341, 343 und 351 enthalten (es handelt sich um etwa 36 000 Beschäftigte, in 100-Betriebe, bzw. Betriebsteilen, die Röhren herstellen). 
c) Enthält die an der Vertei lung von Erdölerzeugnissen beschäftigten Personen. 
d) Enthält die Mineralölvertei lung. 
e) davon 10 000 Arbei tnehmer in Gruppe 333. 
f) in 351 enthalten 
g) einschl. 343 und 353. 
h) in 368/369 enthalten. 
i) einschl. 361 und 362. 
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Neder land 
Arbeitnehmer 
Salariés 
Loontrekkers 
1959 
11,0 
7,0 
75,0 
13,0 
17,0 η 
17,0 
20,0 i 
') 
6,0 J 
52,4 «) 
14,8 
f) 
10,8 
h) 
2,7 
71,3 ¡ ) ■ 
Belgique / België 
Arbeitnehmer 
Salariés 
Loontrekkers 
30.6.1960 
8,6 
4,4 
56,1 
8,8 d) 
19,2 
26,9 
3.3 
21,9 
57,9 
3,3 
13,2 
20,3 
10,4 
[7,8] 
[8,0] 
[47,5] 
[14,5) 
[3,9] 
2,0 
[4,8] 
[49,7] 
Rubberindustrie kunststoffenfabrieken en fabrieken van synthetische 
vezels : 
Rubber­ en asbestverwerkende industrie 
Kunststoffenverwerkende industrie 
Kunstmatige en synthetische continugarens­ en vezelfabrieken 
Chemische industrie 
Verwerk ing van minerale oliën 
Vervaardiging van minerale produkten (met uitzondering van metalen) : 
Baksteen­ en dakpannenfabrieken 
Vervaardiging van glas en glaswaren 
Vervaardiging van grof en fijn aardewerk en van vuurvaste produkten 
Vervaardiging van cement, verwerking van kalksteen en gips 
Bewerking van natuursteen, vervaardiging van beton­ en cementwaren en van 
andere minerale produkten (geen metalen) 
Vervaardiging en bewerking van ferro­ en non­ferro­metalen : 
IJzer­ en staalindustrie (volgens E.G.K.S.­verdrag met inbegrip van cokesovens ver­
bonden aan hoogovens) 
Stalenbuizenfabrieken 
Trekkeri jen en koudwalserijen 
Vervaardiging en bewerking van non­ferro­metalen 
Gieterijen (ijzer, staal en non­ferro­metalen) 
Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzondering van machines en 
transport middelen) : 
Smeed­, pers­, stampwerk, e.d 
Metaalconstructie ­werkplaatsen 
Gereedschappen­, ijzer­, staal­, en andere metaalwarenfabrieken 
Gereedschapslijperijen, smederijen en lasinrichtingen 
Machinebouw : 
Vervaardiging van landbouwmachines en ­tractoren 
Vervaardiging van kantoormachines 
Ketelbouw 
Overige machinebouw 
301 
302 
303 
310 
320 
331 
332 
333 
334 
339 
341 
342 
343 
344 
345 
351 
352 
353 
359 
361 
362 
363 
369 
a) Etablissements dont l 'activité principale est la fabrication de fonte, acier, etc. (sidérurgie au sens du trai té CECA); y compris la fabrication de tubes d'acier. 
b) Compris dans les positions 341. 343 et 351 (il s'agit d'environ 36 000 personnes occupées dans 100 établissements resp. sections d'établissements produisant des tubes). 
c) Comprend les effectifs de la d ist r ibut ion des dérivés du pétrole. 
d) Comprend la distr ibut ion du pétrole. 
e) Dont 10 000 salariés dans le groupe 333. 
f) Compris dans 351. 
g) Y compris 343 et 353 
h) Compris dans 368/369. 
i) Y compris 361 et 382. 
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Gruppo 
NICE 
370 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
389 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
399 
4C0 
401 
402 
403 
500 
511 
512 
513 
520 
Ramo di attività 
Costruzione di macchine e mater ia le elettr ico 
Costruzione di mater ia le da trasporto : 
Costruzione navale, riparazione e manutenzione delle navi 
Costruzione di materiale ferroviario viaggiante 
Costruzione di veicoli e motor i automobili 
Riparazione (attività indipendente) di automobil i, motociclette e bi­
ciclette 
Costruzione di motociclette e biciclette; fabbricazione di parti staccate 
per automobil i , motociclette e biciclette 
Costruzione e riparazione di aeroplani 
Costruzione di materiale da trasporto non elencato altrove 
Industrie manufatt iere diverse : 
Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e 
control lo 
Fabbricazione di materiale medico­chirurgico 
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e di strumenti ott ic i . . 
Fabbricazione di orologi 
Bigiotteria e oreficeria, gioielleria 
Fabbricazione di strumenti musicali 
Fabbricazione di giocattoli e articoli sport iv i , industrie manufatturiere 
diverse 
Costruzione e genio civile : 
Costruzione e genio civile senza specializzazione 
Costruzione e demolizione di immobil i (d'abitazione ed altri) . . . . 
Genio civile : costruzione di strade, pent i , ferrovie, ecc 
Installazioni varie e f initura dei locali 
Elettr icità, gi'.s e acqua : 
Produzione e distribuzione associate di acqua ed energia di t ipi differenti 
Produzione e distribuzione di elettr icità 
Produzione e distribuzione di gas 
Produzione e distribuzione di vapore ed aria compressa 
Distribuzione pubblica d'acqua 
Deutschland 
(B.R.) 
Beschäftigte 
Personnel 
occupé 
30.9.1960 
790,0 
102,0 
32,0 
274,0 
(219,0) 
(142,0) 
15,6 
(19,9) 
35.4 
(61,0) 
85,0 
16,0 
(10,0) 
France 
Arbeitnehmer 
Salariés 
1958 
299,0 
57,0 
86,0 
84,7 
(6,7) 
50,0 
(17,4) 
(75,6) 
58,0 
35,0 
13,5 
(47,0) 
10,1 
(13,8) 
22,3 
21,6 
3,2 
(38,0) 
506,4 η 
693,0 a) 
243,2 a) 
555,0 
179,9 
(400,0) 
(205,0) 
(278,0) 
58,3 
45,0 
17,0 
0,6 
8,9 
Italia 
Arbeitnehmer 
Salariés 
Personale 
retr ibui to 
1960 
123,0 
70,8 
28,4 
213,2 b) 
37,0 
18,0 
83,0 
22,0 
10,0 
11,0 
7,5 
i 10,0 
34,0 
[890,0] 
32,0 
75,0 
a) Stichtag Ende Juli 1960. 
b) Einschl. Herstellung von Karosserien d.h. kleine Werkstat tbetr iebe für Schreinerei­, Blech­, Lackierung­, Sattlerarbeiten. 
c) In 368/369 enthalten. 
d) Darunter 5 300 Arbei tnehmer der Gruppe 385. 
e) Einschließlich Gruppe 513. 
f) In Gruppe 511 enthalten. 
g) Ohne die Herstellung von Schallplatten und Plattenspielern. 
h) Einschl. die Herstellung von Kraft­ und Fahrrädern und die Herstellung von Kraftfahrzeug­ und Fahrradeinzelteilen. 
¡) In der Position 383 enthalten. 
I») Einschl. Herstellung von Schallplattcn und Plattenspielern (Position 370). 
I) Ohne Dachdeckerei (in Gruppe 403 enthalten). 
m) Einschl. Dachdeckerei. 
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Nederland 
Arbeitnehmer 
Salariés 
Loontrekkers 
1959 
92,0 
Belgique / België 
Arbeitnehmer 
Salariés 
Loontrekkers 
30.6.1960 
54,0 
c) 
(12.6) 
46,4 d) 
45,0 
305,0 
23,0 η 
7,0 
f) 
7,0 
61,6 8) 
[16,5] 
7,9 
[15,5] h) 
[20,6] 
[4,6] ¡) 
2,6 
4,4 
1,0 
13,7 
0,4 k) 
5.6 
32,3 
107,5 I) 
25,5 
34,3 m) 
7,4 
10,6 
1,6 
0,1 
0.0 
Omschrijving der industrie 
Elektrotechnische industrie 
Transportmiddelenindustrie : 
Scheepsbouw, scheepsreparatie en onderhoud van schepen 
Vervaardiging van rollend spoor­ en tramwegmateriaal 
Vervaardiging van auto's en automotoren (met inbegrip van carrosseriefabireken) 
Auto­ en (motor­) ri jwielreparatiebedrijven 
Rijwiel­ en motorr i jwiel fabrieken; vervaardiging van o.iderdelen voor de r i jwiel­
en autoindustrie 
Vliegtuigfabrieken en ­reparatiebedrijven 
Overige transportmiddelenindustrie 
Fijnmechanische en optische industrie; nijverheids­bedrijven niet elders 
genoemd : 
Vervaardiging van fijnmechanische produkten 
Vervaardiging van medische instrumenten 
Vervaardiging van optische en fotografische artikelen en materialen 
Vervaardiging en reparatie van uurwerken 
Goud­ en zilversmederijen, diamantnijverheid 
Vervaardiging en reparatie van muziekinstrumenten 
Vervaardiging van speelgoederen en sportart ikelen; nijverheidsbedrijven niet 
elders genoemd 
Bouwnijverheid : 
Algemene bouwnijverheid (zonder bepaalde specialisatie) 
Burgerlijke en uti l i teitsbouw (bouw van woningen en andere gebouwen), slope­
rijen 
Water­ , spoor­ en wegenbouw 
Installatie­en schildersbedrijven; behangerijen 
Elektriciteits­, gas­ en waterleidingsbedrijven : 
Gemengde elektriciteits­, gas­ en waterleidingsbedrijven 
Elektriciteitsbedrijven (opwekking en distributie) 
Gasbedrijven (produktie en distributie) 
Warmtevoorzieningsbedrijven 
Waterleidingsbedrijven 
NICE 
Groep 
370 
381 
382 
383 
384 
385 
336 
389 
39I 
392 
393 
394 
395 
39ó 
399 
400 
401 
402 
403 
500 
511 
512 
513 
520 
a) Situation fin jui l let 1960. 
b) Y compris la construction de carrosseries, c'est­à­dire les petits ateliers de menuiserie, tôler ie, peinture de voitures, sellerie de voitures. 
c) Compris dans 368/369. 
d) Dont 5 300 salariés du groupe 385. 
e) Y compris groupe 513. 
f) Compris dans 511. 
g) Sans la fabrication de disques et de phonographes. 
h) Y compris la construction de motocycles et de cycles et la fabrication de pièces détachées pour automobiles, motocycles et cycles (position 385). 
i) Compris dans la position 383. 
k) Y compris la fabrication de disques et de phonographes (Position 370). 
I) Sans les entreprises de couverture, qui sont comprises dans le poste 403. 
m) Y compris les entreprises de couverture. 
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Zweiter Teil 
Produktionszahlen 
für Halbfabrikate und Fertigerzeugnisse 
in der Gemeinschaft 
Deuxième partie 
Données sur la production 
d'articles demi-finis et finis 
dans la Communauté 
Parte seconda 
Cifre di produzione 
di articoli semi-finiti e finiti 
nella Comunità 
Tweede deel 
Produktiecijfers 
voor halffabrikaten en eindprodukten 
in de Gemeenschap 
Indizes der industriellen Produktion ») 
Indici della produzione industriale a) 
Indices de la production industrielle *) 
Indexcijfers van de industriële produktie *) 
1953 = 100 
Industriegruppen 
Branches d'activité 
Rami di att ivi tà 
Industriegroepen 
Gesamte Industrie b) 
Ensemble de l'industrie b) 
Insieme dell ' industria b) 
Gehele industrie b) 
Bergbau 
Industries extractives 
Industrie estrattive 
Mijnbouw 
Verarbeitende Industrie f) 
Indust. manufacturières ') 
Industrie manufatturiere ') 
Verwerkende industrie ') 
Texti l industrie 
Industries textiles 
Industria tessile 
Textiel industrie 
Papier erzeugende 
Industrie 
Industrie du papier et 
carton 
Industria della carta 
Papierindustrie 
Land 
Pays/Paese 
DEUTSCHLAND (B.R.)C) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIËd ) 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE e ) 
DEUTSCHLAND (B.R.)c) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE e ) 
DEUTSCHLAND (B.R.)C) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE e ) 
DEUTSCHLAND (B.R.)«) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE e ) 
DEUTSCHLAND (B.R.)C) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE e ) 
1958 
154 
151 
145 
130 
117 
121 
147 
119 
121 
159 
110 
92 
92 
118 
158 
155 
145 
131 
122 
123 
151 
121 
116 
105 
108 
101 
73 
114 
142 
157 
140 
129 
140 
146 
1959 ! 
166 
157 
161 
145 
122 
126 
158 
115 
124 
171 
113 
79 
89 
116 
172 
159 
162 
148 
132 
130 
163 
125 
110 
115 
112 
113 
61 
117 
151 
170 
157 
144 
149 
159 
1960 J 
I 
186 
175 
187 
166 
130 
138 
178 
119 
128 
180 
124 
79 
93 
120 
194 
177 
190 
169 
142 
143 
184 
133 
121 
127 
118 
122 
56 
127 
163 
191 
176 
159 
165 
176 
1961 
198 
185 
206 
169 
136 
141 
190 
122 
131 
193 
124 
78 
100 
123 
207 
186 
210 
172 
149 
145 
196 
133 
121 
127 
123 
131 
52 
128 
168 
203 
192 
163 
177 
— 
186 
I 
175 
175 
180 
162 
131 
136 
173 
120 
130 
180 
116 
81 
93 
121 
183 
177 
182 
164 
143 
142 
178 
135 
123 
126 
119 
120 
63 
127 
160 
197 
171 
159 
164 
176 
1960 
| II 
189 
180 
194 I 
177 
134 
140 
183 
120 
131 
175 
129 
80 
93 
121 
198 
184 
199 
181 
147 
144 
191 
132 
128 
133 
120 
122 
54 
130 
162 
200 
186 
163 
176 
181 
III 
180 
154 
179 
158 
124 
136 
168 
113 
121 
174 
121 
74 
93 
114 
188 
154 
182 
161 
136 
141 
173 
125 
99 
117 
114 
108 
49 
114 
164 
160 
161 
145 
153 
160 
IV 
198 
186 
193 
169 
131 
137 
189 
121 
133 
191 
132 
79 
95 
124 
207 
188 
195 
172 
143 
142 
194 
139 
128 
130 
123 
133 
55 
133 
164 
209 
185 
169 
164 
185 
I 
196 
186 
197 
171 
127 
140 
187 
122 
133 
191 
127 
74 
92 
123 
205 
187 
200 
174 
139 
145 
193 
137 
125 
124 
126 
130 
54 
130 
171 
211 
192 
169 
178 
­
190 
1961 
n 
203 
192 
211 
175 
143 
146 
196 
123 
136 
187 
129 
82 
105 
126 
214 
196 
215 
178 
158 
150 
204 
136 
129 
131 
123 
135 
53 
132 
168 
215 
197 
167 
180 
192 
III 
186 
160 
196 
157 
129 
140 
175 
116 
118 
191 
115 
72 
103 
116 
195 
160 
198 
160 
143 
145 
181 
119 
100 
116 
117 
119 
45 
114 
166 
167 
175 
149 
158 
166 
IV 
206 
200 
220 
172 
143 
137 
201 
127 
137 
205 
125 
81 
99 
129 
215 
202 
224 
174 
157 
141 
208 
139 
128 
135 
126 
139 
57 
135 
167 
217 
205 
168 
190 
! 194 
a) Arbeitstägliche Indizes. 
b) Ohne Baugewerbe und Nahrungs­ und Genußmittelindustrie. 
c) Ohne Saarland. 
d) Erweiterter Index. 
e) Einschl. Saarland. 
f) Ohne Nahrungs­ und Genußmittelindustrie. 
a) Corrigés de l'inégalité du nombre de jours ouvrables. 
b) Non compris bâtiment, industries des aliments, boissons et tabacs. 
c) Non compris la Sarre. 
d) Indice élargi. 
e) Y compris la Sarre. 
f) Non compris les industries des aliments, boissons et tabacs. 
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Indizes der industriellen Produktion ') 
Indici della produzione industriale ') 
Indices de la production industrielle a) 
Indexcijfers van de industriële produktie a) 
1953 = 100 
Industriegruppen 
Branches d'activité 
Rami di attività 
Industriegroepen 
Land 
Pays/Paese 1958 1959 1960 1961 
1960 1961 
III IV 
a) Arbeitstägliche Indizes. 
b) Ohne Saarland. 
c) Einschl. Saarland. 
d) Produktion unterbrochen. 
e) Veröffentlichung unterbrochen. 
a) Corrigés de l'inégalité du nombre de ¡ours ouvrables. 
b) Non compris la Sarre. 
c) Y compris la Sarre. 
d) Production interrompue. 
e) Publication interrompue. 
IV 
Leder erzeugende 
Industrie 
Industrie du cuir 
Industria del cuoio 
Lederindustrie 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Metall verarbeitende 
Industrie 
Industrie transformatrice 
des métaux 
Industrie meccaniche 
Metaalverwerkende in­
dustrie 
Nahrungs­ und Genuß­
mittelindustrie 
Industrie des denrées ali­
mentaires, des boissons 
et du tabac 
Industrie alimentari, delle 
bevande e del tabacco 
Voedings­ en genotmid­
delenindustrie 
DEUTSCHLAND^ .R 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE c ) 
■ > b ) 
I DEUTSCHLAND^.R.)b) 
FRANCE 
; ITALIA 
j NEDERLAND 
: BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE c ) 
DEUTSCHLAND(B.R 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE c ) 
D E U T S C H L A N D ^ . R 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEEC ) 
>b) 
>b) 
115 
106 
123 
107 
93 
80 
112 
168 
195 
175 
137 
141 
130 
174 
177 
166 
143 
139 
127 
163 
142 
117 
127 
118 
115 
154 
133 
118 
105 
139 
110 
97 
86 
116 
192 
223 
209 
145 
i 165 
114 
200 
190 
168 
155 
165 
132 
173 
145 
115 
137 
120 
116 
171 
136 
106 
103 
147 
102 
86 
63 
113 
220 
289 
243 
153 
180 
130 
239 
219 
180 
187 
201 
140 
196 
151 
128 
146 
132 
122 
178 
144 
111 
111 
161 
113 
99 
d) 
122 
236 
317 
273 
e) 
195 
136 
238 
187 
213 
200 
150 
211 
157 
152 
133 
126 
195 
109 
111 
146 
100 
89 
69 
117 
212 
263 
231 
156 
175 
129 
225 
206 
180 
181 
189 
142 
190 
131 
140 
114 
111 
172 
101 
102 
147 
103 
85 
54 
111 
225 
281 
249 
i 161 
180 
131 
240 
225 
193 
205 
222 
146 
208 
150 
138 
140 
125 
193 
100 
83 
132 
92 
76 
60 
99 
216 
293 
244 
145 
184 
130 
238 
209 
153 
173 
193 
130 
180 
145 
132 
126 
128 
176 
114 
I 118 
162 
113 
91 
71 
125 
225 
316 
246 
151 
180 
130 
248 
239 
195 
189 
199 
141 
209 
175 
171 
146 
124 
174 
116 
113 
156 
114 
101 
65 
123 
232 
310 
252 
159 
177 
135 
251 
237 
185 
202 
200 
141 
207 
140 
148 
117 
116 
181 
110 
114 
165 
114 
98 
d) 
124 
241 
321 
275 
165 
202 
144 
I 265 
248 
199 
226 
210 
160 
222 
155 
141 
140 
128 
205 
' i ' ι ' ; " 
102 
93 
144 
103 
86 
d) 
107 
226 
290 
266 
(144) 
191 
I 135 
(247) 
219 
156 
193 
192 
140 
189 
153 
129 
128 
131 
203 
' 
114 
! 125 
; iso 
120 
109 
d) 
134 
242 
348 
300 
e) 
; 211 
131 
| · 
250 
207 
229 
202 
158 
225 
181 
189 
146 
130 
190 
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Gewinnung von Baumaterial und feuerfesten 
und keramischen Erden 
Estrazione di materiali da costruzione, di terre 
refrattarie e per ceramica 
140 Extraction de matériaux de construction et de terres à feu 
Winning van bouwmaterialen 
en van vuurvaste en keramische klei 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND m2, m3, 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE t, hl... c 
Marmor­Rohblöcke 
Marbre (blocs bruts) 
Kalkstein, roh 
Dachschiefer, roh und zugerichtet . . 
Ardoises de couverture 
Ardesie per coperture 
Ardoises, schiste ardoisier 
Formsand 
Sables pour fonderie 
Sable métallurgique 
Bausand, Baukies 
Sable de construction a) 
Bouw­ en ophoogzand b ) 
Sable de construction 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 m3 
Í1000 m3 FRANCE i _ Λ „ „ [ 1000 t 
ITALIA 1000 t 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË ' 1000 m 3 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) M i o t 
FRANCE 
ITALIA I M i n t 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
Mio t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
i 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
EWG ■ CEE 
ι I 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
1000 m3 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
1959 
15,8 
14,0 
33,3 
5,4 
36,9 
37,8 
3,4 
64,3 
125,5 
(27) 
.9,1 
7,5 
1 013 
1 440 
779 
77,5 
59,9 
20,3 
35,6 
1,8 
552 
1960 
18,6 
11,9 
5,3 
44,8 
3,8 
62,6 
107,0 
(30) 
9,6 
7,3 
1 026 
1 451 
932 
89,3 
56,1 
45,5 
2,0 
548 
1961 
19,7 
10,0 
(1151) 
5,1 
48,9 
4,9 
52,8 
101,5 
10,1 
957 
1 530 
977 
100,7 
63,6 
2,7 
1961 
Ι II III 
2,0 
2,7 
(236) 
0,8 
11,6 
0,9 
13,9 
28,5 
2,3 
257 
370 
213 
18,8 
14,1 
10,3 
0,5 
5,3 ¡ 6,9 
2,9 | 2,3 
(294) (325) 
1,5 Ι 1.5 
12,5 
1,4 
13,2 
27,2 
2,7 
235 
383 
254 
28,0 
17,6 
12,9 
0,8 
— 
13,0 
1,4 
13,5 
19,3 
2,4 
233 
349 
240 
29,6 
16,9 
11,5 
0,7 
IV 
5,6 
2,1 
(296) 
1,2 
11,8 
1,2 
12,3 
26,5 
2,7 
232 
428 
270 
24,3 
14,9 
0,7 
a) Ohne Sand und Kies für Straßenbau. 
b) Einschließlich für die Herstellung von Baumaterialien. 
a) Sauf sables et graviers, destinés à la viabilité. 
b) Y compris les tonnages employés à la fabrication des matériaux de 
construction. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Quarzsand und Glassand 
Sables siliceux pour verrerie et céra­
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
m2, m3, 
Ρ 
L 
t. hl... ; c 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1000 t Ρ 
1000 t Ρ 
I 
EWG · CEE 
1959 
3 363 
797 
1 648 
1 047 
82,8 
327,6 
1960 
3 804 
919 
1 172 
91,2 
341,2 
1961 
4 132 
899 
1 191 
88,2 
343,1 
1961 
Ι 
989 
261 
268 
22,4 
83,2 
II 
915 
224 
273 
III IV 
1 141 
177 
327 
1 088 
237 
323 
23,7 20,6 21,5 
92,0 84,8 83,1 
i 
1 
42 
Herstellung von nicht­industriellen Ölen und Fetten 
Preparazione dei corpi grassi non industriali 200 
Préparation des corps gras non industriels 
Vervaardiging van met­industriële oliën en vetten 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO ■ PRODUKT PAYS/PAESE 
Rohe ö l e (auch gehärtet) 
Huiles fluides et huiles concrètes. . . 
Ruwe plantaardige oliën en vetten uit 
plantaardige oliehoudende grond­
ttarunto.r-dant: 
Oli da lino b) c) 
Huile de l in : huile brute 
Raffinierte ö l e (auch gehärtet), Speise­
öle, verbrauchsfertig e) 
Huiles et graisses végétales autres que 
brutes e) 
Plantaardige oliën en vetten (niet ruw) 
Huiles autres que de lin : huile raffinée 
ou hydrogénée e) f) 
Veekoeken (incl. schroot en schilfers) 
Margarine 
Margarine 
Margarina 
Margarine 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
1 NEDERLAND 
m2, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
BELGIQUE/BELGIË 1000 t ' Ρ 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE i 1000 t 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
i FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
354 
134 
228 
89 
d) 42,0 
2,6 
30,8 
10,7 
417 
239 
145 
918 
446 
295 
432 
142 
2 233 
590,5 
104,0 
(44) 
239 
107,4 
(1 085) 
1960 
493 
385 
134 
245 
82 
1 339 
30,1 
10,6 
853 
431 
253 
152 
1 009 
531 
416 
428 
148 
2 532 
588,1 
114,5 
(42) 
238 
114,6 
(1 098) 
1961 
511 
393 
160 
160 
105 
14,4 
813 
429 
155 
960 
486 
162 
551,8 
113,7 
237,5 
115,0 
1961 
Ι II III IV 
136 
101 
38 
72 
115 
105 
43 
68 
128 
86 
37 
59 
28 27 24 
375 
— — 
358 
11,2 Ι 7,8 
4,6 2,1 
200 
107 
38 
289 
128 
49 
136,8 
28,1 
57,4 
27,8 
202 
126 
39 
207 
124 
33 
137,4 
27,5 
59,2 
29,4 
334 
7,9 
4,3 
132 
101 
42 
27 
• 
• 
3,4 
. 
201 
105 
38 
193 
107 
34 
132,6 
26,8 
60,2 
27,5 
210 
91 
40 
271 
127 
46 
145,0 
31,3 
60,7 
30,3 
a) Rohe und nichtrohe Öle, aus ölsamen inländischer und ausländischer 
Herkunft . 
b) Rohe und nichtrohe ö l e . 
c) Finanzjahr, das im angegebenen Jahr endet. 
d) 1958. 
e) Raffinierte und bearbeitete Öle und Fette, gewonnen aus rohen Ölen 
und Fetten inländischer und ausländischer Herkunf t . 
f) Einschließlich tierischer Öle. 
g) Einschl. geringer Mengen zum Export bestimmter Mischungen. 
a) Huiles brutes et autres que brutes tirées des graines indigènes ou im­
portées. 
b) Huiles brutes et raffinées. 
c) Année financière finissant au cours de l'année indiquée. 
d) 1958. 
e) Huiles et graisses blanchies, raffinées, traitées, tirées des huiles et graisses 
brutes, nationales ou importées. 
f) Y compris huiles animales. 
g) Y compris une quantité minime de mélanges destinés à l 'exportat ion. 
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Nahrungsmittel industrie 
Industrie al imentar i 201/209 
Industrie al imentaire 
Voedingsmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND m2, m3, 
ρ 
L 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE ¡ t, hl... < Q 
Fleischwaren undWurst­ , Fleisch­ und 
Salaisons et charcuterie de viande, con­
Salami. prosciutti e carne in scatola . . 
Vleeswaren en ­konserven (verwerking 
van vlees zonder been) a) 
rìnrimtpr-rinnf 
Fleisch­, Wurs t ­ und Mischkonserven. 
Conserves de viande 
Fischkonservenb) 
Conserves de poissons 
Conserve dl pesce c) 
Viskonserven (vol­ en halfkonserven) . 
Conserves de polssons et de crustacés 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t Ρ 
FRANCE 1000 t Ρ 
ITALIA 1000 t 
NEDERLAND ι 1000 t 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
Ρ 
c 
1000 t Ρ 
1000 t ' Ρ 
1000 t Ρ 
j 
1000 t Ρ 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) ; 1000 t 
FRANCE 1000 t 
ITALIA 1000 t 
NEDERLAND 1000 t 
BELGIQUE/BELGIË 1000 t 
LUXEMBOURG 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
EWG · CEE ] 1000 t 
Marmelade, Gelee, Konfi türe, 
Confitures et gelées 
Marmelade, gelei, jam e) 
Obstkonserven (ohne Obstsäfte) . . . 
Conserves de fruits (sauf jus de fruits) 
Conserve di f rut ta 
Vruchtenkonserven ¡nel. appelmoese). 
Conserves de f ru i ts ' ) 
Conserves de légumes g) 
Conserve di verdura 2) 
Gesteriliseerde groente ε) 
Conserves de légumes 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t Ρ 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1000 t Ρ 
EWG · CEE \ 1000 t Ρ 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
: 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
I 
1000 t | Ρ 
I 
19S9 
311,2 
218,0 
230,0 
140,0 
81,7 
64,8 
8,3 
106,4 
66,4 
d) 4,3 
19,5 
4,2 
[201] 
84,0 
65 
(47) 
23,8 
11,6 
0 
(231) 
85,4 
79,0 
30,0 
54,2 
9,6 
258,2 
185,7 
267,6 
20,0 
51,5 
54,9 
579,7 
1960 
356,5 
225,0 
154,0 
99,4 
8,3 
107,8 
62,4 
18,0 
3,1 
[196] 
89,1 
60 
51 
12,6 
0 
[235] 
69,7 
68,0 
47,0 
12,1 
229,8 
338,0 
74,0 
1961 
387,4 
157,9 
119,2 
16,8 
8,9 
101,6 
20,0 
3,4 
87,5 
13,8 
0 
84,8 
12,9 
251,1 
78,2 
1961 
Ι 
89,4 
38,7 
II 
92,0 
41,6 
III 
98,3 
37,8 
26,4 27,5 31,3 
• 
4,2 4,3 Ι 3.8 
2,2 2.0 
26,2 
4,9 
0,7 
■ 
18,0 
4,7 
0,7 
• 
2,2 
27,3 
5,6 
0,6 
• 
IV 
107,7 
39,8 
34,0 
4,5 
2,5 
30,1 
4,7 
1,4 
21,7 25,3 22.9 Ι 17 6 
3,4 4,2 
0 0 
12,5 
1.5 
23,3 
5,3 
13,4 
3,3 
18,2 
12,0 
• ! · 
3,4 
0 
31,5 
5,4 
145,0 
46,4 
2,9 
0 
27,4 
2,7 
64,6 
14,5 
a) Perioden, die ungefähr Viertel jahren entsprechen. 
b) Einschl. sonstiger Zubereitungen in luftdicht verschlossenen Behältern. 
c) Nur Sardinen­ und Thunfischkonserven. 
d) 1958. 
e) Angaben für das Erntejahr, das im angegebenen Kalenderjahr beginnt. 
f) Einschl. getrockneter Pflaumen und kandierter Früchte. 
g) Ohne Tomatenerzeugnisse und Pilze. 
a) Périodes à peu près équivalentes aux tr imestres. 
b) Y compris toutes préparations en boîtes hermétiques. 
c) Conserves de sardines et de thon seulement. 
d) 1958. 
e) Campagnes de douze mois, commençant au cours de l'année indiquée, 
f) Y compris prunes sèches et frui ts confits. 
g) Non compris les produits dérivés des tomates et les champignons. 
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201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m', mJ 
t , hl... 
1959 1960 1961 1961 
I IV 
Kondensmilch (auch evaporiert) . . 
Lait concentré (condensé et évaporé) 
Latte condensato 
Gecondenseerde melk 
Lait concentré (condensé et évaporé) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
FRANCE : 1000 t 
ITALIA 10001 
NEDERLAND 1000 t 
BELGIQUE/BELGIË 1000 t 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 1000 t 
334,7 
98,3 
8,0 
340,6 
23,0 
804,6 
376,7 
101,3 
7,6 
386,4 
23,1 
895,1 
391,0 
408,1 
[21.7] 
80,5 j 
57,3 
5,3 
81,0 
2,8 
470,9 
120,2 ! 105,0 
115,6 
8,2 
115,3 
8,1 
85,4 
96,2 
[2.6] 
Trockenvoll­ und ­magermilch 
Lait en poudre 
Latte in polvere 
Melkpoeder 
Lait en poudre 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
74,3 
55,3 
9,2 
78,6 
28,1 
92,0 
88,1 
9,2 
109,4 
40,8 
102,0 
103,0 
[48,6] 
EWG ■ CEE 1000 t 245,5 339,5 
21,6 37,5 
59,6 
4,8 
12,3 ; 48,9 
7,2 17,6 
209,5 
26,3 16,6 
35,9 ; 5,9 
16,4 ! [7,5] 
Molkereikäse (ohne Frischkäse) a) 
Fromage b) 
Formaggio b ) 
Kaas (fabrieks­) (behalve kwark) 
Fromage (sec) des laiteries . . . 
Fromage (sec) des laiteries . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) ; 1000 t 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
129,1 
385 
360,0 
190,9 
9,0 
1 074 
137,2 
461 
371,0 
191,7 
10,6 
1,1 
138,8 
201,1 
[13,7] 
1,3 
32,7 36,3 
37,0 65,7 
2,7 3,5 
36,1 
59,5 
3,8 
1 173 
33,7 
38,9 
[3,6] 
Molkereibutter a) I DEUTSCHLAND (B.R.; 
Beurre des laiteries a) ! FRANCE 
Burro 
Fabrieksboter . . . 
Beurre laitier . . . 
Beurre des laiteries 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
j 1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t ; Ρ 
1000 t | Ρ 
1000 t Ρ 
1000 t 
375,9 
(235) 
66,0 
80,2 
47,0 
4,4 
406,0 
(275) 
67,0 
99,7 
51,7 
5,3 
431,7 
96,6 
[55,5] 
5,5 
100,6 127,5 110,8 92,9 
15,0 I 35,1 ¡ 30,9 j 15,6 
9,7 ! 17,6 I 17,4 j [10,9] 
(809) (905) 
Weizenmehl und Dunst c) 
Farine de froment d) . . . 
Farinad) 
Tarwebloem en ­meel e) 
Farine de froment . . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
Farine de froment LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
3 206 
3 965 
6 546 
780 
791 
23 
3 310 
758 
800 
3 305 
763 
1000 t (15 311) 
746,4 
175 
195 
792,2 ; 886,9 I 879,6 
176 
194 
192 
183 191 
Weizengrieß °") 
Semoule . . . 
Tarwegrlesmeel 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ι­
Ε W G · CEE 
f) 130,9 
224,5 
8,8 
136,5 
230,9 
8,8 
134,1 
259,9 
34,0 
61,6 
34,0 j 
60,0 i 
34,6 
60,7 
31,5 
77,6 
a) Produktion sämtlicher Molkereien. 
b) Molkerei­ und Landkäse. 
c) Ohne Mühlen unter 500 t Jahresvermahlung. 
d) Angaben für das Erntejahr, das im angegebenen Kalenderjahr endet. 
e) Einschl. Weizengrieß. 
f) Ab 6. Juli 1959 einschl. Saarland. 
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a) Production des laiteries. 
b) Fromage des fermes et laiteries. 
c) Non compris les moulins produisant moins de 500 t/an. 
d) Campagne de douze mois, finissant au cours de l'année indiquée. 
e) Y compris semoule. 
f) A part ir du 6 jui l let 1959, y compris la Sarre. 
201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND m2, m3, ¡ Ρ i I 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE t, hl... c 
Stärke und Stärkeerzeugnisse a) . . . 
Kleber (Stärkederivat) 
Glukose, flüssig und trocken . . . . 
Sucre de betteraves c) 
Zucchero di barbabietola c) . . . . 
Beetwortelsuiker c) 
Sucre de betteraves c) 
Zuckerwaren d) 
Confiserie, sauf en chocolat . . . . 
Caramelle, confetti, ecc 
Confiserie, sauf en chocolat . . . . 
Schokoladen u. Schokoladenerzeugn. e) 
Chocolat et produits en chocolat e) . 
Cioccolato e prodott i a base di cacao e) 
Chocolade en chocolade­artikelen 
(incl. Imitatie) e) 
Chocolat et produits en chocolat e) . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t Ρ 
FRANCE 1000 t Ρ 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
t 
t 
Ρ 
Ρ 
1000 t Ρ 
1000 t ■ Ρ 
ITALIA 1000 t Ρ 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 1000 t ι Ρ 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1000 t Ρ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
EWG · CEE 1000 t Ρ 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
130,3 
b) 154,8 
11 026 
b ) 310,2 
104,8 
b) 67,8 
42,8 
36,8 
1 534 
1 054 
1 389 
499 
222 
4 698 
146,5 
113,7 
56,2 
(71.4) 
26,7 
(415) 
173,0 
96,0 
77,1 
48,3 
39,7 
434,1 
1960 
185,5 
b) 179,2 
12 177 
b) 392,7 
116,1 
b) 76,1 
43,3 
40,8 
1 877 
2 728 
998 
669 
507 
6 779 
160,6 
120,4 
62,3 
28,5 
[443] 
193,0 
103,5 
77,6 
55,7 
44,6 
474,4 
1961 
176,1 
217,8 
15 349 
419,2 
80,7 
49,7 
1 533 
161,7 
126,8 
31,7 
204,8 
111,6 
48,6 
1961 
I II III 
36,8 ! 40,6 44,6 
44,7 i 36,6 54.4 
¡ ­ ­ ­ ■■ 
3 535 
119,0 
3 737 
113,7 
! 
27,7 
19,3 
12,0 
103 
480 
2 
40 
8 
633 
41,3 
29,6 
. 
7,5 
27,4 
20,7 
12,8 
4 
E 
12 
0 
4 188 
77,5 
18,7 
10,8 
3 
727 
0 
756 
40,2 
32,4 
8,1 
í 
50,4 
26,3 
12,1 
42,1 
26,3 
11,2 
38,2 
29,3 
7,7 
48,9 
24,4 
11,0 
IV 
54,1 
82,3 
3 839 
109,0 
22,1 
14,1 
1 424 
42,0 
35,5 
8,4 
63,4 
34,6 
14,3 
a) Einschl. Sago aus Kartoffelstärke. 
b) Angaben für das Erntejahr, das im angegebenen Jahr endet. 
c) Rohzuckergewicht. 
d) Einschl. kandierter Früchte. 
e) Einschl. Schokoladenersatz. 
a) Y compris tapioca de fécule de pommes de ter re . 
b) Campagne de douze mois, finissant au cours de l'année indiquée. 
c) Poids en sucre brut . 
d) Y compris fruits confits. 
e) Y compris succédanés de chocolat. 
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201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ­ PRO.DUKT 
Kakaopulver (ζ. Absatz bestimmt) . . 
Poudre de cacao (destinée à la vente) . 
Kakaobutter (ζ. Absatz bestimmt) . . 
Beurre de cacao (destiné à la vente) 
Crèmes, glaces et sorbets 
Biscuiterie, biscottes, pains d'épices . 
Biscotti, panettone, panforte, ecc. . . 
Biscuits, beschuit e.d 
Biscuits, biscottes, pains d'épices. . . 
davnn-so'tt * 
Zwieback 
Biscottes 
Leb­ und Honigkuchen, Printen . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m2, m3, 
t, hl... 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
1000 t 
Mio I 
1000 t 
Mio I 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
17 228 
6 900 
8 300 
28 995 
720 
62 143 
7 514 
4 790 
4 300 
28 483 
550 
45 637 
20,6 
7,5 
36,4 
11,0 
163,2 
245,9 
177,0 
146,6 
59,8 
792,5 
38,9 
70,2 
(16,0) 
30,4 
4,4 
159,9 
20,3 
22,1 
1,0 
24,4 
9,2 
77,0 
1960 
18 172 
8 250 
34 354 
6 941 
5 293 
34 152 
25,7 
43,0 
10,6 
171,8 
250,8 
198,0 
153,7 
64,1 
838,4 
34,7 
70,8 
(16,5) 
4,6 
23,0 
22,6 
1,1 
9,7 
1961 
19 306 
8 205 
8 005 
8 040 
34,9 
[18,4] 
183,5 
266,5 
69,5 
32,0 
77,8 
4,6 
24,7 
21,8 
9,8 
Ι 
4 769 
1 995 
2 047 
2 184 
7,3 
2,6 
— 
35,9 
64,1 
16,3 
19 
II 
4 566 
1 950 
1 957 
1 860 
16,0 
6,5 
— 
41,2 
72,2 
16,9 
7,6 
18,9 
1.4 
. 
0,7 
5,9 
2,4 
8,4 
20,2 
1,2 
1,3 
5,7 
' 
2,4 
61 
Ί ι ι " 
4 404 
2 040 
■ 
1 849 
1 515 
IV 
5 567 
2 220 
— 
2 152 
2 481 
— 
9,9 
7,9 
47,5 
61,9 
• 
17,2 
8,1 
18,3 
0,9 
6,1 
4,5 
. 
2,2 
_ 
1,7 
[1.4] 
58,9 
68,3 
19,2 
7,9 
20,5 
1,1 
16,6 
5,8 
2,8 
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201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Sonstige Dauerbackwaren 
Biscuits, gaufrettes, pâtisserie indus­
Biscotti, pasticceria industriale. . . . 
Teigwaren aller A r t 
Aliments diététiques et de régime . . 
Aliments diététiques et spéciaux . . . 
Suppen, Brüherzeugnisse, Soßen und 
Würzen 
Arômes, bouillons et potages . . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m2, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
104,0 
153,6 
160,0 
91,8 
47,2 
556,6 
156,6 
261,3 
(1 460) 
[24] 
18,3 
[2] 
[1 922] 
33,0 
18,2 
16,1 
72,4 
20,0 
1960 
114,1 
157,4 
180,4 
49,8 
169,2 
278,4 
(1 500) 
[26] 
18,3 
[2] 
[1 994] 
36,7 
20,7 
16,7 
78,8 
21,0 
1961 
127,0 
167,0 
55,1 
172,0 
277,8 
19,0 
[2] 
41,7 
21,9 
[16,0] 
83,2 
20,2 
1961 
Ι 
27,7 
39,3 
12,5 
43,1 
71,5 
4,9 
9,9 
5,4 
4,5 
20,7 
5,3 
II 
31,6 
46,3 
13,2 
42,6 
66,3 
4,3 
10,7 
5,7 
5,0 
20,2 
4,9 
III 
33,3 
39,2 
14,0 
43,9 
63,8 
4,4 
10,5 
4,9 
5,0 
21,4 
4,4 
IV 
34,4 
42,1 
15,3 
42,4 
76,1 
5,3 
• 
10,6 
5,9 
[1.5] 
20,9 
5,7 
a) Einschl. Kindergetreide­ und Säuglingsnährmittel. a) Y compris aliments pour nourrissons. 
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Getränke- und Tabakindustrie 
Industria delle bevande e del tabacco 211/220 
Industrie des boissons et tabacs 
Vervaardiging van dranken, tabaksnijverheid 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO■PRODUKT 
Bier (Gesamtausstoß aller Betriebe) 
Bier3) 
Rauch­, Schnupf­ und Kautabak . . . 
Tous tabacs à fumer, à mâcher . . . 
Tabacco da f iuto e tr inciat i 
Rooktabak en pruimtabak 
Tabac à priser, à fumer, à mâcher . . 
darunter-dont: 
Rauchtabak 
Scaferlati 
Rook­ en shagtabak 
Zigarren und Zigarillos 
Cigares et cigarillos 
Sigaren en señoritas 
Cigares et cigarillos 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m5, m3, 
t, hl... 
1000hl 
; 1000 hl 
1000 hl 
1000 hl 
1000 hl 
1000 hl 
1000 hl 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mrd st 
Mrd ρ 
Mrd ρ 
Mrd st 
Mrd ρ 
Mrd st 
Mrd ρ 
Mrd ρ 
t 
Mrd st 
Mrd ρ 
Mrd ρ 
Ρ 
L 
C 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
48 729 
18 733 
2 071 
3 398 
10 600 
449 
83 980 
10,0 
18,9 
6,1 
11,1 
8,8 
9,6 
18,1 
10,1 
8,1 
53,1 
42,0 
48,4 
11,6 
10,7 
4,5 
0,6 
[0,3] 
1 234 
1,4 
0,8 
— 
(7.6) 
1960 
52 062 
17 246 
2 489 
3 552 
10110 
427 
85 886 
8,6 
18,3 
5,8 
11,4 
8,4 
8,3 
17,5 
10,5 
8,3 
52,2 
44,7 
50,0 
12,0 
11,2 
4,4 
0,6 
[0,3] 
1 211 
1,5 
0,9 
— 
(7,7) 
1961 
56 511 
18 156 
3 054 
3 797 
381 
19,2 
5,3 
8,3 
7,6 
18,5 
8,2 
55,8 
47,3 
53,4 
11,5 
4,1 
0,6 
0,3 
1 207 
1,0 
— 
1961 
Ι 
12 174 
4 194 
611 
821 
II 
14 831 
5 348 
998 
1 025 
• 
5,1 
1,5 
2,0 
2,0 
4,9 
2,0 
13,2 
12,9 
13,0 
2,8 
1,1 
0,2 
0,1 
344 
0,2 
— 
. 
5,3 
1,2 
2,2 
2,0 
5,1 
2,2 
13,9 
12,1 
11,9 
3,0 
1,0 
0,2 
0,1 
306 
0,3 
— 
Ill 
15 988 
5 186 
1 101 
1 109 
3,7 
1,3 
. 
2,0 
1,9 
3,5 
2,0 
14,6 
8,8 
13,0 
2,8 
1,0 
0,1 
0,1 
271 
0,3 
— 
IV 
13 518 
3 428 
344 
843 
* 
5,2 
1,3 
2,1 
1,7 
5,0 
2,1 
14,1 
13,4 
15,5 
2,8 
1,0 
0,2 
0,1 
286 
0,3 
— 
• 
a) Ohne ¡m Inland veredeltes importiertes Bier (1958: 79 000 hl). a) Non compris la bière importée et améliorée dans le pays (1958: 79 000 hl) 
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Textil industrie 
Industria tessile 232/236 
Industrie textile 
Textielnijverheid 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m', nrr, 
t, hl... 
1959 1960 1961 
1961 
III IV 
Wollgarn ») . . 
Filés de laine a) 
Filati di lana a) . 
Wollen garens a) 
Filés de laine 3) 
davon-soit: 
Wol le : Kammgarn a) 
Laine: Filés peignés a ) . 
Filati pettinati dl lana a) 
Kamgarens van wol a ) . 
Filés de laine peignée a) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
112,7 
136,3 
166,7 
29,6 
46,5 
117,5 
142,9 
194.7 
28,5 
50,8 
113,6 
147,0 
195,2 
29,2 
54,1 
29,4 
37,2 
46,7 
7,3 
13,9 
28,0 
38,9 
50,6 
7,3 
13,7 
27,4 
32,3 
47,4 
7,1 
12,0 
EWG ■ CEE 1000 t 491,8 534,4 539,1 134,5 138,5 126,2 
darunter-dont: 
Webgarn b) 
Fils tissage 
Filati per tessitura 
Weefgarens 
Fils tissage 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Maschinenstrickgarn b) . . . 
Fils bonneterie 
Filati per maglieria e calzifici 
Tricotagegarens 
Fils bonneterie 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Handstrickgarn b) . 
Fils mercerie . . . 
Filati per merceria 
Handbreikamgarens 
Fils mercerie . . . 
Wo l le : Streichgarn3) 
Laine: Filés cardés a) 
Filati cardati di lana a) 
Kaardgarens van wo l a) 
Filés et fils cocons de laine cardée a) 
davon-soit: 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
51,3 
78,3 
55,0 
10,5 
29,1 
224,2 
21,9 
34,2 
28,8 
3,9 
18,2 
107,0 
17,0 
31,3 
20,5 
1,3 
8,9 
79,0 
8,3 
12,8 
5,7 
4,5 
1,1 
32,3 
61,4 
58,0 
111,7 
19,1 
17,4 
267,6 
54,8 
88,2 
57,2 
10,3 
33,6 
244,1 
22,5 
37,8 
29,4 
3,8 
21,6 
115,1 
18,1 
33,7 
21,1 
1,6 
9,6 
84,1 
9,5 
16,7 
6,7 
4,6 
1,0 
38,5 
62,8 
54,7 
137,5 
18,2 
17,2 
290,4 
53,3 
92,2 
59,9 
10,7 
35,7 
251,8 
40,0 
30,7 
22,9 
34,8 
23,5 
10,6 
17,5 
5,7 
1,2 
60,4 
54,8 
135,3 
18,5 
18,4 
287,4 
13,9 
23,5 
13,2 
2,8 
9,3 
62,7 
6,3 
10,7 
7,0 
1,1 
6,2 
31,3 
12,7 
23,9 
15,4 
2,4 
9,0 
63,4 
5,9 
10,5 
7,7 
1,0 
5,7 
30,8 
4,1 
8,0 
5,0 
0,4 
2,5 
20,0 
4,1 
9,1 
6,1 
0,4 
2,7 
22,4 
1,9 
4,7 
1,2 
1,2 
0,3 
9,3 
1,5 
4,4 
1,6 
1,0 
0,3 
8,8 
12,7 
20,4 
14.6 
2,6 
7,7 
57,9 
5,4 
7,9 
7,5 
1,0 
4,6 
26,4 
4,7 
8,3 
5,8 
0,4 
2,6 
21,8 
1,5 
4,2 
1,3 
1,2 
0,3 
8,5 
15,5 
13,7 
33,5 
4,5 
4,7 
— 
71,9 
15,3 
15,1 
35,2 
4,9 
4,6 
— 
75,1 
14,8 
11,9 
32,8 
4,5 
4,3 
— 
68,3 
a) Reines Wollgarn und Mischgarn. 
b) Ohne Haargarne. Die Haargarne betreffen fast ausschließlich Webgarne. 
28,8 
38,5 
50,4 
7,5 
14,5 
139,7 
14,0 
24,4 
16,7 
2,9 
9,7 
67,7 
10,8 
8,5 
6,3 
9,3 
6,6 
2,8 
4,2 
1,6 
0,3 
14,8 
14,2 
33,8 
4,6 
4,8 
72,2 
a) Pure et mélangée. 
b) Non compris les fils de poils. Ils concernent presque exclusivement le 
fil tissage. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Fils cardés pour tissage 
Fils cardés: bonneterie et mercerie . . 
Filati per maglieria e merceria. . . . 
Wollgewebe, insgesamt a) 
Tissus finis de laine, total 
Tessuti di lana 
Garenverwerking in wol weverijen . . 
Tissus de laine, total 
dariinter-dont: 
Wollstof f für Ober­ u. Berufskleidung. 
Tissus de laine pour habillement . . . 
Tessuti per abbigliamento 
Wol len kledingsstoffen 3) 
Tissus pour habillement 
Schlaf­ und Reisedecken aus Wol le . . 
Couvertures, molletons et langes . . 
Couvertures de laine a) 
Wol len meubelbekledingsstoffen a) 
Tissus de laine pour ameublement . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio m3 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
c 
Ρ 
1959 
53,8 
107,9 
4,2 
3,8 
59,1 
67,7 
90,3 
27,1 
14,9 
0 
(259) 
40,6 
73,6 
18,9 
8,9 
0 
4,5 
13,8 
6,5 
2,5 
1 606 
2 178 
1960 
50,0 
132,8 
4,7 
4,7 
60,4 
67,8 
88,8 
25,7 
15,1 
0 
(258) 
40,6 
73,1 
17,5 
8,8 
0 
4,6 
12,6 
6,6 
3,0 
1 548 
2 752 
1961 
49,2 
131,5 
5,5 
3,8 
59,6 
69,2 
84,2 
28,5 
16,8 
0 
(258) 
41,4 
68,1 
17,7 
0 
4,2 
11,9 
15,0 
7,1 
1 728 
1961 
Ι 
12,5 
32,5 
1,2 
1,0 
14,8 
17,6 
20,7 
7,1 
4,1 
0 
(64) 
12,8 
10,9 
16,9 
4,4 
2,5 
0 
(47,5) 
1,2 
2,9 
3,7 
1,7 
0,8 
454 
718 
II 
13,6 
34,4 
1.5 
0,9 
14,8 
18,4 
21,6 
7,3 
4,4 
0 
(67) 
12,8 
11,2 
17,8 
4,6 
2,6 
0 
(49,0) 
1,0 
3,0 
3,5 
1,7 
1,0 
443 
787 
III 
10,5 
31,8 
1,4 
1,0 
15,0 
15,1 
20,5 
7,0 
4,0 
0 
(61) 
13,5 
8,9 
16,2 
4,4 
2,3 
0 
(46,3) 
1.1 
2,6 
4,0 
1,7 
0,9 
403 
696 
IV 
12,7 
32,8 
1,5 
1,0 
15,1 
18,0 
21,4 
7,1 
4,4 
0 
(66) 
10,5 
17,2 
4,3 
0 
• 
0,9 
3,4 
3,8 
2,0 
428 
a) Aus reinem Wol lgarn und aus Mischgarn. a) En fils de laine purs et mélangés. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Tissus de laine pour chaussures et pan­
Tissus de laine pour pantoufles . . . 
Teppiche, Läufer und Fußbodenbelag 
aus Wollgespinst und Haargarn . . 
Tapijten, tapijtgoederen 
Baumwollgarn a) 
Filés de coton, de carde fìleuse 3) b) . 
Filati di cotone c) 
Katoenen garens 
Filés de coton, de carde fileuse . . . 
Gespinstverarbeitung in Baumwoll­
webereien d) 
Tissus de coton d) e) 
Garenverbruik in katoenweverijen e ) . 
darunter-dont: 
Samt und Plüsch für Bekleidung aus 
Velours et peluches autres que pour 
ameublement, en coton 
Gespinstverarbeitung in Seiden­ und 
Tissus et rubans de soie ') 
Tessuti di seta f) 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
] BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t , hl... 
t 
t 
Mio m2 
1000 t 
1000 t 
Mio m2 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000 m2 
t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
6 369 
57,0 
14,8 
8,0 
6,8 
6,1 
15,6 
398,4 
281,5 
214,2 
70,5 
103,8 
1 068,4 
274,8 
224,6 
166,4 
83,2 
74,7 
(824) 
6 661 
430 
44,0 
25,8 
12,6 
0,0 
1960 
7 162 
38,5 
16,7 
8,5 
7,7 
7,2 
14,8 
420,9 
314,5 
238,6 
76,3 
110,9 
1 161,2 
289,4 
232,9 
183,3 
91,5 
84,4 
(882) 
6 283 
525 
46,7 
29,6 
13,9 
0,0 
1961 
7 109 
17,3 
8,8 
6,8 
7,7 
17,0 
403,3 
314,5 
239,3 
76,3 
113,3 
1 146,7 
279,5 
231,7 
182,2 
6 698 
634 
47,6 
31,3 
0,0 
1961 
Ι 
1 652 
4,5 
2,2 
1,7 
2,1 
3,8 
110,7 
87,2 
63,0 
20,7 
29,1 
310,7 
75,1 
62,9 
48,4 
21,1 
1 771 
131 
12,3 
8,0 
3,8 
0,0 
II 
2 208 
4,2 
2,4 
1,6 
2,0 
4,0 
101,7 
83,4 
59,3 
18,6 
28,6 
291,6 
69,3 
61,5 
45,5 
20,5 
1 651 
140 
12,0 
8,1 
3,9 
0,0 
III 
1 638 
4,0 
1,9 
1,6 
1,7 
3,9 
90,3 
62,7 
55,8 
18,1 
26,1 
253,0 
64,0 
46,4 
42,0 
18,8 
1 559 
193 
10,9 
6,9 
0,0 
IV «Ι 
1 611 
4,6 
2,3 
1,8 
1,9 
5,1 
100,5 
81,2 
61,3 
18,9 
29,6 
291,5 
71,1 
60,9 
46,3 
— 
• 
1 717 
169 
12,4 
8,2 
0,0 
a) Auch aus Zel lwol le und gemischt. 
b) Nur Erzeugung in der Baumwoll industr ie. 
c) Auch aus reinen Baumwollabfällen. 
d) Reines Baumwollgarn und Mischgarn. 
e) Baumwoll industrie und Leinenindustrie. 
f) In Seidenwebereien gewebte Stoffe aus Seide, künst l . u. synthet. Garnen. 
a) Y compris fibranne et mélanges. 
b) Production de l ' industrie cotonnière. 
c) Y compris filés de déchets de coton pur. 
d) Pur et mélangé. 
e) Industrie cotonnière et industrie l inière. 
f) Soie naturelle et texti les artificiels ou synthétiques tissés dans les soieries. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Bastfasergarn aus Weichhanf . . . . 
Filati di canapa (pura) 
Bastfasergarn aus Flachs und Ramie 
Filati di lino (puro) 
Filés de lin 
Gespinstverarbeitung in Leinen­ und 
Schwerwebereien 
Tissus de lin et de chanvre a) b) . . . 
Tessuti di lino e canapa b) 
Tissus de lin 
Bastfasergarn aus Jute (auch C.C. Jute) 
Filati di juta 
Filés de jute 
Gespinstverarbeitung in Jutewebereien 
Fileterie (fil à coudre) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t, hl... 
1000t 
1000t 
10001 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
10001 
10001 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
10001 
10001 
1000 t 
1000 t 
10001 
1000 t 
10001 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
t 
t 
t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
9,4 
3,8 
14,0 
0,7 
8,7 
26,5 
3,9 
11,4 
47,7 
29,1 
13,3 
0,9 
7,5 
(99) 
73,2 
82,8 
53,7 
10,5 
79,1 
299,3 
57,7 
66,5 
45,6 
15,1 
37,3 
(222) 
7 146 
6 872 
1 204 
1960 
10,1 
3,2 
15,4 
0,7 
9,0 
30,2 
4,9 
12,8 
52,7 
26,9 
14,5 
8,1 
[103] 
73,7 
87,1 
55,0 
11,0 
78,3 
305,1 
58,9 
67,7 
45,3 
16,8 
37,2 
(226) 
7 889 
7 170 
1 235 
1961 
9,9 
3,2 
0,9 
8,8 
30,5 
14,6 
53,3 
27,9 
7,8 
61,4 
66,7 
9,9 
63,1 
49,7 
54,3 
13,4 
28,0 
7 641 
1 072 
1961 
Ι 
2,8 
1,0 
3,9 
0,2 
2,2 
8,7 
1,3 
3,8 
14,0 
7,0 
3,6 
1,9 
17,9 
19,0 
14,0 
2,9 
17,4 
71,2 
14,6 
15,2 
10,8 
3,7 
7,4 
(52) 
2 061 
277 
II 
2,5 
0,8 
3,6 
0,2 
2,3 
7,8 
1,3 
3,8 
13,7 
6,9 
3,4 
2,0 
15,1 
15,7 
12,5 
2,4 
15,4 
61,1 
11,9 
13,0 
9,6 
2,8 
6,7 
(44) 
1 923 
245 
III 
2,3 
0,6 
0,2 
2,0 
5,9 
3.4 
12,1 
5,9 
1,9 
13,6 
12,9 
2,2 
13,6 
11,2 
10,6 
3,1 
6,3 
[41] 
1 756 
263 
IV 
2,3 
0,8 
0,2 
2,3 
8,1 
3,7 
13,5 
8,1 
2,0 
14,8 
19,1 
2,4 
16,7 
12,0 
15,5 
3,8 
7,6 
1 901 
287 
a) Der Anteil der Gewebe aus Hanf beträgt rund 1 % . 
b) Einschl. Gewebe aus Leinen und Hanf, gemischt mit anderen Fasern. 
a) Tissus de chanvre: approximativement 1 % du total. 
b) Y compris tissus de lin et de chanvre mélangés à d'autres fibres. 
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ERZEUGNIS * PRODUIT LAND 
PPODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t, hl... 
1000 t 
Mio m2 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
1959 
86,6 
6,2 
1960 
98,5 
6,3 
1961 
85,1 
4,7 
1961 
I 
25,0 
1,4 
II 
22,4 
1,1 
III 
19,1 
1,1 
IV 
18,6 
1,1 
I 
l 
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Wirkere i und Strickerei 
Industria delle calze e maglieria 237 
Bonneterie 
Tr icot­ en kousenindustrie 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Strümpfe, Insgesamt 
Bas, mi­bas et chaussettes, total . . . 
Kousen en sokken, totaal 
Bas, bas 3/4, chaussettes et socquettes 
davon-soit: 
Frauenstrümpfe, insgesamt 
Bas pour dames, total 
Dameskousen, totaal 
daruntc.r-dant: 
Frauenstrümpfe aus synth. Material 
(flachgewirkt, rund­ u. flachgestrickt) 
Bas: principalement en synthétique . . 
Calze in fibre sintetiche 
Dameskousen uit synth. grondstoffen . 
Bas en fils synthétiques pour dames 
Herren­, Knaben­, Mädchenstrümpfe 
und ­Söckchen 
Calzini 
Heren­ en andere kousen en sokken . 
Chaussettes, bas 3/4, socquettes . . . 
Oberbekleidung b) c) 
Articles de vêtement de dessus . . . 
dorunter­oOnt: 
Jacken, Joppen, Blusen, Pullover und 
Pullovers, vesten, t ru ien, blouses e.d. 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 3 ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 3 ) 
BELGIQUE'BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 3 ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 3 ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND a) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m2, m3, 
t , hl... 
MioPa 
MloPa 
MloPa 
MioPa 
Mio Pa 
MioPa 
MioPa 
Mio Pa 
MioPa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
MloPa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
MioPa 
MioPa 
Mio Pa 
Mio Pa 
MioPa 
Mio Pa 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
Mio ρ 
Mio st 
Mio st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
338,5 
225,7 
254,5 
52,7 
38,4 
909,8 
213,2 
117,4 
135,5 
25,4 
21,1 
512,6 
205,9 
115,0 
127,2 
25,3 
20,9 
494,3 
125,3 
108,3 
119,0 
27,3 
17,3 
397,2 
46,3 
40,3 
64,8 
9,0 
14,8 
44,1 
1960 
434,4 
271,7 
56,4 
44.8 
293,1 
154,8 
156,2 
28,8 
26,4 
659,3 
284,8 
152,4 
26,2 
141,3 
116,9 
27,6 
18,4 
49,4 
48,4 
8,5 
16,0 
47,3 
4,6 
1961 
541,5 
314,1 
48,8 
399,8 
188,7 
31,4 
393,0 
186,5 
31,2 
141,7 
125,4 
17,4 
52,4 
55,0 
17,7 
50,5 
1961 
Ι 
129,4 
80,2 
16,6 
12,6 
II 
131,8 
79,1 
14,3 
12,4 
i • 
90,4 
47,1 
44,8 
9,0 
7,8 
199,1 
88,3 
46,7 
7,8 
39,0 
33,1 
7,7 
4,8 
13,6 
13,5 
2,0 
4,4 
13,2 
0,9 
93,6 
47,3 
43,4 
8,2 
8,1 
200,6 
91,6 
46,8 
8,0 
38,2 
31,9 
6,0 
4,4 
12,0 
14,4 
1,9 
4,1 
11,6 
0,8 
III 
133,3 
68,1 
15,8 
11,5 
100,7 
42,3 
9,4 
7,5 
99,4 
41,6 
7,4 
32,6 
25,8 
6,4 
4,1 
12,8 
12,1 
2,4 
4,4 
12,3 
0,9 
IV 
147,0 
86,7 
12,3 
115,1 
52,0 
8,0 
113,7 
51,5 
8,0 
31,9 
34,6 
4,3 
14,0 
15,0 
4,8 
13,4 
a) Perioden, die ungefähr Viertel jahren entsprechen. 
b) Anzüge, Jacken, Joppen, Hosen, Kleider, Röcke, Blusen, Pullover und 
Westen. 
c) Einschl. der in der Bekleidungsindustrie konfekt ionierten W i r k ­ und 
Str ickwaren. 
d) Ab 1960 einschließlich Sport­ und Polohemden. 
a) Périodes à peu près équivalentes aux tr imestres. 
b) Costumes, vestons, pantalons, gilets, robes, jupes, blouses, pullovers. 
c) Y compris les articles en tissu à maille confectionnés dans l ' industr ie de 
l 'habil lement. 
d) A part i r de 1960, y compris chemises de sport et de vacances. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Leibwäsche a) 
Biancheria a maglia 
Articles de sous­vêtement 
davon-soit : 
Leibwäsche für Männer und Knaben3)0) 
Ondergoederen voor mannen en jon­
gens d ) 
Leibwäsche für Frauen, Mädchen und 
K inder 3 ) 
Ondergoederen voor vrouwen en méis­
les 
Layettes 
Babygoederen 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
m2, m3, 
t , hl... 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
Mio st 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) M i o s t 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND b ) M i o * t 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Mio ρ 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
272,8 
133,7 
112,6 
54,0 
34,8 
607,9 
78,8 
194,0 
11,9 
4,4 
13,0 
0,3 
19,7 
6,8 
18,6 
0,5 
0,7 
46,3 
1960 
287,9 
157,7 
58,5 
37,0 
94,8 
19,7 
193,0 
38,8 
12,7 
5,0 
10,6 
7,8 
0,6 
1961 
281,1 
156,5 
35,2 
96,3 
184,8 
13,2 
11,3 
0,3 
0,7 
1961 
Ι 
71,9 
40,9 
15,7 
9,9 
25,1 
5,0 
46,8 
10,8 
3,3 
1,4 
2,8 
2,2 
0,1 
II 
67,9 
40,5 
14,6 
8,6 
24,2 
4,7 
43,7 
9,9 
3,3 
1,1 
2,8 
[0,1] 
2,0 
0,2 
III 
67,3 
34,2 
16,1 
8,1 
22,4 
5,4 
44,9 
10,7 
3,1 
1,2 
2,6 
0,1 
1,6 
0,3 
IV 
74,0 
40,9 
8,6 
24,6 
49,4 
3,5 
3,1 
[0.1] 
• 
0,1 
— 
• 
a) Einschl. der in der Bekleidungsindustrie konfekt ionierten W i r k ­ und 
Str ickwaren. 
b) Perioden, di) 
c) Einschließlich : 
d) Ohne Sport­ ι 
: ungefähr Viertel jahren entsprechen, 
ι Sport­ und Polohemden. 
■ und Polohemden. 
a) Y compris les articles en tissu à maille confectionnés dans l ' industrie 
de l 'habil lement. 
b) Périodes à peu près équivalentes aux tr imestres. 
c) Y compris chemises de sport et de vacances. 
d) Sans les chemises de sport et de vacances. 
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Schuhindustrie 
Industria delle calzature 241/242 
Industrie des chaussures 
Schoenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Schuhe, insgesamt 
Chaussures, total 
davon-soit: 
Hausschuhe b) 
Pantoffels en huisschoeisel 
Pantoufles 
Chaussures de cuir c) 
Lederen schoeisel c) 
davon-soit: 
Arbeitsschuhwerk und Sportstiefel 
Brodequins de travail, eh. militaires . 
Werk­ , beroeps­ en sportschoenen en 
Bottes, bottines, chauss. de sport, etc. 
Sandalen und Sandaletten 
Chaussures d'été, fantaisie et sport . . 
Sandales e) 
Lederstraßenschuhe für Männer und 
Burschen f) 
Chaussures de ville pour hommes . . 
Calzature per uomo 
Chaussures pour hommes (tout cuir et 
autres) s) 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 3) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND3) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND3) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 3) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 3) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND3) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t , hl... 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
MioPa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
MioPa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
147,6 
158,3 
31,3 
21,6 
33,0 
60,6 
4,5 
7,5 
99,5 
82,0 
62,2 
20,5 
13,8 
5 967 
5 180 
963 
340 
8 079 
26 350 
1 329 
20 622 
11 360 
23 000 
3 328 
2 783 
1960 
155,8 
171,9 
[31,8] 
22,7 
32,8 
69,9 
[4,5] 
8,0 
108,6 
85,6 
[21,5] 
14,4 
6 085 
6 870 
[800] 
288 
10 897 
28 080 
[1 500] 
22 663 
11 780 
[3 500] 
2 935 
1961 
155,4 
174,6 
29,6 
24,0 
33,4 
66,3 
4,4 
8,8 
107,8 
91,7 
20,2 
15,0 
6 465 
7 500 
795 
258 
8 155 
25 870 
1 220 
23 478 
14 330 
3 757 
3 110 
1961 
Ι 
41,3 
47,8 
8,0 
6,2 
6,9 
17,0 
0,8 
1,8 
30,5 
26,7 
5,7 
4,4 
1 457 
1 465 
217 
59 
3 584 
8 960 
409 
6 218 
3 850 
984 
841 
II 
35,2 
46,0 
7,3 
5,6 
6,3 
17,3 
1,0 
1.9 
24,8 
24,6 
5,0 
3,7 
1 360 
1 705 
183 
58 
3 116 
7 735 
505 
5 305 
3 910 
898 
754 
! 
III 
38,3 
38,9 
6,7 
6,0 
9,7 
16,8 
1,2 
2,5 
25,6 
18,5 
4,5 
3,5 
1 676 
1 775 
172 
57 
577 
4 250 
143 
5 696 
2 870 
898 
750 
IV 
40,6 
41,9 
7,6 
6,2 
10,5 
15,3 
1,5 
2,7 
26,8 
21,7 
4,9 
3,5 
1 972 
2 470 
223 
84 
878 
4 810 
163 
6 259 
3 700 
977 
773 
a) Für die Jahre 1959 und 1960 gesamte Produkt ion aller Betr iebe; für 1961 : 
Produkt ion der Betriebe mi t 25 und mehr Beschäftigten, d.h. 91 % der 
Gesamtprodukt ion. 
b) Einschl. Hausschuhe mi t anvulkanisierter Gummisohle, hergestellt von 
Betrieben der kautschukverarbeitenden Industrie. 
c) Schuhe mi t Lederoberteil und Leder­ oder Gummisohle. 
d) Einschl. « sonstiges Schuhwerk » außer Gummischuhen. 
e) In den übrigen Untergruppen der Lederschuhe enthalten. 
f) Einschl. solche für Prothesenträger. 
g) Einschl. Sandalen. 
a) Pour les années 1959 et 1960 production totale de toutes les entreprises; 
pour 1961 production des entreprises occupant un minimum de 25 per­
sonnes, soit 91 % de la product ion totale. 
b) Y compris les pantoufles à semelles vulcanisées, fabriquées dans l ' industrie 
du caoutchouc. 
c) Chaussures avec dessus en cuir et semelles de cuir ou de caoutchouc. 
d) Y compris « autres chaussures » (sauf les chaussures en caoutchouc), 
ej Compris dans les autres sous­groupes des « chaussures de cuir » . 
f) Y compris chaussures de prothèse. 
g) Y compris sandales. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Lederstraßensch. f. Frauen u. Mädchen 
Chaussures de ville pour dames . . . 
Calzature per donna 
Lederen damesschoenen 
Chaussures pour dames ( tout cuir et 
Lederstraßenschuhe für Kinder (27­35) 
Chaussures de ville pour enfants et 
Calzature per bambini 
Lederen jongens­ en meisjesschoenen 
Chaussures pour enfants (22­39) ( tout 
Lederstraßenschuhe für Kleinkinder 
(bis Gr. 26) 
Lederen kinderschoenen ( t /m maat 27) 
Chaussures pour bébés (18­21) ( tout 
Sonstiges Schuhwerk c) d) 
Chaussures de caoutchouc c) . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 3) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 3) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND a) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 3) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t , hl... 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
1000 Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
48 659 
26 390 
27 200 
8 059 
7 384 
10 124 
12 680 
12 000 
3 800 
2 856 
6 002 
3 103 
394 
15,2 
15,8 
6,3 
0,4 
1960 
52 445 
26 120 
[8 500] 
8 052 
10 636 
12 700 
[3 900] 
2 747 
5 918 
[3 300] 
371 
14,3 
16,5 
[5,8] 
0,4 
1961 
52 671 
29 160 
8 459 
8 380 
10 637 
15 070 
3 716 
2 867 
6 351 
2 245 
342 
14,3 
16,7 
5,0 
0,2 
1961 
Ι 
14 448 
8 300 
2 374 
2 467 
3 024 
4 260 
1 063 
898 
1 721 
679 
93 
II 
11 629 
7 430 
2 096 
2 122 
2 154 
3 845 
814 
652 
1 272 
521 
73 
! ι Ι 
4,0 
4,1 
1,5 
0,1 
4,0 
4,1 
1,3 
0,0 
III 
13 360 
6 150 
1 987 
1 921 
IV 
13 234 
7 280 
2 004 
1 870 
2 714 
3 475 
845 
654 
1 622 
480 
77 
3,0 
3,6 
1,0 
0,0 
2 745 
3 490 
994 
663 
1 736 
565 
99 
3,3 
5,0 
1,3 
0,0 
a) Für die Jahre 1959 und 1960 gesamte Produktion aller Betr iebe; für 1961 : 
Produktion der Betriebe mi t 25 und mehr Beschäftigten, d.h. 91 % der 
Gesamtprodukt ion. 
b) Einschließlich Sandalen. 
c) Die hierin enthaltenen Gummischuhe sind in der Kautschukindustrie 
gesondert ausgewiesen. 
d) Einschl. Schuhe mit Holzsohle und Schuhe mit anvulkanisierter Gum­
misohle, hergestellt von Betrieben der Kautschukindustrie. 
a) Pour les années 1959 et 1960 production totale de toutes les entreprises; 
pour 1961 production des entreprises occupant un minimum de 25 per­
sonnes, soit 91 % de la production totale. 
b) Y compris sandales. 
c) Les chaussures en caoutchouc comprises dans ces chiffres sont données 
séparément dans le chapitre « Industrie du caoutchouc ». 
d) Y compris chaussures avec semelles de bois et chaussures avec semelles 
vulcanisées, fabriquées dans l ' industrie du caoutchouc. 
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Bekleidungsindustrie 3) 
Industria dell 'abbigliamento 3) 243 
Industr ie du v ê t e m e n t 3 ) 
Confectieindustrie 3) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Mäntel aller A r t b ) , Umhänge, Joppen 
und Stutzer 
Cappotti , soprabiti e impermeabili . . 
Overjassen, demi­saisons, mantels en 
regenjassen c) 
tinvnn-snit: 
— für Männer und Knaben d) . . . . 
— per uomo e ragazzo 
Overjassen, demi­saisons en regenjas­
sen voor heren c) 
— für Frauen und Mädchen d ) . . . . 
Damesmantels (¡nel. regenmantels) c) . 
Anzüge für Männer und Knaben . . 
Abi t i completi per uomo e per ragazzo 
Herenkostuums en jongenspakjes . . 
Sakkos und Janker für Männer und 
Knaben 
Giacche per uomo e per ragazzo . . . 
Heren­ en jongenscolberts, sportjacks 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
m2, m3, 
t , hl... 
1000st 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
EWG · CEE 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
14 339 
4 412 
6 275 
5 733 
3 009 
2 307 
8 141 
1 403 
3 968 
5 986 
1 891 
1 377 
6 240 
890 
2 018 
1960 
14 616 
6 300 
5 871 
2 510 
8 253 
3 790 
7109 
1 600 
6 387 
1 970 
1961 
17 967 
[7 696] 
6 843 
[2 991] 
10 403 
[4 705] 
8 411 
[2127] 
6 523 
[2187] 
1961 
Ι 
3 921 
[1 773] 
II 
3 749 
[1 824] 
1 292 
[587] 
2 475 
[1 186] 
2 466 
[587] 
1 930 
[680] 
1 148 
[552] 
2 430 
[1 272] 
2137 
[676] 
2 019 
[677] 
III 
4 893 
[2 056] 
2 044 
[930] 
2 651 
[1 126] 
1 815 
[415] 
1 245 
[392] 
IV 
5 404 
[2 043] 
2 359 
[922] 
2 847 
[1 121] 
1 993 
[449] 
1 329 
[438] 
a) Díe Zahlen schließen für Italien und die Niederlande die in der Beklei­
dungsindustrie konfekt ionierten Ar t i ke l aus gewirkten und gestrickten 
Stoffen e in ; für Deutschland wi rd die Erzeugung dieser A r t i ke l bei der 
« Wi rke re i und Strickerei » ausgewiesen. 
b) Einschl. Regenmäntel aus gummiertem Gewebe; ohne Regenmäntel aus 
Gummi und Kunststoff. 
c) Einschl. Regenmäntel aus gumm. Gewebe u. Regenmäntel aus Kunststoff. 
d) Ohne Regenmäntel aus gummiertem Gewebe und Regenmäntel aus 
Gummi und Kunststoff. 
a) Les données de l'Italie et des Pays­Bas comprennent les articles d'habille­
ment en tissus à maille confectionnés dans l ' industrie de l 'habi l lement; 
en Allemagne, la production de ces articles est incluse dans l ' industr ie 
de la bonneterie. 
b) Y compris imperméables en tissus caoutchoutés; non compris imper­
méables en caoutchouc ou matière plastique. 
c) Y compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matière plastique. 
d) Non compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matière plas­
t ique. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Hosen für Männer und Knaben . . . 
Pantaloni e pantaloncini per uomo e 
Pantalons en korte broeken 
Complets en mantelcostuums . . . . 
Jacken und Janker für Frauen und 
Giacche per signora 
Dameskieding: Sportjacks 
Röcke u. Hosen für Frauen u. Mädchen3) 
Gonne e pantaloni per signora . . . 
Rokken, damespantalons en ­shorts . 
Kleider 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t , hl... 
1000st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 st 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
19 777 
3 688 
4 756 
1 600 
322 
385 
67 
489 
8 045 
1 216 
3 525 
20 868 
1 417 
3 991 
26 784 
1 510 
5 395 
1960 
21 981 
5 390 
1 939 
300 
349 
630 
9 689 
4 160 
19 999 
3 750 
28 362 
5 263 
1961 
21 986 
[5 379] 
2 354 
[315] 
469 
[608] 
12 155 
[5 082] 
20 348 
[3 249] 
25 620 
[4 891] 
1961 
Ι 
5 943 
[1 508] 
778 
[140] 
138 
[137] 
2 917 
[1 334] 
5 383 
[926] 
7 238 
[1 642] 
II III 
5 630 Ι 4 900 
ί 
[1 486] [1 150] 
532 
[62] 
135 
[164] 
2 804 
[1 439] 
6 414 
[1 144] 
7 432 
[1 433] 
592 
[71] 
109 
[150] 
2 987 
[1 152] 
4 400 
[630] 
5 300 
[912] 
IV 
5 513 
[1 235] 
452 
[42] 
87 
[157] 
3 447 
[1 157] 
4151 
[549] 
5 650 
[904] 
a) Auch Hosenröcke und Shorts. a) Y compris ¡upes-culottes et shorts. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Arbeits­ und Berufsanzüge, genäht . . 
Werkk leding: overalls 
Arbeits­ und Berufshosen, genäht . . 
Arbeits­ und Berufsmäntel und ­k i t te l , 
Werkjassen en ­vesten (incl. stofjassen) 
Ober­, Sport­ und Arbeitshemden 
Camicie (città e sport) e camiciotti 
Overhemden en werkhemden . . . . 
Tageswäsche (Hemdchen, Unterklei­
der, Schlüpfer usw.) 3) 
Sottovesti, mutandine e sottogonne . 
Nachthemden, Schlaf­ u. Hausanzüge a) 
Camicie da notte e pigiami per signora 
Pyjama's, nachthemden, peignoirs a) . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t , hl... 
1000st 
1000 st 
1000 st 
1000 st 
1000st 
1000 st 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
5 031 
2 312 
5 932 
861 
11 679 
1 079 
63 269 
10 357 
9 644 
6 232 
8 608 
2 667 
14 682 
1 923 
2 985 
1960 
6 196 
2 950 
5 925 
1 030 
12 248 
1 452 
70 616 
10 200 
7 012 
2 800 
16 861 
3 250 
1961 
6 822 
[2 863] 
6 145 
[1 038] 
13 487 
[1 488] 
63 706 
[10 570] 
8 207 
[3 748] 
16 564 
[3 401] 
1961 
Ι 
1 800 
[763] 
1 657 
[241] 
3 354 
[354] 
18 017 
[3 047] 
2 186 
[994] 
4195 
[826] 
II 
1 760 
[709] 
1 673 
[256] 
3 428 
[395] 
16 536 
[2 932] 
1 970 
[1 197] 
3 430 
[663] 
III 
1 535 
[656] 
1 362 
[264] 
3 073 
[355] 
13 500 
[2 256] 
2 162 
[761] 
4 023 
[874] 
IV 
1 727 
[735] 
1 453 
[277] 
3 632 
[384] 
15 653 
[2 335] 
1 889 
796 
4 916 
[1 038] 
a) Für Frauen, Mädchen und Kinder. a) Pour femmes, jeunes filles et enfants. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Bustehouders 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t, hl... 
1000 st 
1000 ρ 
1000 p 
1000 st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
37 554 
12 890 
3 890 
4 520 
1960 
43 735 
12 700 
5 090 
1961 
36 169 
[5 843] 
1961 
Ι 
9 258 
[1 409] 
II 
8 703 
[1 310] 
III 
8 857 
[1 515] 
IV 
9 351 
[1 609] 
66 
Holzbe­ und ­verarbeitende Industrie 
Industria del legno 251/252 
Industrie du bois 
Houtindustr ie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Schwellen, nicht imprägniert . . . . 
Traverses injectées 
Panneaux synthét. en fibres de bois . 
Pannelli di f ibra di legno 
Houtvezelplaten (op strobasis) . . . 
rlnvnn-snìt : 
Panneaux durs en fibres de bois . . . 
Pannelli di f ibra di legno compressa . 
Holzfaserisolierplatten 
Panneaux poreux en fibres de bois 
(isolants) 
Pannelli di fibra di legno non compressa 
Zachtboard 
Panneaux non comprimés 
Holzspanplatten, furnier t und nicht 
furniert 
Panneaux de particules 
Holzmehl (ohne Säge­ und Schleifmehl) 
Farine de bois 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t, hl... 
1000 m3 
1000 ρ 
1000 m3 
1000 m3 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
10001 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 m3 
10001 
1000 t 
10001 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
266,7 
3 200 
94 
75 
133,2 
106,4 
35,3 
24,1 
46,7 
345,7 
103,1 
82,0 
32,3 
18,5 
45,3 
281,2 
30,1 
24,4 
3,0 
5,6 
1,4 
64,5 
616,5 
96,5 
41,5 
11,9 
1960 
306,3 
3 525 
201,3 
111,7 
35,3 
24,8 
51,6 
424,7 
164,1 
84,7 
32,3 
19,4 
46,0 
346,5 
37,2 
27,0 
3,0 
5,4 
5,6 
78,2 
873,5 
133,7 
52,7 
14,0 
1961 
331,6 
3 840 
216,9 
122,0 
177,6 
90,5 
39,2 
31,5 
1 007,2 
170,0 
12,6 
1961 
Ι 
83,5 
993 
52,7 
33,4 
5,0 
16,0 
43,0 
25,3 
3,8 
14,0 
9,7 
8,1 
1,2 
2,0 
245,9 
43,5 
13,0 
3,5 
II 
130,9 
1 038 
50,9 
32,6 
6,9 
17,0 
41,8 
23,3 
5,2 
14,0 
9,1 
9,3 
1,7 
3,0 
245,9 
45,3 
12,6 
3,4 
III 
66,5 
903 
55,4 
26,6 
15,0 
45,2 
20,0 
14,0 
' 
10,1 
6,6 
1,0 
258,1 
38,2 
2,6 
IV 
50,7 
906 
57,9 
29,5 
47,6 
21,9 
— 
10,3 
7,6 
257,3 
42,9 
3,1 
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251/252 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Furniere 
Placages 
Fineer 
Sperrholz 
Contreplaqué (panneaux multiplis et 
lattés) 
Compensato 
Tr iplex, mult iplex en meubelplaat . . 
Contreplaqué 
LAND 
PAYS/PAESE 
m', n r , 
t, hl... 
1959 1960 1961 
1961 
IV 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 m3 
Miofeuil, 
1000 m3 
669,9 
121,8 
66,5 
816,0 
158,3 
70,3 
820,1 
173,2 
71,7 
213,4 
43,9 
20,0 
203,4 
44,8 
18,1 
s 
201,1 j 202,2 
36,9 I 47,6 
16,0 17,6 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 m3 Ρ 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
591,1 
348,5 
150 
38,6 
39 
665,3 
368,1 
150 
41,2 
41 
1 167 1 266 
637,0 
368,9 
39,6 
170,2 
110,4 
11,0 
10 
160,8 I 
95,7 Í 
9,7 
13 
150,6 I 155,4 
76,5 ¡ 86,4 
9,4 9,6 
6 
68 
Papier­ und Pappenindustrie 3) 
Industria delle carta e cartoni 3) 271/272 
Industrie du papier­carton 3) 
Papier­ en kartonindustrie 3) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m', ητ\ 
t, hl... 
1959 1960 1961 
1961 
I IV 
Holzschliff u. Holzzellstoff, insgesamt 
Pâtes de bois 
Paste di legno 
Houtslijp en houtcellulose 
Pâtes de bois 
davon-soit: 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 1000 t 
1 387,3 
997,2 
414,8 
115 
131,9 
1 452,4 
1 144,7 
465,2 
126,2 
145,3 
1 440,6 
1 199,6 
366,9 
311,4 
122,5 
353,9 
314,8 
124,8 
3 046 3 334 
371,2 
255,6 
Holzschliff für Papierherstellung . . 
Pâtes de bois mécaniques pour papier 
Pasta meccanica di legno per carta . . 
Houtslijp voor papiervervaardiging 
Pâtes de bois mécaniques pour papier 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
Holzzellstoff für Papierherstellung 
Autres pâtes de bois pour papier 
Cellulosa da legno per carta . . . . 
Papiercellulose 
Autres pâtes de bois pour papier. . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Edel­ und Kunstfaserzellstoff. . . . 
Pâtes textiles et à usages chimiques 
Cellulose per fibre tessili 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
655,1 
416,4 
231,5 
115 
81,3 
678,0 
434,0 
267,0 
126,2 
94,0 
667,4 
426,0 
292,8 
172,5 
112,2 
71,8 
1 499 1 599 
163,8 
110,0 
72,2 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
522,7 
523,2 
116,6 
50,6 
1 213,1 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
209,5 
57,7 
66,7 
(333,9) 
548,3 
648,1 
121,8 
51,3 
555,8 
700,6 
1 369,5 
226,2 
62,7 
76,4 
(365,3) 
217,4 
73,6 
76,8 
(367,8) 
141,1 
180,7 
33,1 
139,1 
186,3 
34,2 
174,0 
91,9 
71,0 
140,9 
147,3 
53,3 
18,7 
17,6 
(89,6) 
51,0 
19,0 
18,3 
(88,3) 
56,3 
16,4 
20,9 
(93,6) 
350,0 
317,8 
158,8 
111,9 
77,8 
134,4 
186,3 
56,8 
19,5 
20,0 
(96,3) 
Sonstiger Zellstoff (nicht aus Holz) 
Pâtes, autres que pâtes de bois . . 
Altre paste (escluse quelle di legno) 
Andere cellulose (niet uit hout) 
Pâtes, autres que pâtes de bois . . . 
da runter-dont: 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
183 
216 
182 
398 
7 
(198) 
(418) 
(7) 
EWG · CEE 1000 t 986 
Strohzellstoff 
Pâtes chimiques de végétaux annuels 
Cellulose per carta da paglia . . . 
Celstof van niet­blijvende gewassen 
Pâtes chimiques de végétaux annuels 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
53,5 
43,5 
58,6 
51 
(7) 
52,8 
39,8 
58,1 
(53) 
(7) 
52,1 
39,6 
13,4 
11,4 
14,5 
(214) (211) 
12,9 
11,7 
12,7 
13,1 
7,1 
12,7 
9,5 
a) Die Zahlen für Holzschliff und Zellstoff sind auf Basis eines Trocken­
gehaltes von 90 % berechnet. 
a) Le poids des pâtes comprend 90 % de matières sèches. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
nrr, m , 
t, hl... 
1959 1960 1961 1961 
IV 
Papier und Pappe (unveredelt), insge­
samt 
Papiers et cartons, total 
Carta e cartoni, totale 
Papier en karton, totaal 3) 
Papiers et cartons, total 
davon-soit: 
Pack­ und Kraftpapier 
Papier d'emballage 
Carta da Involgere e da imballo 
Pak­ en omslagpapier b) 
Papier Kraft et papier d'emballagec) 
darunter-dont: 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
3 076,4 
2 336,2 
1 263,0 
586,4 
378,6 
3 403,7 
2 616,5 
1 468,8 
653,6 
418,7 
3 493,5 
2 745,2 
1 599,2 
(677,1) 
435,8 
884,7 
732,3 
407,4 
176,4 
113,9 
841,4 
710,1 
384,6 
168,8 
110,8 
899,3 
575,1 
383,9 
159,3 
99,1 
EWG · CEE 1000 t 7 640,6 8 561,3 (8 951) 2 314,7 2 215,7 2 116,7 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 1000 t 
Kraftpapier 
Papier Kraft 
Carta Kraft 
Kraftpapier 
Papier Kraft 
Sonderpapier 
Papiers minces et spéciaux, total 
A l t r i t ipi di carta 
Dun­ en speciaal papier 
Papiers minces, spéciaux et autres ¿) 
Zeitungsdruckpapier 
Papier journal (Afnor 1/1) 
Carta da giornali . . . . 
Courantenpapier . . . 
Papler journal . . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
954,0 
814,3 
455,6 
195,5 
129,6 
1 064,0 
927,6 
519,2 
143,9 
1 065,5 
977,7 
535,4 
111,2 
2 549,0 
179,1 
228,5 
86,2' 
42,5 
30,0 
196,1 
233,2 
88,3 
45,4 
30,5 
210,3 
245,9 
91,0 
29,0 
566,3 593,5 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
403,3 
138,2 
114,6 
42,7 
39,0 
443,8 
159,7 
120,5 
43,3 
35,3 
479,6 
171,1 
125,2 
44,8 
64,5 
737,8 802,6 885,2 
243,1 
427,2 
217,3 
131,5 
85,8 
230,4 
415,2 
259,3 
146,1 
94.7 
228,9 
431,2 
292,7 
152,3 
99,2 
272,7 
259,5 
138,2 
30,3 
53,7 
63,0 
23,5 
7,4 
119,7 
46,2 
32,9 
11,3 
17,3 
227,4 
57,5 
114,3 
72,9 
40,3 
24,7 
1 104,9 1 145,7 1 204,3 309,7 298,3 276,2 320,1 
253,7 
251,7 
124,4 
27,6 
273,4 
203,2 
130,7 
24,5 
49,9 
61,7 
22,0 
7,2 
55,9 
55,1 
21,9 
7,0 
116,0 
44,8 
29,8 
11,4 
15,2 
217,2 
54,5 
110,2 
68,6 
38,2 
26,8 
122,9 
34,4 
30,4 
10,2 
14,5 
212,4 
59,9 
86,6 
71,1 
35,5 
23,1 
a) Ohne Strohpapier und ­pappe. 
b) Ohne Strohpapier. 
c) Ab 1961 ohne Pergament(ersatz)papier. 
d) Ab 1961 einschl. Pergament(ersatz)papier. 
868,1 
727,7 
423,3 
172,6 
112,0 
2 303, 7 
265,6 
263,3 
142,1 
28,8 
50,9 
66,1 
23,6 
7,4 
121,0 
45,8 
32,1 
11,9 
17,5 
228,3 
57,0 
120,1 
80,1 
38,3 
24,6 
a) Non compris papier et carton paille. 
b) Non compris papier paille. 
c) A part ir de 1961, non compris le papier parchemin et parcheminé, 
d) A part i r de 1961, y compris le papier parchemin et parcheminé. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Druck­und Schreibpapier 3) 
Papier d'impression et d'écriture 3 ) . . 
Carta da scrivere e da stampa a) . . . 
Druk­ en schrijfpapier en karton 3) c ) . 
Papier d'écriture et d'impression 3 ) . . 
Pappe (unveredelt) 
Cartons (paille et autres) 
Pakkarton­ en bordpapiersoorten d) . 
Carton feutré, paille, gris, autres . . 
Sacs, grande et petite contenance . . 
Papieren zakken (tot 2 700 cm2 opp. 
Sacs 
Wellpappe und Erzeugnisse daraus . . 
Golfkarton (zowel dubbel­ als eenzijdig 
beplakt) ') 
Tapeten u. Tapetenborten aus Papier h ) 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 
Rollen 
t 
t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
b) 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
698,6 
610,8 
305,4 
163,2 
72,8 
1 850,8 
777,4 
346,2 
170,2 
53,5 
51,5 
1 398,8 
214,5 
204,7 
16,4 
«) 37,8 
439,9 
387,0 
104,1 
96 390 
16 700 
15 250 *) 
1960 
799,2 
727,4 
349,8 
184,3 
86,7 
2 147,4 
866,2 
386,1 
220,0 
58,1 
236,8 
218,4 
530,9 
461,5 
115 850 
17 980 
1961 
844,6 
767,7 
404,7 
190,0 
98,1 
2 305,1 
875,0 
397,4 
240,3 
62,8 
237,9 
e) 187,3 
572,1 
487,8 
104 685 
18 280 
1961 
Ι 
214,5 
205,5 
101,4 
49,0 
25,4 
595,8 
220,3 
106,8 
62,0 
16,2 
59,9 
e) 43,8 
137.3 
128,8 
24 620 
5 180 
II 
203,4 
198,8 
101,9 
47,2 
25,6 
576,9 
213,7 
104,6 
59,8 
15,6 
59,7 
e) 49,2 
137,3 
123,4 
26 451 
4 420 
III 
220,4 
169,2 
95,9 
45,6 
22,5 
553,6 
222,7 
81,7 
55,0 
14,5 
60,2 
e) 46,9 
143,8 
102,9 
23 072 
3 970 
IV 
206,3 
194,2 
105,5 
48,2 
24,6 
578,8 
218,2 
104.2 
63,5 
16,5 
• 
58,1 
e) 47,4 
• 
153,7 
132,7 
30 542 
4 710 
a) Ohne Zeitungsdruckpapier. 
b) Erzeugung von Zeitungsdruck­, Druck­ und Schreibpapier abzüglich 
Lieferungen von Zeitungsdruckpapier. 
c) Ohne lumpenhakiges Druck­ und Schreibpapier und geschöpftes Papier. 
d) Ohne Strohpappe. 
e) Nur große Papiersäcke. 
Erzeugung kleiner und mi t t le rer Papiersäcke: 
40,4(1959), 45,2(1960). 
f) Nur Absatz größerer Betriebe (50 und mehr Beschäftigte). 
g) 1958. 
h) Groß­Rollen (10,05 m X 0,56 m). 
a) Non compris papier journal . 
b) Production de papier journal plus papier d'impression et d 'écr i ture 
moins livraisons de papier journal . 
c) Non compris le papier d'impression et d'écri ture à base de chiffons 
et le papier à la main. 
d) Non compris carton paille. 
e) Sacs, grande contenance seulement. 
Production de sacs de petite et moyenne contenance: 
en 1959:40,4; en 1960: 45,2. 
f) Ventes des grands établissements seulement (50 personnes et plus). 
g) 1958. 
h) Grands rouleaux (10,05 m X 0,56 m). 
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Lederindustrie 
Industria del cuoio e delle pelli 291/292 
Industrie du cuir 
Lederindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Ober­, Futter­ und sonstiges Flächen­
leder 3) 
Licht leder (excl. zeemleder) . . . . 
davon­soit : 
Overleder 
darunter-dont: 
Oberleder aus Rindhäuten 
Overleder van runderhuiden . . . . 
Oberleder aus Kalbfellen 
Futter­ und sonstiges Flächenleder . . 
Voeringieder en ander l icht leder d) . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t , hl... 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1959 
46 716 
7 734 
4158 
22 012 
15 295 
4 829 
13 801 
8 760 
4192 
3 567 
6 024 
636 
493 
509 
24 704 
2 905 
1960 
44 263 
7147 
3 812 
20 181 
15 911 
4 493 
12 638 
9 413 
3 934 
3 612 
6 149 
559 
317 
350 
24 082 
2 653 
1961 
45 655 
7 141 
4 288 
20 895 
17 008 
4 651 
13 164 
10 287 
3 378 
4 299 
6 227 
549 
286 
494 
24 760 
2 490 
1961 
Ι 
12 181 
1 748 
1 125 
5 570 
4 362 
1 127 
3 468 
2 585 
853 
1 140 
1 661 
109 
82 
116 
6 611 
620 
II 
10 938 
1 758 
1 022 
4 868 
4 252 
1 153 
2 981 
2 602 
804 
1 051 
1 528 
141 
72 
122 
6 070 
605 
III 
10 975 
1 702 
967 
5 055 
3 591 
1 095 
3 229 
2 171 
786 
1 032 
1 300 
148 
60 
120 
5 920 
607 
IV 
11 561 
1 934 
1 173 
5 402 
4 803 
1 276 
3 486 
2 929 
935 
1 076 
1 738 
152 
72 
136 
6 159 
658 
a) Einschl. Oberleder aus Ziegen­ u. sonstigen Fellen. 
b) Für die Jahre 1959 und 1960 gesamte Produkt ion aller Betr iebe; für 1961 : 
Produktion der Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten. 
c) Nur Oberleder aus Rind­, Kalb­ und Roßhäuten. 
d) Ohne Putzleder. 
a) Y compris cuirs à dessus, de peaux de caprins et d'autres peaux. 
b) Pour les années 1959 et 1960 production totale de toutes les entreprises; 
pour 1961 production des entreprises occupant 10 personnes ou plus. 
c) Cuirs de bovins, veaux et ¿quides seulement. 
d) Sans peaux de chamois. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · P R O D U K T 
Zwaar leder 3) 
dnrnnter-dnnt: 
Unterleder (Sohl­ und Brandsohlleder) 
Cuirs à semelles 3) 
Cuirs à semelles 
Treibriemen­ u. techn. Gewichtsleder. 
Cuirs industriels et à équipement3) . . 
Dr i j f r iem­ en ander techn. leder 3) . . 
Cuirs techniques (lourds) 
Geschirr­ und Blankleder 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND b) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND b) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND b) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t , hl... 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
25 571 
20 701 
(25 200) 
9 200 
2 859 
21 828 
15 167 
7 600 
2 022 
1 444 
4 010 
360 
837 
1 303 
828 
1 300 
1960 
20 314 
15 719 
7 600 
2 085 
16 687 
11 204 
6 000 
1 276 
1 466 
2 793 
420 
809 
1 180 
616 
1 200 
1961 
20 200 
17 175 
6 670 
2 612 
17 097 
11 367 
5 368 
1 675 
1 512 
2 919 
389 
937 
855 
550 
913 
1961 
Ι 
5 146 
4 551 
1 754 
614 
4 316 
2 925 
1 421 
402 
413 c) 
1 055 
97 
212 
230 
138 
236 
II 
5 067 
4 370 
1 710 
703 
4 272 
2 921 
1 367 
453 
387 c) 
647 
97 
250 
232 
155 
246 
III 
5 058 
3 647 
1 533 
557 
4 310 
2 424 
1 216 
347 
364 c) 
520 
95 
210 
201 
114 
222 
IV 
4 929 
4 607 
1 673 
736 
4 199 
3 097 
1 364 
472 
347 c) 
697 
100 
264 
192 
143 
209 
a) Nur aus Rinderhäuten. 
b) Für die Jahre 1959 und 1960 gesamte Produkt ion aller Betr iebe; für 1961 : 
Produktion der Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten. 
c) Einschl. sonstige nicht genannte Gewichtsleder. 
a) De bovins seulement. 
b) Pour les années 1959 et 1960 production totale de toutes les entreprises; 
pour 1961 production des entreprises occupant 10 personnes ou plus. 
c) Y compris autres cuirs lourds, n.d.a. 
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Kautschukindustrie 
Industria della gomma 301 
Industrie du caoutchouc 
Rubberverwerkende industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
Bereifungen, einschl. Reparaturen und 
Runderneuerungen 
Pneumatiques et articles de regommage 
darunter-dant: 
Pneumatiques auto 3) 
Pneumatici auto 3) 
Pneumatiques auto 
Pneumatiques auto 
Pneumatiques vélo et vélomoteurs . . 
Pneumatici velo 
Personenwagendecken 
Enveloppes pour voltures de tourisme 
Lastwagendecken 
Enveloppes pour véhicules utilitaires . 
Enveloppes pour tracteurs agricoles . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 p 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
214,2 
240,5 
17,9 
224,6 
95,8 
14,4 
6,5 
10 688 
12 449 
1 669 
2 715 
719 
651 
1960 
245,2 
255,6 
213,7 
226,6 
126,2 
(25) 
(20) 
(8) 
(620) 
15,1 
6,8 
12 849 
13 647 
1 896 
2 872 
692 
646 
1961 
256,8 
265,0 
247,6 
15,3 
14 099 
13 357 
1 855 
2 990 
800 
1961 
Ι 
62,7 
69,8 
65,4 
36,7 
3,9 
1,8 
3 339 
3 494 
464 
795 
207 
II 
62,1 
67,8 
63,4 
36,8 
3,8 
1,8 
3 358 
3 396 
453 
748 
222 
III 
63,5 
54,2 
50,7 
34,4 
3,1 
1,7 
3 459 
2 725 
461 
611 
177 
IV 
68,5 
73,1 
68,1 
4,4 
3 943 
3 742 
477 
836 
194 
*) Einschließlich Reparaturmaterial. a ) Y compris articles de regommage. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Enveloppes pour motos, scooters, vélo­
Enveloppes pour bicyclettes 3) . . . . 
Copertoni per biciclette b) 
Pneumatiques pour vélocipèdes . . . 
Personenkraftwagenschläuche . . . . 
Chambres pour voitures de tourisme . 
Große und kleine Lastwagenschläuche 
Chambres pour véhicules util itaires . 
Chambres à air pour motos, vélomo­
teurs et scooters 
Fahrradschläuche3) 
Chambres à air pour bicyclettes 3) . . 
Camere d'aria per biciclette c) . . . 
Chambres à air pour vélocipèdes . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t , hl... 
1000st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 p 
t 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 ρ 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
957 
735 
14135 
15 915 
6 518 
9 445 
3 297 
4133 
9 810 
1 107 
1 317 
941 
649 
15 598 
10 860 
8 525 
2 622 
1960 
961 
735 
13 384 
16 599 
6 821 
9 796 
3 774 
4 287 
11 399 
1 199 
1 608 
964 
732 
15 748 
11 752 
9 048 
3 969 
1961 
734 
582 
12 086 
16 961 
9 510 
3 804 
4 566 
11 296 
1 233 
1 649 
690 
548 
12 832 
11 894 
8 239 
4 349 
1961 
Ι 
228 
127 
3 299 
4 327 
2 370 
764 
1 222 
3 055 
299 
442 
143 
131 
3 540 
3 029 
2 273 
806 
II III IV 
212 174 
167 134 
2 931 
4 267 
2 399 
900 
1 164 
2 969 
316 
468 
196 
166 
3 017 
2 962 
1 983 
1 043 
2 833 
3 415 
2 233 
960 
1 087 
2 280 
302 
337 
176 
122 
2 871 
2 380 
1 892 
1 077 
121 
154 
3 023 
4 952 
2 508 
1 181 
1 092 
2 992 
316 
402 
174 
129 
3 405 
3 523 
2 092 
1 423 
a) Einschließlich solche für Motorfahrräder. 
b) Einschließlich Fahrradschläuche. 
c) Im Posten « Fahrraddecken » enthalten. 
a) Y compris celles pour cyclomoteurs. 
b) Y compris chambres à air. 
c) Compris dans les enveloppes. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Technische Weichgummiwaren . . . 
Articles techniques en caoutchouc . . 
Art icol i tecnici in gomma 
Articles techniques, articles en caout­
chouc durci et non durci , etc. . . . 
rlnrunte.r-dnnt: 
Maschinenschnüre und Schläuche. . . 
Tubes et tuyaux 
Slangen 
Flach­ und Keilriemen 
Courroies de transmission 
Courroies de transmission 3) . . . . 
Courroies transporteuses 
Fußboden­ und Wandbelag 
Tapis non spongieux, carpettes, dalles 
et articles en caoutchouc spongieux 
Chirurgische Gum mi waren, Tauchgum­
miwaren b) 
Articles d'hygiène et de chirurgie b) . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m2, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
114,8 
99,4 
41,3 
8,7 
28 929 
13 070 
1 684 
1 927 
4 058 
3 070 
2168 
13 636 
10 290 
17 636 
10 490 
1 215 
3 523 
2 860 
1 091 
1960 
141,8 
105,1 
54,5 
35 623 
15 290 
2 276 
5 152 
3 130 
15 021 
11 400 
19 432 
9 535 
4 292 
3 585 
1 414 
1961 
142,2 
106,3 
35 739 
16 045 
5 534 
3 385 
17 767 
12 400 
18 123 
9 085 
3 806 
3 895 
1961 
Ι 
37,2 
27,3 
15,5 
9 488 
4 285 
1 412 
910 
4 289 
3 370 
4 520 
2165 
1 063 
1 025 
365 
II 
36,0 
28,5 
15,1 
9 135 
4 405 
1 427 
855 
4 044 
3 280 
4 568 
2 445 
914 
950 
326 
III 
34,3 
21,6 
14,6 
8 334 
3 225 
1 399 
710 
4 509 
2 465 
4 370 
1 990 
930 
775 
300 
IV 
34,8 
28,9 
8 782 
4 130 
— 
1 297 
910 
4 924 
3 285 
4 666 
2 485 
899 
1 145 
a) Einschl. Transportbänder. 
b) Ohne Schwamm­, Moos­ und Schaumgummiartikel. 
a) Y compris courroies de transport . 
b) Non compris les articles en caoutchouc spongieux et mousseux. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Gummischuhwerk 
Chaussures de caoutchouc 
Calzature in gomma 
Chaussures de caoutchouc 
Semelles, talons et croupons . . . . 
Suole, tacchi e lastre 
Zooiplaten, hakken, zolen en tips . . 
Semelles, talons et plaques pour semel­
Klebstoffe, einschl. Gummilösung . . 
Jouets et articles de sport 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
m3, m3, 
t, hl... 
t 
1000 m3 
t 
t 
t 
t 
1000 Pa 
1000 Pa 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) | 1000 t 
FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
18 315 
3 160 
1 031 
14 622 
24135 
8 179 
(4 400) 
379,6 
50 528 
15 050 
3 152 
4 545 
4 796 
78 051 
8 001 
13 995 
1 028 
3 163 
2 499 
12,6 
3,6 
1960 
22 505 
3 820 
12 189 
25 360 
8 516 
3 673 
378,1 
57 582 
18 600 
4 677 
4 988 
8 781 
15 645 
3 138 
2 760 
16,5 
3,6 
1961 
23 655 
13 328 
23 815 
169,7 
53 742 
22 005 
10 424 
16 625 
2 430 
2 580 
13,4 
3,0 
1961 
Ι 
6 370 
3 352 
6 320 
2 024 
50,0 
13 803 
5 215 
1 250 
• 
2 469 
4 220 
765 
705 
4,5 
0,8 
II 
6 725 
3 126 
6 145 
2 191 
44.2 
12 521 
5 740 
1 346 
2 579 
4 420 
679 
810 
3,5 
0,8 
III 
4 750 
3 056 
4 785 
1 946 
34,9 
13 566 
4 735 
1 308 
• 
2 666 
3 600 
471 
485 
2,8 
0,6 
IV 
5 810 
— 
3 794 
6 565 
40,6 
13 852 
6 315 
— 
2 711 
4 385 
515 
580 
2,6 
0,8 
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Industrie des fibres artificielles et synthétiques 
Industrie van synthetische vezels 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Synthetische Fasern und Fäden. . . . 
fibres et fils synthétiques 
Synthetische garens en vezels . . . . 
ιΐπνηη-sníí: 
Synthetische Fäden 
Fils synthétiques continus 
Synthetische garens 
Synthetische Fasern 
Fibres synthétiques discontinues . . . 
Fibre sintetiche (fiocco e cascame) 3) . 
Synthetische vezels 
Fibres synthétiques discontinues . . . 
Reyon 
Fili cellulosici (raion) 
Rayongaren (continu) 
Fibranne (en bourre) 
Fibre cellulosiche (fiocco) 
Rayonvezel 
Déchets de fibranne et rayonne . . . 
Déchets de fibranne et rayonne . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
t 
t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
38,4 
32,5 
22,7 
7,0 
2,5 
103,1 
21,0 
20,1 
18,2 
4,5 
1,8 
65,6 
17,4 
12,4 
4,5 
2,5 
0,7 
37,5 
72,9 
52,8 
74,0 
31,6 
10,8 
242,1 
150,7 
57.0 
81,5 
14,0 
17,6 
320,8 
6 264 
2 847 
4 344 
437 
1960 
52,3 
45,3 
31,1 
9,1 
3,1 
140,9 
27,9 
26,9 
24,0 
5,7 
2,4 
86,9 
24,3 
18,4 
7,1 
3,4 
0,7 
53,9 
74,7 
55,0 
81,5 
34,5 
12,6 
258,3 
154,9 
63,6 
80,1 
14,8 
18,2 
331,6 
7 953 
3 294 
4 690 
436 
1961 
64,8 
51,4 
39,1 
36,0 
29,9 
29,1 
29,0 
21,5 
10,0 
75,5 
56,5 
83,8 
34,0 
13,2 
263,0 
155,1 
67,3 
89,6 
15,0 
20,5 
347,5 
8 038 
3 419 
5 010 
1961 
Ι 
14,5 
13,7 
8,3 
8,1 
7,9 
6,0 
6,4 
5,7 
2,3 
19,3 
15,2 
20,5 
8,7 
3,2 
66,9 
36,5 
16,4 
20,2 
3,7 
4,5 
81,3 
2 123 
873 
1 175 
II 
15,4 
13,0 
9,2 
8,9 
7,4 
6,9 
6,5 
5,6 
2,3 
• 
18,1 
14,8 
20,5 
8,3 
3,3 
65,0 
39,9 
17,4 
20,7 
3,2 
5,0 
86,2 
1 891 
855 
1 140 
III 
16,0 
10,0 
9,4 
8,9 
5,9 
7,2 
7,1 
4,2 
2,2 
19,2 
11,0 
21,0 
8,5 
3,3 
63,0 
38,5 
13,8 
24,5 
3,9 
5,0 
85,7 
2 050 
779 
1 320 
IV 
19,1 
14,6 
12,2 
10,1 
8,6 
8,9 
8,9 
6,0 
3,3 
18,5 
15,8 
21,8 
8,5 
3,4 
68,0 
40,2 
19,8 
24,3 
4,2 
6,0 
94,5 
1 974 
912 
1 375 
a) Ohne Fasern aus Kasein. a) Non compris les fibres de caséine. 
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Industrie chimique 
Chemische industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Schwefel 3) 
Soufre brut et travaillé (y compris le 
soufre de récupération) b) 
Zolfo macinato e zolfo greggio in pani 
Schwefelsäure (einschl. Oleum) ber. auf 
H2SO4 
A c i d e s u l f u r i q u e à 1 0 0 % de H2SO4 . 
Acido solforico, in H2SO4 100 % . . 
Zwavelzuur, 100 % H2SO4 
Acide sulfurique à 100 % de H2SO4 . 
Schwefelkohlenstoff 
Sulfure de carbone 
Solfuro di carbonio 
Natriumsulfat u. Glaubersalz, ber. auf 
Na2SO« 
Sulfate de soude, à 100 % Na*S04 . 
Solfato di sodio anidro e cristallizzato, 
Chlor (Primärproduktion) 
Cloro ty 
Salzsäure, ber. auf 1 0 0 % HCl . . . 
Acide chlorhydrique à 100 % HCl . 
Acido cloridrico, al 100 % HCl . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
79,7 
491,1 
142,9 
31,2 
744,9 
2 938 
1 827 
2 153 
796 
1 227 
8 941 
65,7 
35,1 
46,3 
(15) 
(162) 
296,6 
79,8 
35,3 
592,1 
275,2 
220,2 
e) [70] 
[36] 
211,4 
90,2 
59,8 
1960 
84,1 
851,4 
102,2 
30,5 
1 068,2 
3 170 
1 983 
2 267 
842 
1 404 
9 666 
66,0 
44,7 
48,5 
(13) 
[170] 
316,0 
88,2 
42,9 
657,8 
331,4 
287 
[46] 
246,6 
99,5 
[70,4] 
1961 
84,2 
1 175,5 
87,6 
3 103 
2 150 
2 184 
(840) 
(1 380) 
9 657 
65,0 
53,5 
331,9 
94,8 
724,6 
355,7 
262,4 
108,5 
1961 
Ι 
20,9 
275,3 
24,2 
II 
20,3 
305,6 
25.5 
Ι 
■ 
791 
521,5 
534,9 
[212] 
16,0 
13,2 
5,9 
80,1 
25,3 
10,5 
175,9 
84,9 
65,1 
28,3 
780 
541,1 
536,4 
[206] 
14,9 
13,4 
5,1 
85,2 
23,4 
11,7 
176,8 
88,5 
65,6 
26,7 
III 
21,7 
261,1 
20,1 
768 
503,2 
538,1 
[198] 
16,6 
12,3 
82,6 
17,9 
184,4 
88,1 
64,7 
24,3 
IV 
21,3 
333,5 
17,9 
763 
584,2 
573,0 
[197] 
17,4 
14,5 
84,0 
28,2 
187,5 
94,3 
— 
66,9 
29,2 
a) Nur Rekuperationsschwefel. 
b) Für die Produktion in Lacq kann nur das Gewicht des rohen Schwefelkie­
ses angegeben werden. 
c) Bestimmt für die Erzeugung von Flüssigchlor und Chlorderivaten (außer 
Salzsäure). 
d) Einschl. Chlor aus Hypochlori ten und Chloraten, einschl. flüssiges Chlor. 
e) 1958. 
a) De récupération seulement. 
b) Pour le soufre brut de Lacq, on ne dispose que du poids des pyrites en 
vrac. 
c) Destiné à la production du chlore liquéfié et des dérivés chlorés (sauf 
l'acide chlorhydrique). 
d) Y compris le chlore des hypochlorites et chlorates, et le chlore liquéfié. 
e) 1958. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Ätznatron und Natronlauge, ber. auf 
NaOH 
Soude caustique, à 100 % NaOH . 
Soda caustica, al 1 0 0 % NaOH 3 ) . . . 
Soude caustique, à 1 0 0 % NaOH . . . 
Carbonate de soude, à 100% Na2C03 
Soda carbonata, al 100 % NasCOa . . 
Soda, 100 % Na2COa 
Carbonate de soude, à 1 0 0 % Na2COa 
Phosphorsäuren, ber. auf P2OS b) . . 
Acide phosphorique coloré et Incolore 
en P2O5 
Acido fosforico greggio e tecnicamente 
puro, espresso in P2O5 
Syntheseammoniak (Primärstickstoff) . 
Ammoniaca sintetica anidra . . . . 
Synthetische ammoniak 
Ammoniac de synthèse 
Salpetersäure (für techn. Zwecke) c) . 
Calciumcarbid (Primärproduktion) . . 
Carbure de calcium 
Carbure de calcium 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1 0 0 0 t N 
1000 t N 
10001 N 
1000 t N 
1000 t N 
10001 N 
1000 t N 
10001 N 
10001 N 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
F 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
699,5 
498,4 
344,6 
[80] 
[42] 
[1 665] 
999,0 
777,0 
492 
111,0 
[196] 
[2 575] 
80,2 
68,7 
41,1 
1 093,3 
663,6 
611,7 
400 
303,6 
3 072 
37,9 
288,0 
133,8 
1 035,4 
346,9 
300,2 
43,5 
[101] 
[1 827] 
1960 
776,0 
597,0 
441 
[52] 
1 117,2 
848,0 
565 
110 
[183] 
[2 824] 
92,0 
69,7 
43,2 
1 242,2 
723,8 
732,8 
410 
319,3 
3 428 
48,2 
331,0 
171,0 
1 101,1 
447,6 
287,0 
54 
[106] 
[1 996] 
1961 
810,9 
595,4 
[460] 
[51] 
1063,4 
849,1 
[569] 
[195] 
105,0 
(70,3) 
1277,2 
862,7 
692,9 
275,7 
50,2 
362,9 
1088,8 
431,6 
285 
1961 
Ι 
202,6 
138,1 
111,0 
II 
195,2 
145,0 
108,5 
III 
208,0 
146,7 
114,3 
! 
267,6 
230,4 
[138] 
24,9 
34 
328,7 
207,3 
168,0 
56,3 
12,8 
89,0 
259,1 
82,2 
46 
253,5 
203,4 
[141] 
26,5 
,6 
324,5 
205,7 
174,4 
77,4 
12,0 
86,9 
290,4 
127,0 
94 
266,7 
201,1 
[141] 
27,1 
17,3 
314,1 
216,6 
173,0 
73,0 
12,4 
88,9 
285,5 
120,5 
80 
IV 
205,2 
165,6 
125,3 
275,6 
214,2 
[149] 
26,5 
18,4 
309,9 
233,1 
177,5 
68,9 
12,9 
98,1 
253,7 
102,0 
65 
— 
a) Ohne die zur Herstellung von Hypochlor i t bestimmten Mengen. 
b) Einschließlich Phosphorsäureanhydrid. 
c) Im Gegensatz zu den anderen Ländern handelt es sich nur um die für 
technische Verwendung gelieferte Salpetersäure. 
a) Non compris les quantités destinées à la production des hypochlorites. 
b) Y compris anhydride phosphorique. 
c) A la différence des autres pays, il s'agit seulement de l'acide ni t r ique l ivré 
pour usages techniques. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO·PRODUKT 
Tonerdehydrat, ber. auf AI2O3 . . . 
Alumine hydratée, en AI2O3 . . . . 
Allumina (anche calcinata), espressa in 
AI2O3 
Cale. Tonerde, ber. auf AI2O3 . . . . 
Sulfate d'aluminium ordinaire et pur, 
Solfato di alluminio, espresso in AI2O3 
Siliciumverbindungen b) 
Silicati alcalini d) 
Wasserstoffperoxyd, ber. auf 30 % 
H2O2 
Acqua ossigenata, a 3 0 % H2O2 . . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
10001 
10001 
10001 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
481,7 
609,3 
205,2 
413,0 
566,6 
12,1 
7,5 
36,8 
75,5 
212,8 
214,7 
30,4 
24,3 
7,1 
7,3 
1960 
510,1 
617,4 
222,4 
436,7 
595,1 
13,4 
10,4 
39,7 
119,6 
238,4 
232,5 
38,2 
27,1 
8,6 
10,1 
1961 
513,5 
432,8 
31,5 
238,6 
') 80,8 
27,2 
10,4 
1961 
Ι 
129,0 
3) 54,8 
110,7 
3)1,5 
11,8 
3) 64,6 
63,4 
c) 21,7 
6,7 
2,6 
II 
126,4 
a) 55,8 
107,0 
3)1,7 
11,4 
3) 54,4 
51,4 
c) 21,2 
7,0 
2,6 
III 
130,1 
106,9 
3,1 
2,5 
60,1 
c) 17,5 
6,4 
2,1 
IV 
128,0 
— 
108,3 
3,7 
5,8 
63,8 
c) 20,4 
7,1 
3,1 
a) Vorläufig. 
b) Einschließlich Wasserglas, ohne Siliciumcarbid und Silicone. 
c) Nur glasartiges Natr iumsi l ikat. 
d) Nur feste Silicate. 
a) Provisoire. 
b) Y compris les silicates alcalins, non compris carbure de silicium et sili· 
cones. 
c) Seulement silicate de sodium vi t reux. 
d) Seulement solides. 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Methanol, roh, ber. auf 100 % . . . 
Alcool méthylique de synthèse 3) . . 
Butanole, ber. auf 100 % 
Formaldehyd, ber. auf 100 % . . . . 
Formaldeide, al 100 % di HCHO . . 
Ameisensäure, ber. auf 100 % . . . 
Acido formico al 100 % 
Essigsäure (Primärproduktion), ber. auf 
1 0 0 % 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000t 
10001 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
10001 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
296,6 
46,1 
48,5 
64,7 
7,7 
14,3 
125,6 
20,1 
26,2 
(30) 
38,1 
4,9 
22,6 
3,1 
3,2 
100,5 
11,7 
35,2 
1960 
333,0 
70,0 
63,3 
75,1 
7,4 
10,9 
152,7 
27,8 
29,1 
48,8 
7,0 
17,4 
3,7 
109,4 
13,9 
38,6 
1961 
328,7 
88,7 
69,9 
72,8 
160,3 
30,1 
53,3 
17,4 
109,8 
1961 
Ι 
84,1 
21,8 
18,0 
II 
75,1 
24,2 
16,8 
16,5 20,4 
5,5 
39,8 
7,9 
14,5 
c ) 0 , 8 
4,6 
28,2 
39,5 
7,5 
12,9 
«0 1.2 
4,2 
27,2 
III 
79,4 
21,3 
16,5 
18,3 
38,7 
6,3 
IV 
90,2 
21,4 
18,6 
17,6 
— 
42,2 
8,4 
13,8 
4,3 
26,2 
12,2 
4,2 
— 
28,1 
a) Ohne Alkohol aus Holzverkohlung (ungefähr zehn Prozent der Pro­
dukt ion). 
b) Periode von 12 Monaten, die im Laufe des angegebenen Jahres endet. 
c) Vorläufig. 
d) Ohne synthetische Säure, deren Erzeugung wesentlich höher ist. 
84 
a) Non compris l'alcool de disti l lation (10 % environ de la production). 
b) Période de 12 mois, finissant au cours de l'année indiquée. 
c) Provisoire. 
d) Non compris l'acide acétique de synthèse, dont la production est bien 
supérieure. 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Äthyläther, ber. auf 100 % b) . . . 
Äthyl­ , Methyl­, Butylacetat, ber. auf 
100 % 
Acétates d'éthyle, de méthyle et de 
Acetati di eti le, metile e butile . . . 
Tricloroetilene (trielina) 
Tétrachlorure de carbone 
Phthalsäureanhydrid 
Anhydride phtalique distillé 
Anidride ftalica 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
I 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
3,2 
8,5 
2,7 
2,6 
0,3 
70,7 
8,5 
15,7 
60,7 
32,5 
5 925 
5 217 
53,9 
25,9 
29,4 
1960 
3,5 
8,0 
3,1 
2,5 
[0,3] 
77,8 
10,7 
16,5 
74,3 
38,0 
8 670 
8 378 
61,6 
29,4 
36,6 
1961 
2,9 
3 )5,5 
3,0 
2,6 
78,7 
67,6 
(10 491) 
65,2 
30,5 
1961 
Ι II 
0,7 i 0,9 
3 )1 ,7 31 0.9 
— 
0,8 
0,6 
19,8 
4, 
15,8 
3) 11,3 
5 1' 
16,3 
7,5 
0,8 
0,6 
19,9 
8 
18,1 
3) 11,8 
0 
17,0 
7,9 
III 
0,6 
») 1,3 
0,7 
0,6 
18,9 
17,1 
3 053 
15,8 
7,7 
IV 
0,7 
a )1 ,5 
0,8 
0,8 
20,0 
16,6 
2 328 
16,1 
7,4 
a) Vorläufig. 
b) Ohne Narkoseäther DAB VI. 
a) Provisoire. 
b) Sans l'éther pour narcose DAB VI. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Steinkohlenrohteer aus Kokereien . . 
Catrame grezzo 
Ruwe koolteer 
Phenol (synthetisch und aus Destilla­
Phénol synthétique et extrait du gou­
Fenolo da catrame e sintetico . . . . 
Naphtalin (Warmpreßgut) 
Naphtaline brute 
Benzol brut de débenzolage 
Motorenbenzol u. gereinigtes Benzol . 
Benzols commerciaux 
Benzols moteur et industriel . . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m3, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
10001 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
10001 
10001 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
1 493 
716 
166 
153 
258 
(2 786) 
75,6 
43,7 
14,4 
25,7 
6,4 
99,5 
45,9 
6,2 
16,5 
495 
146 
33 
46 
(80) 
(800) 
289,2 
25,7 
7,1 
67,2 
1960 
1 810 
710 
183 
158 
268 
(3 122) 
105,0 
57,6 
[18] 
24,7 
7,5 
108,5 
48,7 
9,0 
20,8 
602 
154 
38 
50 
(83) 
(927) 
177,8 
24,3 
7,7 
47,1 
1961 
1 792 
653 
196 
270 
104,0 
71,9 
24,2 
7,6 
120,4 
52,9 
9,0 
591 
38 
(80) 
131,2 
14,5 
7,0 
1961 
Ι 
452 
172,8 
49,9 
60,5 
28,7 
18,8 
6,2 
1,9 
28,3 
13,2 
2,4 
151 
78 
11,1 
26,9 
3,7 
1,9 
II 
448 
165,0 
51,1 
70,2 
25,8 
18,3 
5,8 
1,9 
30,1 
14,0 
2,4 
146 
1 
11,1 
26,3 
3,7 
1,7 
III 
447 
156,3 
44,4 
69,0 
25,7 
16,9 
6,1 
1,9 
31,4 
12,1 
2,1 
146 
7,8 
34,8 
3,4 
1,5 
IV 
445 
158,7 
51,0 
69,9 
23,9 
17,9 
6,1 
2,0 
30,6 
13,6 
2,2 
148 
8,6 
— 
43,1 
3,7 
1,9 
a) Ohne die zu Rein­Erzeugnissen verarbeiteten Mengen. a) Sans les quantités transformées en produits purs. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Gereinigtes und Reintoluol 
Toluolo commerciale e puro b) . . . 
Gereinigtes und Reinxylol 
Xilolo commerciale e puro a) . . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t , hl... 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
184,7 
97,5 
16,8 
2,2 
15,7 
39,1 
4,8 
1,4 
7,7 
23,0 
2,2 
0,4 
1960 
327,7 
113,6 
20,4 
19,0 
18,1 
40,2 
4,7 
4,6 
8,9 
30,5 
1,7 
1,6 
1961 
315,8 
a) 98,9 
23,9 
37,8 
16,3 
3) 25,2 
5,0 
7,7 
7,8 
3 ) 8 , 2 
1,8 
2,3 
1961 
Ι 
90,4 
3) 25,4 
6,0 
4,1 
3) 6,5 
1,4 
1,3 
3 ) 2 , 0 
0,5 
II 
74,2 
3) 25,7 
4,0 
4,6 
3 )6 ,8 
1,2 
2,3 
a )2 ,1 
0,5 
III 
74,6 
3) 23,5 
6,3 
3,5 
a) 5,8 
1,2 
2,6 
a) 1,8 
0,4 
IV 
76,6 
3) 24,2 
7,6 
— 
4,1 
a )6 ,1 
1,2 
1,6 
3 )2 ,3 
0,4 
a) Ohne die Erzeugung innerhalb der Mineralöl industrie. 
b) Ohne die zu Rein­Erzeugnissen verarbeiteten Mengen. 
a) Non compris la production en provenance de l ' industrie du pétrole. 
b) Sans les quantités transformées en produits purs. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m', nr , 
t, hl... 
1959 1960 1961 
1961 
I III IV 
Stickstoffhaltige Düngemittel 
Engrais azotés, total . . . . 
Fertilizzanti azotati, totale . 
Stikstofmeststoffen 
Engrais azotés, total . . . . 
darunter-dont: 
Ammonsulfat . . . . 
Sulfate d'ammoniaque 
Solfato ammonico . . 
Zwavelzure ammoniak 
Sulfate d'ammoniaque 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
Ammonsal petersorten 
Nitrate d'ammoniaque 
Ni t ra to ammonico 
Ammonsalpeter . . . 
Nitrate d'ammoniaque 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Kalksalpeter . . 
Ni t rate de chaux 
Ni t ra to di calcio . 
Kalksalpeter . , 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t Ν 
10001 Ν 
1000 t Ν 
1000 t Ν 
1000 t Ν 
1 017,3 
565,3 
568,4 
354,5 
287,4 
10001 Ν Ρ 2 792,9 
1 125,9 
612,8 
648,2 
(337,2) 
293,7 
(3 017,8) 
1142,5 
732,4 
672,3 
(319,4) 
260,7 
294,3 
175,0 
161,1 
(79,3) 
53,8 
(3127,3) (763,5) 
10001 Ν 
1000 t Ν 
1000 t Ν 
1000 t Ν 
1000 t Ν 
1000 t Ν 
1000 t Ν 
10001 Ν 
10001 Ν 
1000 t Ν 
10001 Ν 
1000 t Ν 
10001 Ν 
10001 Ν 
1000 t Ν 
1000 t Ν 
Kalkstickstoff . . . 
Cyanamide de chaux 
Calciocianamide . . 
Cyanamide de chaux 
Urée 
Urea 
Urée 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 t Ν 
1000 t Ν 
10001 Ν 
1000 t Ν 
10001 Ν 
10001 Ν 
1000 t Ν 
10001 Ν 
1000 t Ν 
3) 214,5 
73,1 
239,1 
3) 70,7 
161,1 
a) 214,1 
72,5 
258,3 
a) 76,4 
152,7 
82,2 
279,7 
106,5 
18,8 
67,7 
22,7 
[759] [774] 
a) 482,5 
331,6 
146,4 
a) 233,5 
105,1 
[1 300] 
a) b) 46,1 
40,1 
45,3 
) 27,1 
[160] 
101,5 
2,5 
26,2 
4,2 
134,4 
23,7 
34,4 
1,9 
a) 535,2 
373,1 
170,2 
3) 222,9 
109,5 
[1 411] 
») 48,0 
36,5 
56,9 
3) 28,6 
[170] 
103,3 
2,8 
19,7 
6,6 
132,4 
31,5 
44,9 
18,4 
452,7 
172,2 
96,3 
39,7 
52,6 
102,1 
2,6 
12,2 
6,8 
123,7 
41,4 
61,1 
19,9 
107,2 
38,8 
21,5 
10,5 
14,4 
28,0 
0,5 
1,4 
1,8 
31,7 
9,9 
15,2 
3,8 
295,0 
173,4 
170,0 
(82,6) 
74,9 
(795,9) 
20,5 
71,7 
30,8 
105,2 
43,8 
24,0 
278,9 
186,5 
170,8 
(80,8) 
68,3 
(785,3) 
21,8 
70,1 
29,4 
118,0 
44,0 
23,2 
10,3 
10,8 
9,1 
12,6 
25,1 
0,8 
4,8 
1,7 
32,4 
8,2 
15,6 
5,0 
23,9 
0,9 
3,4 
1,5 
29,7 
11,7 
15,5 
4,8 
274,3 
197,6 
170,4 
(76,7) 
63,7 
(782,7) 
21,0 
70,2 
23,6 
122,3 
45,6 
27,6 
9,8 
14,8 
25,0 
0,6 
2,6 
1,8 
30,0 
11,6 
14,9 
6,3 
a) Ernteiahr, das am 1. Juli des angegeben Jahres beginnt. 
b) Einschl. Nat r iumni t ra t . 
a) Campagne agricole de 12 mois commençant le 1 e r ju i l let de l'année 
indiquée. 
b) Comprend aussi le nitrate de soude. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
Komplexstickstoffdüngemittel . . . . 
Fertilizzanti azotati complessi . . . . 
Stikstofhoudende mengmeststoffen 
Phosphathaltige Düngemittel . . . . 
Fertilizzanti fosfatici b) 
Fosfaatmeststoffen 
darunter-dont: 
Superfosfati minerale e d'ossa c) . . 
Superfosfaat 
Scories de déphosphoration . . . . 
Phosphathaltige Komplexdüngemittel 
Engrais phosphatés complexes . . . 
Fertilizzanti fosfatici complessi . . 
Fosfaathoudende mengmeststoffen . 
Engrais phosphatés complexes . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t N 
1000 t N 
1000t N 
1000 t N 
1000 t N 
10001 N 
PÜOS 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
PiOs 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
P2Os 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
P2Os 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
KaO 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
3) 166,9 
91,9 
76,0 
3) 26,4 
a) 17,2 
[378] 
707,4 
602,3 
501,5 
a) 198,6 
a) 355,7 
a) 120,8 
[2 486] 
85,7 
188,1 
345,1 
a) 97,0 
a) 30,8 
[747] 
377,9 
336,6 
14,3 
3) 196,4 
a) 120,8 
[1 046] 
a) 175,4 
a) 95,5 
139,6 
a) 60,8 
a) 32,6 
[504] 
1 838 
1 400 
56 
3) 0,8 
a) 12,2 
[3 307] 
1960 
a) 207,0 
95,5 
96,7 
a) 32,0 
819,2 
715,0 
492,9 
a) 223,7 
a) 354,8 
a) 128,3 
[2 734] 
68,2 
195,9 
296,5 
a) 113,6 
a) 28,2 
[702] 
489,8 
402,0 
17,8 
a) 183,3 
3) 128,3 
[1 221] 
a) 215,9 
a) 92,9 
176,7 
a) 50,7 
a) 41,1 
[577] 
1 978 
1 484 
107 
3) 1,6 
a) 15,8 
[3 587] 
1961 
112,8 
96,3 
721,2 
733,8 
493,0 
53,3 
209,2 
302,7 
379,7 
407,8 
21,1 
165,4 
• 
2 044 
1 659 
151,3 
1961 
I 
27,9 
23,9 
129,2 
187,3 
119,7 
14,3 
53,3 
74,0 
50,7 
107,5 
3,1 
41,7 
523 
464 
33 
II 
28,2 
23,1 
226,0 
182,3 
118,0 
15,7 
49,5 
71,7 
136,6 
102,2 
6,1 
39,7 
493 
434 
36 
III 
24,8 
25,2 
210,0 
174,0 
130,6 
11,8 
49,9 
79,3 
125,3 
95,1 
6,5 
• 
44,4 
522 
350 
38 
IV 
31,9 
24,3 
— 
156,1 
190,2 
123,3 
11,6 
56,5 
77,7 
— 
67,1 
103,0 
5,4 
40,0 
507 
412 
44,3 
— 
a) Erntejahr, das am 1. Juli des angegebenen Jahres beginnt. 
b) Ohne die nur gemahlenen Phosphate. 
c) Einschl. der zur Erzeugung von Komplexdüngemit teln bestimmten 
Mengen. 
a) Campagne agricole de 12 mois commençant au cours de l'année indiquée. 
b) Non compris les phosphates simplement moulus. 
c) Y compris les quantités réemployées pour la product ion d'engrais 
complexes. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Lithopone 
Lithopone 
Litopone 
Chromfarben 
Pigmenti al cromo a) 
Teerfarbstoffe 
Colorants organiques 
Coloranti organici sintetici . . . . 
Organische kleurstoffen 
Lacke, Anstr ichmit te l , Verdünnungen, 
Firnisse 
Peintures et vernis · 
darunter-dont: 
Wasserfarben, sonstige Farben und 
Lacke auf Emulsionsbasis, usw. . . 
Peintures à l'eau et émulsionnées . . 
Pitture all'acqua 
Waterverven 
Peintures à l'eau 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
'BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
10001 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
■ 1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
37,3 
12,9 
123,1 
36,5 
19,2 
16,2 
1,6 
40,9 
14,0 
14,7 
4,4 
1,2 
75,2 
461,6 
410,6 
137,0 
97,6 
69,8 
1 176,6 
43,8 
97,3 
8,7 
13,7 
22,7 
186,2 
1960 
38,4 
10,6 
124,8 
36,1 
19,9 
18,9 
(2.0) 
46 
14,4 
18,0 
4,9 
[1.2] 
[84,5] 
502,3 
415,2 
[152] 
[104] 
[72] 
[1 245] 
52,4 
99,0 
1961 
36,3 
114,8 
35,7 
20,2 
14,6 
19,1 
548,0 
444,0 
75,7 
114,2 
1961 
Ι 
9,0 
28,8 
8,3 
5,0 
4,2 
4,7 
129,6 
106,5 
15,9 
26,7 
II 
8,9 
29,4 
9,1 
III 
8,4 
29,0 
8,5 
! 
5,1 5.1 
3,7 3,1 
4,6 4,5 
145,2 
122,5 
20,9 
33,5 
142,5 
107,2 
20,6 
28,3 
IV 
10,0 
27,6 
9,7 
5,0 
3,7 
5,3 
130,7 
107,8 
18,4 
25,7 
a) Barium­, Blei­ und Zinkchromat, Chromoxyd. a) Chromate de baryum, de plomb, de zinc et oxyde de chrome. 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Ni t ro­ und sonstige Zelluloselacke a) . 
Peintures et vernis cellulosiques . . . 
Pitture e vernici cellulosiche . . . . 
Cellulose­lakken en ­vernissen . . . 
Peintures et vernis cellulosiques . . . 
Streichfertige Ölfarben und ölhaltige 
Kunstharzfarben und ­lacke a) . . 
Peintures à l'huile et laques grasses 
Pitture grasse a base di olii siccativi . 
Spachtelkitte und Ki t te f. Verglasungen 
Mastics (spéciaux et vitriers) . . . . 
Druckfarben und Abziehfarben . . . 
Inchiostri da stampa 
Encres d' imprimerie 
Tierische Leime u. Gelatine b) . . . . 
Colles animales et gélatines 
Gerbstoffe, Gerb­ u. Farbholzextraktec) 
Extraits tannants et tanins synthétiques 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
'BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
■ 1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
96,6 
28,7 
28,7 
5,0 
11,7 
170,7 
180,1 
154,7 
29,3 
39,5 
29,8 
12,5 
11,5 
7,3 
100,6 
33,8 
22,4 
11,2 
5,2 
3,5 
76,1 
31,0 
12,5 
7,4 
5,0 
48,4 
24,9 
31,7 
1960 
103,5 
31,1 
198,0 
146,0 
43,3 
28,8 
38,4 
24,8 
14,5 
5,8 
3,8 
87,3 
32,3 
13,2 
7,1 
5,6 
50,3 
21,0 
<■") 30,9 
1961 
106,1 
32,3 
211,7 
144,9 
48,3 
(25,3) 
42,7 
26,1 
32,6 
52,4 
18,8 
e) 29,9 
1961 
I 
26,4 
8,1 
51,1 
34,9 
10,9 
4,1 
10,3 
6,4 
8,7 
13,2 
5,1 
e) 8,2 
II 
27,1 
8,4 
56,8 
39,3 
11,5 
6,4 
10,2 
6,9 
8,1 
12,8 
4,9 
e )7 ,9 
III 
26,4 
7,2 
54,3 
36,6 
13,2 
6,6 
10,8 
6,1 
7,7 
2,4 
12,8 
4,0 
e )6 ,4 
IV 
26,2 
8,7 
49,5 
34,1 
12,8 
(8,2) 
11,4 
6,7 
— 
8,2 
3,4 
13,5 
4,7 
e )7 ,3 
a) Einschl. Verdünnungen. 
b) Ohne Kaseinkaltleim. 
c) Einschl. Chromgerbstoffe, 
dl Vorläufig. 
e) Nur Gerbextrakte. 
a) Y compris les solvants. 
b) Non compris les colles à froid à base de caséine. 
c) Y compris les produits tannants au chrome. 
d) Provisoire. 
e) Extraits tannants seulement. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
Charbons absorbants et décolorants . 
Carboni animali e vegetali attivi . . 
Gas­, Acetylen­ und Flammruß. . . . 
Seifen in jeder Form 
Saponi, totale 
darunte.r-dnnt: 
Feinseifen (auch Medizinal­) 
Savon de toi let te (80 % ) 
Savons de toi let te et médicamenteux . 
Kernseife (nicht für Industrie) . . . . 
Savon de ménage (63 % ) 
Sapone duro da bucato 
Savon de ménage 
Industriekernseife, Textllseife . . . . 
Industriezeep . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
■ t , hl... 
t 
t 
t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
10001 
10001 
1000 t 
10001 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
8 453 
3 686 
1 483 
63,3 
31,2 
2,1 
96,6 
b) 159,2 
192,5 
243,5 
67,7 
51,5 
714,4 
47,2 
25,1 
25,0 
8,0 
7,8 
113,1 
22,8 
123,8 
210,0 
7,9 
5,6 
370,1 
1,8 
10,8 
3 
9,5 
3,0 
28 
1960 
10 553 
4 260 
1 575 
69,7 
34,9 
8,0 
112,6 
°) 116,3 
175,8 
251,5 
66,6 
53,4 
663,6 
48,1 
24,4 
21,9 
118,3 
1,7 
10,6 
1961 
10 692 
78,7 
103,0 
(184,5) 
48,9 
(24,8) 
22,7 
126,3 
2,0 
10,9 
1961 
Ι 
2 738 
17,7 
a) 0,6 
25,8 
44,5 
11,9 
6,6 
5,4 
29,2 
0,6 
2,8 
II 
2 595 
20,9 
a) 0,6 
24,2 
49,0 
11,5 
6,5 
4,8 
34,0 
0,5 
2,7 
III 
2 830 
19,1 
24,8 
40,5 
11,2 
5,3 
6,1 
27,8 
0,5 
2,4 
IV 
2 529 
21,0 
28,3 
(50,6) 
— 
14,3 
(6,4) 
6,4 
35,3 
— 
0,4 
3,1 
— 
• 
a) Nur Erzeugung aus Teerölen. 
b) Einschließlich der in den Waschmitteln enthaltenen Seife. 
a) Production à partir de goudrons. 
b) Y compris le savon contenu dans les produits de lessive. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Aetherische Oele und Riechstoffe . . 
Profumi sintetici e costituenti di essenze 
Sprengstoffe 
Fotografische Papiere b) 
Planfilme und Filmpacks 
Films profess, et films industriels . . 
Roll­ und Kleinbildfilme 
Pellicules non perforées et perforées, 
Kunststoffe (ohne Kunstgummi, 
einschl. Cumaronharze) 
Matières plastiques, total 
Materie plastiche, totale 
Matières plastiques, total 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t , hl... 
t 
t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
Mio m3 
Mio m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
2 815 
854 
55,4 
37,6 
16,1 
65,9 
19,1 
553 
1 279 
3 472 
1 596 
801,8 
270,1 
250,8 
65,8 
33,5 
1 422,0 
1960 
3 221 
64,9 
40,7 
14,4 
71,5 
21,3 
611 
1 610 
3 200 
1 814 
990,5 
(347) 
347,5 
79,5 
[1 800] 
1961 
3 148 
65,1 
41,9 
78,5 
25,3 
691 
1 630 
3 716 
1 744 
1 081,3 
484,7 
1961 
Ι 
762 
16,1 
10,7 
a) 3,2 
18,6 
6,3 
181 
461 
856 
491 
267,6 
105,0 
II 
746 
16,2 
10,6 
a) 3,5 
19,5 
6,6 
166 
435 
899 
548 
270,7 
109,9 
III 
769 
16,5 
9,4 
20,4 
5,3 
173 
318 
899 
340 
270,8 
121,8 
IV 
872 
16,3 
11,1 
20,0 
7,1 
171 
416 
1 062 
365 
272,2 
147,5 
a) Vorläufig. 
b) Ohne ö l ­ und Lichtpauspapier. 
a) Provisoire. 
b) Sans papier sensible pour photocopie 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
davon-soit : 
Kunststoffe aus Zellulosederivaten 
Produits dérivés de la cellulose . 
Prodotti derivati della cellulosa 
Produits dérivés de la cellulose b) 
Kondensationsprodukte 
Produits de condensation . . . . 
Prodotti di condensazione . . . . 
Condensatie­ en polycondensatiepro 
Produits de condensation . . . . 
­
darunter-dont: 
Härtbare Kunstharze auf Phenolbasis . 
Résines phénoplastes 
Resine fenoliche e cresiliche . . . . 
Härtbare Kunstharze auf Harnstoff­
Modifizierte Lackkunstharze . . . . 
Résines oléophatiques (alkydes) . . . 
Resine gliceroftaliche 
Poudre à mouler phénoplaste . . . . 
Polveri da stampaggio fenoliche . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m3, m3, 
t, hl . . . 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
| 
! 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
96,9 
36,5 
14,9 
5,0 
324,1 
80,5 
100,0 
36,8 
5,5 
546,9 
30,1 
18,1 
8,7 
4,4 
1,0 
7,8 
51,2 
7,6 
14,1 
39,5 
10,7 
17,9 
1960 
107,8 
6,5 
383,6 
45,6 
32,8 
10,3 
2,4 
1,1 
8,9 
2,5 
59,2 
9,1 
16,8 
18,3 
44,5 
12,1 
19,5 
1961 
109,5 
420,0 
33,1 
1,7 
63,8 
42,9 
12,7 
1961 
Ι 
28,3 
104,4 
8,7 
0,5 
II 
26,6 
105,0 
III 
26,5 
103,6 
9,3 7,8 
0,4 0,4 
15,7 
11,7 
3,5 
15,0 
11,6 
3,2 
16,8 
10,0 
2,7 
IV 
28,0 
— 
107,0 
7,3 
0,4 
16,2 
— 
9,6 
3,3 
a) Einschl. Kunststoffe auf Kaseinbasis. 
b) In den Polymerisationsprodukten enthalten. 
a) Y compris les dérivés de la caséine durcie. 
b) Compris dans les produits de polymérisation. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Harnstoffpreßmassen 
Poudres à mouler urée­formol . . . 
Polveri da stampaggio ureiche . . . . 
Polymerisationsprodukte (Primärpro­
Produits de polymérisation 
Prodotti di polimerizzazione 
Polymerisatieprodukten 
Produits de polymérisation 3) . . . . 
dnnintpr-dnnf 
Polyvinylchlorid 
Chlorure de polyvinyle 
Resine polietileniche e poliisobutile­
niche 
Resine polistiroliche 
Polyacryl­ und Polymethacrylsäure­
Dérivés méthacryliques 
Resine acriliche e metacriliche . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
7,2 
3,8 
11,4 
374,0 
153,1 
135,9 
24,0 
28,0 
715,0 
131,1 
81,2 
100,1 
61,1 
14,7 
13,0 
30,7 
21,9 
27,2 
1,8 
0,4 
1960 
8,6 
3,8 
14,2 
489,7 
(210) 
23,9 
172,7 
110,5 
126,9 
80,8 
35,8 
31,7 
41,1 
33,3 
33,5 
2,7 
2,2 
1961 
9,0 
3,3 
542,1 
195,5 
119,4 
105,0 
29,8 
42,4 
33,6 
2,8 
1961 
Ι 
2,3 
0,9 
132,0 
49,4 
30,7 
24,0 
5,5 
10,5 
8,1 
0,8 
II 
2,2 
0,7 
136,5 
48,4 
30,1 
26,3 
7,1 
12,0 
8,2 
0,8 
III 
2,4 
0,6 
138,7 
48,3 
27,3 
29,4 
5,8 
7,9 
8,5 
0,5 
IV 
2,2 
0,9 
134,9 
49,6 
31,5 
— 
25,3 
11,3 
12,0 
8,8 
0,7 
a) Einschließlich Kunststoffe aus Zellulosederivaten. a) Y compris produits dérivés de la cellulose. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Synthetischer Kautschuk 
LAND m3, m3, 
PAYS/PAESE t, hl... 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
a) 
Mio ρ 
Mio ρ 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
48,9 
5,9 
47,8 
1 
104 
161,4 
70 431 
52 035 
1960 
81,5 
17,2 
(71) 
177,5 
69 874 
52 630 
1961 
88,2 
40,9 
(88) 
184,8 
63 511 
57 352 
1961 
Ι 
20,5 
4,7 
(22) 
47,4 
17 908 
14 252 
II 
21,3 
7,8 
(22) 
46,3 
17 084 
14 216 
III 
21,6 
127 
(22) 
42,4 
11 584 
13 261 
IV 
24,7 
15,8 
(22) 
48,7 
16 935 
15 623 
a) In 10 Mio Schachteln. a) En 10 Mio de boîtes. 
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Mineralöl Verarbeitung 
Industria del petrolio 320 
Industrie du pétrole 
Verwerking van minerale oliën 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
LAND 
PAYS/PAESE 
nr, nr 
t, hl... 
1959 1960 1961 
1961 
II III IV 
Flüssiggas . . 
Gaz liquéfiés 3) 
Gas liquefatti 
Vloeibaar gas 
Gaz liquéfiés 
DEUTSCHLAND (B.R.) | 1000 t 
FRANCE I 1000 t 
ITALIA I 1000 t 
NEDERLAND 1000 t 
BELGIQUE/BELGIË 1000 t 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 1000 t 
604 
864 
556 
249 
102 
770 
904 
625 
267 
109 
846 
1 017 
690 
218,6 
237,8 
154,7 
209,8 
240,8 
163,1 
215,0 
279,0 
186,3 
202,7 
259,3 
185,8 
2 375 2 675 
Motorenbenzin b) . . . . 
Essence moteur et avion 
Benzina 
Motor­ en vliegtuigbenzine 
Essence moteur 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
FRANCE 1000 t 
ITALIA 1000 t 
NEDERLAND 1000 t 
BELGIQUE/BELGIË 1000 t 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
4 474 
6 327 
3 970 
2 800 
1 166 
1000 t 18 737 
5 383 
6 547 
5 027 
3 413 
1 149 
21 519 
6 539 
7 145 
5 510 
1 550 
1 675 
1 247 
1 615 
1 749 
1 305 
1 733 
1 899 
1 532 
1 641 
1 821 
1 426 
Petroleum und Turbinenkraftstoff . 
Pétrole lampant et carburéacteur 
Petrolio e carburante per turboreat 
Petroleum en turbinebrandstof . . 
Pétrole lampant et carburéacteur 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
darunter-dont: 
Turbinenkraftstoff . . . 
Carburéacteur . . . . 
Carburante per turboreat. 
Turbinebrandstof . . . 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
266 
1 154 
1 025 
1 299 
396 
260 
1 366 
1 061 
1 443 
336 
416 
1 575 
1 379 
81,6 
336,7 
329,7 
105,4 
405,0 
358,6 
118,8 
411,6 
353,2 
4 140 4 466 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
FRANCE 1000 t 
ITALIA ; 1000 t 
NEDERLAND ; 1000 t 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
219 
693 
581 
(499) 
208 
989 
530 
366 
1 179 
689 
67,2 
244,5 
173,6 
95,0 
311,0 
177,8 
107,7 
313,0 
175,1 
109,9 
422,1 
337,2 
95,9 
311,0 
162,3 
Dieselöl c ) . . . . 
Gasoil d) . . . . 
Gasolio 
Gas­ en dieselolie 
Gasoil d) . . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
E W G ■ CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Miol 
1000 t 
1000 t 
4 430 
3 363 
5 177 
3 435 
1 628 
[1 470] 
4 842 
3 392 
5 944 
4 456 
1 732 
[1 605] 
5 573 
4 405 
6 374 
1 945 
1 233 
806 
1 455 
431 
1 420 
1 242 
1 565 
465 
1 521 
1 380 
1 652 
565 
17 875] 20 239] 
1 399 
978 
1 702 
484 
a) Außerdem Flüssiggas als Grundstoff für die Petrochemie: 1959: 4 056 t, 
1960: 38 102 t . 
b) Keine Produktion von Flugbenzin. 
c) Ohne dieselölversteuerte Schmieröle u.a. 
d) Ohne Haushaltsheizöl, das zwar in seiner Zusammensetzung dem Dieselöl 
ähnelt, aber für Heizzwecke verkauft w i r d . 
a) Non compris les gaz liquéfiés servant de matière première à la pétro­
chimie: 1959: 4 056 t, 1960: 38 102 t . 
b) Production d'essence avion: insignifiante. 
c) Sans les lubrifiants tombant sous le régime fiscal du gasoil. 
d) Sans le fuel domestique, qui a une composit ion très voisine du gasoil, 
mais qui est vendu pour les besoins du chauffage. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m', i r r 
t, hl... 
1959 1960 1961 
1961 
III IV 
f 3 ) 
Heizöl (aus Erdöl) s ¿,. 
f fuel domestique compris Fuel­oil b) i , , . , 
' Ι sans le fuel domestique 
Olio combustibile b) 
Stookolie b) 
Fuel­oil b) ' ) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG ■ CEE b ) d ) 1000 t 
8 580 
7 788 
13 738 
10 183 
13 059 
6 555 
2 588 
43 728 
13 355 
12 367 
14 750 
10 705 
15 347 
8 045 
2 633 
17 413 
16 491 
11 611 
17 788 
3 071 
4 464 4 299 
4 710 
3 202 
4 379 
774 
3 443 
2 625 
3 938 
837 
4 377 
3 191 
2 357 
4 448 
760 
53 142 
4 274 
5 147 
3 428 
S 023 
700 
Schmieröle und Schmierfette e ) . 
Lubrifiants 
Ol i lubrificanti 
Smeerolie 
Huiles de graissage 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 1000 t 
401,6 
597,0 
153,4 
192,0 
32,1 
455,8 
651,5 
165,8 
206,0 
28,7 
489,8 
694,4 
169,2 
27,7 
103,9 
176,0 
42,8 
4,8 
1 376,1 1 507,8 
129,7 
167,9 
47,9 
8,2 
130,4 
181,9 
38,7 
5,4 
125,7 
168,6 
34,6 
9,3 
Bitumen . . . . 
Bitumes . . . . 
Bitume di petrol io 
Bitumen . . . . 
Bitumes . . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
FRANCE 1000 t 
ITALIA 1000 t 
NEDERLAND 1000 t 
BELGIQUE/BELGIË 1000 t 
I LUXEMBOURG 
! EWG · CEE ¡ 1000 t 
1 078 
1 249 
634 
265 
238 
1 160 
1 411 
697 
385 
299 
1 387 
1 590 
825 
200,7 
208,6 
107,5 
3 464 3 952 
354,6 
469,3 
219,1 
447,0 
582,4 
303,2 
384,9 
329,9 
195,5 
a) Einschl. Eigenverbrauch der Raffinerien. 
b) Ohne Eigenverbrauch der Raffinerien. 
c) Einschl. Haushaltsheizöl. 
d) Einschl. Haushaltsheizöl in Frankreich und Belgien. 
e) Einschl. dieselölversteuerte Schmieröle u.a. 
a) Y compris autoconsommation des raffineries. 
b) Sans autoconsommation des raffineries. 
c) Y compris fuel domestique. 
d) Pour la France et pour la Belgique, y compris fuel domestique. 
e) Y compris les lubrifiants tombant sous le régime fiscal du gasoil. 
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Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
Fabbricazione di material i da costruzione 
in terracotta 
331 Fabrication de matériaux de construction en ter re cuite 
Baksteen­ en dakpannenfabrieken 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
LAND 
PAYS/PAESE 
m , ΙΤΓ 
t, hl... 
1959 1960 1961 1961 
I IV 
Mauerziegel *) 
Briques et blocs en terre cuitea) 
Mattoni 
Metselstenen 
Briques ordinaires 
Briques a) 
darunter-dont: 
DEUTSCHLAND (B.R.; 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio 
Lochziegel. . . 
Briques creuses 
Mattoni forati 
I DEUTSCHLAND (B.R.) 
I FRANCE 
Holle metselstenen . . . . 
Briques creuses et perforées. 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 m3 
1000 m3 
Mio ρ 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
Vollziegel 
Briques pleines et blocs en terre cuite 
Mattoni pieni 
Massieve metselstenen 
Briques pleines 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 m3 
1000 m3 
Mio ρ 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
1000 m3 
EWG · CEE ! 1000 m3 
6 114 
1 994 
3 294 
1 542 
1 982 
2 
6 222 
2 011 
3 579 
1 615 
2 066 
[2] 
6 320 
2 140 
1 578 
2 128 
1 041 
512 
511 
387 
328 
[1] 
1 727 
537 
1 252 
386 
594 
[1] 
14 928 [15 495] [2 777] [4 497] 
6 715 
3 370 
1 419 
7 600 
S 
261 
[0] 
7 568 
3 447 
1 626 
[17 951] 
7 747 
1 495 
1 875 
4 500 
1 855 
1 918 
[7] 
7 252 
1 460 
1 953 
[17 522] 
(7 966) 
3 809 
1 341 
895 
291 
2 243 
969 
565 
1 917 
537 
394 
644 
[1] 
2 205 
955 
6 829 
1 412 
1 123 
353 
220 
1 895 
342 
687 
2 083 
355 
1 634 
554 
411 
562 
2 176 
990 
1 728 
362 
Deckensteine aus Ton . . . 
Hourdis en terre cuite . . . 
Materiali di solai . . . . 
Holle bakstenen voor vloeren 
Hourdis en terre cuite . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 m3 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m3 
1000 m2 
1000 m2 
1 625 
10 252 
52 414 
1 235 
2 432 
67 958 
1 580 
11 210 
55 902 
1 344 
1 558 
11 660 
1 500 
283 
2 807 
10 592 
340 
450 
3 005 
16 800 
514 
429 
2 903 
326 
397 
2 945 
320 
Dachziegel . . . . 
Tuiles 
Tegole 
Normale dakpannen 
Tuiles et accessoires 
DEUTSCHLAND (B.R.; 
FRANCE 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
Mio m2 
Mio m2 
Mio ρ 
Mio m2 
Mio st 
Mio m2 
Mio ma 
52,9 
25,2 
278,3 
19,5 
103,1 
6,2 
4,5 
45,7 
22,1 
279,8 
96,8 
41,9 
22,4 
90,4 
9,5 
5,6 
44,9 
22,2 
10,5 
5,5 
81,6 
22,7 
11,2 
5,6 
22,8 
EWG · CEE Mio m2 Ρ 108,3 
10,7 
5,8 
22,6 
a) Ausgedrückt in Mauerziegeln in « N o r m a l f o r m a t » (24 X 11,5 X 7,1 cm); 
410 Steine dieses Formats entsprechen 1 m \ 
Exprimé en briques du format « normal » (24 χ 11,5 χ 7,1 cm); 410 b r i ­
ques de ce format correspondent à 1 m'. 
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Glasindustrie 
Industria del vetro 332 
Industrie du verre 
Glasindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND j m2, m3, 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE ; t, hl... 
Flachglas (ohne Spiegelglas) a) . . . . 
Verre plat (glaces exclues) a) . . . . 
Vetro plano (escluso cristallo) . . . 
dorunter­dont: 
Tafelglas (naturfarbig) 
Vetro da finestra 
Gußglas (naturfarbig), Drahtglas . . 
Hohlglas (ohne Glasverarbeitung)b). . 
Vetro cavo 
durunter­dont: 
Bottiglie, fiaschi e damigiane . . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1 DEUTSCHLAND (B.R.) 
; FRANCE 
, ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 m2 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
468,5 
234,8 
168,5 
[470] 
[1 342] 
303,7 
135,2 
120 
[300] 
[859] 
128,9 
97,7 
[70] 
8 061 
182,6 
31,5 
[95] 
1 051,3 
697,0 
345 
641,2 
406,6 
245,0 
1960 
536,5 
241,8 
200 
[500] 
[1 478] 
359,8 
150,2 
145 
[320] 
[975] 
142,0 
89,9 
[65] 
9 476 
175,8 
39,0 
[110] 
1 229,0 
845,8 
(410) 
766,6 
520,2 
1961 
521,1 
236,6 
330.6 
134,0 
153,9 
101,0 
9 086 
166,3 
1 305,4 
905,9 
786,6 
567,3 
1961 
Ι 
126,2 
59,8 
80,2 
35,4 
36,5 
24,0 
2 514 
47,2 
322,8 
223,9 
199,9 
134,8 
II III 
113,3 
53,3 
68,9 
30,3 
36,1 
22,6 
2 086 
36,1 
329,7 
241,2 
201,3 
152,5 
135,7 
54,9 
85,9 
31,6 
40,6 
23,0 
2 207 
36,0 
340,0 
212,9 
203,0 
138,8 
IV 
145.9 
68,7 
— 
95,6 
36,7 
— 
— 
40,7 
31,5 
_ 
— 
2 279 
47,1 
— 
— 
312,9 
227,9 
182,4 
141,2 
*) Einschl. optisches Glas und Brillenrohglas. 
b) Einschl. Glas für Signalgeräte. 
«*) Y compris verre optique et lunetterie demi­brute. 
b) Y compris verres de signalisation. 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Konserven­, Medizin­ und Verpackungs­
glas, Haushalt­Wirtschaftsglas . . . 
Bocaux, flaconnage et gobeleterie . . 
Flaconeria, articoli di uso comune e da 
Glaskolben für Isolierflaschen und ­be­
hälter.Glasin Stangen, Stäben, massi­
Ampoules et tubes divers, barres, ba­
Glaskolben (ohne Ausrüstung) für die 
Elektroindustrie 
Ampoules et tubes électriques et de 
Hohlglas für Laboratorien und Kran­
Verrerie de laboratoire et d'hygiène . 
Vetro dl laboratorio e d'igiene . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
Ρ 
L 
t, hl... ! c 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
I 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
298,9 
236,3 
65,4 
27,3 
14,5 
28,9 
15,5 
3 124 
1 410 
5 800 
1960 
332,7 
a) 238,5 
29,9 
17,5 
33,9 
17,3 
3 470 
1 910 
6 200 
1961 
374,9 
a) 240,3 
32,4 
19,4 
39,1 
22,6 
3 327 
2 195 
1961 
Ι 
87,6 
a) 62,0 
8,5 
5,1 
10,8 
5,9 
994 
905 
II III 
91,0 
a) 62,1 
101,4 
a) 51,8 
IV 
94,9 
a) 64,3 
_ 
— j 
8,6 
5,1 
12,0 
6,3 
880 
275 
8,2 
4,0 
8,4 
4,3 
714 
295 
7,1 
5,2 
7,9 
6,1 
739 
720 
a) Ohne Konservenglas. a) Sauf les bocaux. 
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Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
und feuerfesten Erzeugnissen 
Fabbricazione di grès, porcellana, maiolica 
e oggetti in materiale refrattar io 
333 Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits réfractaires 
Vervaardiging van grof en fijn aardewerk 
en van vuurvaste produkten 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Feuerfeste Erzeugnisse 
Produits réfractaires 
Produits silico­alumineux, siliceux et 
Kanalisationsartikel aus Steinzeug . . 
Tuyaux de grès 
Tuyaux de drainage 
Bodenfliesen aus Steinzeug 
Carreaux de Y2 grès 
Vloertegels en plavuizen 
Carreaux de parement en demi­grès . 
Wandfliesen, glasiert, aus Steingut u. 
anderen feinkeramischen Stoffen . . 
Carreaux de grès et de faïence . . . . 
Muur­ en wandtegels 
Carreaux de revêtement en faïence et 
Geschirr u. andere Waren aus Steingut 
Vaisselle de faïence et faïence d'art . . 
Geglazuurd aardewerk (plateel) . . . 
Vaisselle de faïence, grès artistique et 
LAND m2, m3, 
PAYS/PAESE t, hl... 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 m ' 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 m2 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
2 314,3 
574,9 
117,2 
560,1 
58,1 
81,3 
9,5 
8 312 
1 013 
702 
116 
13 653 
11 652 
2 042 
1 267 
14,4 
49,9 
45,0 
16,7 
5,6 
[133] 
1960 
2 646,0 
593,7 
138,7 
646,4 
58,3 
66,1 
9,1 
14 472 
830 
821 
97 
19 046 
12 501 
2 226 
1 402 
18,4 
52,4 
45,0 
16,0 
5,5 
[138] 
1961 
2 732,5 
648,2 
680,6 
61,6 
13,2 
15 587 
924 
20 832 
13 879 
18,9 
52,5 
1961 
Ι 
710,7 
165,1 
37,8 
164,6 
15,6 
2,9 
3 836 
219 
23 
4 956 
3 505 
378 
5,0 
13,8 
1,2 
II 
683,1 
171,0 
42,3 
166,5 
16,5 
. 
3,0 
3 770 
232 
46 
4 932 
3 476 
403 
4,5 
13,7 
1,4 
III 
690,2 
141,3 
40.0 
172,6 
13,2 
3,5 
3 981 
204 
32 
5 280 
3 056 
331 
4,7 
11,4 
1,2 
IV 
648,5 
170.8 
177,0 
16,4 
3,7 
4 000 
269 
5 664 
3 841 
4,7 
13,6 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Tonwaren f. Gärtnerei u. Haushalt . . 
Poterie culinaire et horticole . . . 
Poterie en terre cuite 
Sanitäre und hygienische Installations­
keramik 
Produits sanitaires céramiques . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m2, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000t 
1000st 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
I 
1959 
57,6 
37,5 
8 891 
12,5 
73,6 
72,3 
1960 
62,6 
34,9 
9 910 
14,3 
90,7 
82,8 
1961 
70,7 
39,8 
88,0 
89,7 
1961 
Ι II 
17,9 18,8 
9,7 9,9 
• 
3,1 ' 1,4 
Ι 
22,1 
23,9 
22,0 
22,9 
III 
17,0 
9,4 
1,5 
IV 
17,0 
10,9 
Ι 
! 
22,1 
18,9 
21,8 
24,0 
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Herstellung von Zement und Verarbeitung 
von Kalkstein und Gips 
Fabbricazione dei cementi , industria della calce 
e del gesso 
334 Fabrication des ciments, industrie de la chaux et du plâtre 
Vervaardiging van cement, 
verwerking van kalksteen en gips 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Zement und ­ähnliche Bindemittel a) . 
Ciments broyés b) et liants c) . . . . 
darunter-dont: 
Ciment Portland artificiel 
et ciments H.R.I. b) 
Ciment Portland 
Baugips 
Plâtres de construction 
Plâtres 
Plâtre 
Gebrannter und hydraulischer Kalk d) 
Chaux grasses et hydrauliques . . . . 
Calce viva ed idraulica 
Chaux et chaux hydraulique artificielle 
Chaux vive 
darunter-dont: 
Chaux hydrauliques 
Calce Idraulica 
Chaux hydraulique artificielle . . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ­ CEE 
I 
m2, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
22 852 
14 184 
14 075 
1 600 
4 438 
192 
57 341 
16 600 
10 631 
993 
3 484 
799,5 
1 943,0 
(800) 
61,9 
9,8 
8 730 
3 333 
(4 750) 
1 781 
43 
1 052 
(750) 
6,9 
1960 
24 905 
14 349 
15 633 
1 798 
4 388 
210 
61 283 
18 064 
10 935 
1 023 
3 504 
870,6 
1 884,5 
65,9 
11,8 
9 709 
3 466 
1 934 
36 
995 
5,9 
1961 
27 144 
15 686 
17 572 
1 903 
4 754 
231 
67 290 
19 500 
12 246 
958 
3 799 
854,6 
1913,1 
69,8 
9 924 
3 493 
(1 930) 
1 007 
(6.2) 
1961 
Ι 
5 232 
3 561 
3 800 
462 
884 
[13 980] 
3 847 
2 792 
255 
710 
200,9 
476,3 
16,3 
2 341 
876 
446 
226 
II 
7 458 
4 172 
4 365 
527 
1 381 
[17 960] 
5 253 
3 245 
263 
1 101 
230,6 
515,4 
16,3 
2 609 
917 
520 
281 
2,4 
III 
7 955 
4 103 
5 048 
475 
1 377 
[19 000] 
5 610 
3 167 
218 
1 107 
231,4 
471,6 
18,1 
2 706 
863 
496 
262 
1,5 
IV 
6 499 
3 850 
4 359 
439 
1 111 
[16 350] 
4 790 
3 042 
224 
881 
191,7 
450,0 
19,1 
2 269 
838 
(468) 
239 
a) Ohne zum Absatz bestimmte Zementk l inker . 
b) Zerdrückungswiderstand über 100 kg pro cm2 . 
c) Zerdrückungswiderstand unter 100 kg pro cm' . 
d) Einschl. Sinterdolomit . 
a) Non compris les ciments de cl inker destinés à la vente, 
b) Résistance à l'écrasement supérieure à 100 kg par cm3 . 
c) Résistance à l'écrasement inférieure à 100 kg par cm ' . 
d) Y compris dolomie f r i t tée . 
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Verarbeitung von Natursteinen, Herstellung 
von nicht­metallischen Mineralerzeugnissen 
Lavorazione delle pietre, fabbricazione 
di prodotti minerali non metall ici n.c.a. 
339 Travail des pierres, fabrication de produits 
minéraux non métalliques n.d.a. 
Bewerking van natuursteen, vervaardiging 
van andere minerale produkten (geen metalen) 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Schleifscheiben und sonstige Schleif­
körper (mit Korund und Silicium­
carbid), keramisch und aus Silicat . . 
Schleifpapier und Schleifgewebe . . . 
Betonrohre aller A r t 
Tuyaux armés et non armésen béton . 
Betonnen rioolbuizen en hulpstukken . 
Kalksandsteinea) 
! DEUTSCHLAND (B.R.) 
| FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t, hl... 
t 
t 
1000 m2 
1000 m2 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Mio st 
Mio st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
1959 
18 381 
732 
33 353 
389 
1 839 
959 
419 
3 107 
730,0 
1960 
21 597 
840 
38 204 
423 
2 210 
1 142 
3 296 
785,9 
1961 
2 280 
3 613 
778,8 
1961 
Ι II III IV 
6 230 
279 
9 446 
138 
471 
647 
203,8 
5 944 
301 
9 278 
132 
585 
1 007 
198,6 
5 560 
277 
9 192 
119 
638 
1 087 
178,7 
585 
871 
197,7 
Ausgedrückt ¡η Steinen ¡η « Normalformat » (24 χ 11,5 χ 7,1 cm); 
410 Steine dieses Formats entsprechen 1 m3. 
a) Exprimé en pièces du format « normal » (24 χ 11,5 χ 7,1 cm); 410 de 
ces unités correspondent à 1 m3. 
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Eisen­ und Stahlindustrie 
(gemäß dem E.G.K.S.­Vertrag) 
Industria siderurgica 
(secondo il t ra t ta to C.E.C.A.) 
341 Industrie sidérurgique 
(selon le t ra i té C.E.C.A.) 
IJzer­ en Staalindustrie 
(volgens E.G.K.S.­verdrag) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Flüssigstahl für Stahlguß 
Acier liquide pour moulages . . . . 
Acciaio spillato per getti 
Vloeibaar staal voor gietwerk . . . . 
Acier liquide pour moulages . . . . 
Acier liquide pour moulages . . . . 
Lingots et demi­produits ty 
Lingotti e semi­prodott i ty 
Blokken en halffabrikaten b ) 
Lingots et demi­produits ty 
Lingots et deml­produits b) 
Profilés lourds 
Profilés lourds 
Profilés lourds 
Röhrenvormaterial (ohne Blöcke) . . 
Ronds et carrés pour tubes 
Tondi e quadri per tubi 
Ronds et carrés pour tubes 
Walzdraht in Ringen 
Fil machine en couronnes 
Vergella in matasse 
Walsdraad in ringen 
Fil machine en couronnes 
Fil machine en couronnes 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.)a) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.)C) 
FRANCE d ) 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.)a) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.)a) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.)a) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, Ρ I 
t , hl . . . j c 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
567 
296 
136 
18 
76 
5 
1 098 
1 821 
446 
677 
10 
282 
9 
3 245 
1 613 
784 
349 
0 
199 
531 
3 476 
1 092 
342 
162 
7 
1 603 
1 991 
1 341 
553 
116 
600 
226 
4 827 
1960 
672 
325 
179 
20 
100 
5 
1 301 
1 931 
418 
739 
16 
396 
26 
3 526 
1 926 
855 
440 
184 
605 
4 010 
1 259 
461 
211 
22 
1 953 
2 172 
1 549 
627 
145 
643 
245 
5 381 
1961 
730 
366 
201 
17 
114 
5 
1 433 
2 435 
446 
821 
23 
332 
21 
4 078 
2 109 
877 
533 
168 
647 
4 334 
1 278 
434 
264 
5 
1 981 
2 094 
1 663 
653 
129 
614 
221 
5 374 
1961 
Ι 
186 
96 
51 
6 
27 
1 
367 
601 
107 
192 
7 
49 
6 
962 
500 
234 
134 
30 
146 
1 044 
341 
118 
68 
1 
528 
563 
442 
163 
32 
131 
60 
1 391 
II 
180 
95 
49 
3 
31 
1 
359 
590 
110 
198 
6 
91 
5 
1 000 
498 
204 
125 
40 
155 
1 022 
328 
108 
67 
1 
504 
516 
425 
169 
36 
170 
53 
1 369 
III 
180 
77 
47 
3 
27 
1 
335 
658 
113 
210 
6 
113 
6 
1 106 
561 
206 
130 
45 
173 
1 115 
298 
102 
68 
1 
469 
531 
370 
154 
29 
150 
55 
1 289 
IV 
184 
97 
52 
3 
29 
1 
366 
586 
116 
221 
4 
79 
4 
1 010 
550 
232 
144 
51 
172 
1 149 
309 
108 
60 
1 
478 
484 
426 
167 
31 
165 
52 
1 325 
*) Einschließlich Saarland. 
b) Zum Schmieden und sonstigen unmittelbaren Verbrauch (einschließlich Blöcke 
für Röhren). 
c) Ab 1 . Juli 1959 einschließlich Saarland. 
d) Bis 30. Juni 1959 einschließlich Saarland. 
a) Y compris la Sarre. 
°) Pour forge et autre uti l isation directe (y compris lingots pour tubes). 
d) Y compris la Sarre à part i r du 1
e r ju i l le t 1959. 
Y compris la Sarre jusqu'au 30 juin 1959. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Grobbleche (3 mm und mehr), warm­
Tôles fortes (3 mm et plus) laminées à 
Lamiere (da 3 mm e oltre) laminate a 
Dikke platen (3 mm en meer) warm­ en 
Tôles fortes (3 mm et plus) laminées à 
Feinbleche ( < 3 mm), kaltgewalzt. . 
Tôles minces ( < 3 mm) laminées à froid 
Lamiere laminate a freddo ( < 3 m m ) . 
Dunne platen ( < 3 mm) koudgewalst 
Tôles minces ( < 3 mm) laminées à froid 
Transformatoren­ und Dynamobleche 
Lamierini magnetici 
Transformatoren­ en dynamoplaten . 
Weißblech, Weißband, sonstige ver­
zinnte und überzogene Bleche . . . 
Fer­blanc, tôles étamées et revêtues . 
Banda e lamiere stagnate e rivestite . 
Blik, vertinde en beklede platen . . . 
Fer­blanc, tôles étamées et revêtues . 
DEUTSCHLAND (B.R.)a) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.)a) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE b ) 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE b ) 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m3, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
, 1000t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
3 474 
1 179 
693 
375 
618 
105 
6 444 
1 444 
2 190 
869 
519 
706 
268 
5 996 
260 
173 
44 
38 
515 
435 
905 
216 
136 
393 
2 085 
1960 
4 046 
1 304 
823 
443 
589 
113 
7 318 
1 841 
2 693 
1 119 
591 
850 
289 
7 383 
295 
208 
49 
61 
613 
577 
962 
265 
161 
390 
2 355 
1961 
3 903 
1 473 
936 
449 
587 
128 
7 446 
1 865 
2 770 
1 140 
604 
808 
281 
7 468 
305 
222 
56 
53 
636 
612 
907 
277 
167 
420 
2 383 
1961 
Ι II III 
1 047 
384 
216 
124 
120 
33 
1 924 
479 
731 
275 
142 
172 
73 
1 872 
79 
63 
12 
13 
167 
154 
252 
70 
47 
88 
611 
992 
376 
231 
122 
161 
35 
1 917 
456 
727 
296 
153 
224 
67 
1 923 
76 
55 
14 
14 
159 
155 
235 
71 
46 
117 
624 
IV 
963 902 
343 370 
220 253 
102 101 
155 
33 
1 816 
463 
620 
257 
139 
182 
74 
1 735 
73 
47 
15 
13 
148 
159 
202 
67 
36 
105 
569 
149 
27 
1 802 
467 
696 
313 
169 
230 
66 
1 941 
76 
58 
15 
13 
162 
145 
208 
67 
38 
112 
570 
a) Einschl. Saarland. 
b) Einschl. Saarland bis 31.12.1959. 
a ) Y compris la Sarre. 
b) Y compris la Sarre jusqu'au 31 décembre 1959. 
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Stahlröhrenerzeugung; Ziehereien 
und Kaltwalzwerke 
Prima trasformazione del l ' acciaio 
342/343 Première transformation de l'acier 
Stalenbuizenfabrieken; Trekker i jen 
en koudwalserijen 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Stahlröhren a) 
Tubes sans soudure ty 
Tubi senza saldatura 
Tubes soudés (y compris hors tôle) . . 
Kaltband und Kaltband profile . . . . 
Feuillards et profilés à froid 
Getrokken draad 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
■ 1000 t 
i 1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ρ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1959 
2 155 
1 059 
790 
111 
179 
55 
4 349 
1 127 
390 
572 
47 
1 028 
669 
218 
132 
55 
442 
255 
23 
864 
159 
115 
12 
1 228 
741 
148 
506 
1960 
2 552 
1 064 
876 
127 
202 
66 
4 887 
1 427 
464 
644 
59 
1 125 
600 
232 
143 
66 
628 
316 
28 
1 131 
198 
149 
17 
1 496 
808 
148 
585 
1961 
1 210 
1 106 
128 
200 
83 
1 452 
497 
781 
59 
713 
325 
140 
83 
349 
30 
190 
141 
18 
793 
134 
580 
1961 
Ι 
657 
324 
255 
34 
47 
20 
1 337 
375 
128 
185 
13 
282 
196 
70 
34 
20 
182 
91 
6 
310 
53 
32 
6 
380 
212 
39 
151 
II 
660 
314 
255 
30 
54 
21 
1 334 
362 
132 
184 
16 
293 
182 
71 
38 
21 
174 
93 
9 
333 
52 
41 
5 
352 
208 
34 
148 
III 
648 
261 
265 
31 
48 
21 
1 274 
356 
109 
193 
15 
292 
152 
72 
32 
21 
160 
72 
7 
307 
38 
40 
4 
388 
169 
31 
125 
IV 
307 
331 
33 
51 
21 
359 
127 
219 
15 
180 
112 
36 
21 
92 
8 
47 
38 
3 
204 
34 
156 
a) Teilweise geschätzt. 
b) Einschl. aus Röhren hergestellte Flaschen. 
a) Partiellement estimé. 
b) Y compris bouteilles obtenues à part ir de tubes d'acier. 
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NE­Metal l industr ie; Gießereien 
Industria dei metal l i non ferrosi; fonderie 344/345 
Industrie des métaux non ferreux; fonderies 
Non­ferro metaalfabrieken; gieterijen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m', mJ, 
t , hl... 
1959 1960 1961 1961 
II I III IV 
Halbzeug aus Zink u.­legierungen a) . ! DEUTSCHLAND (B.R.) 
Zinc laminé FRANCE 
Semilavorati di zinco ; ITALIA 
¡ NEDERLAND 
Demi­produits en zinc (y compris 1 BELGIQUE/BELGIË 
demi­produits en nickel, etc..) . . [LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
73,9 
67,3 
8,2 
39,2 
73,5 
62,4 
8,6 
38,7 
76,9 
69,7 
19,0 
18,4 
18,6 
18,0 
18,9 
14,3 
EWG · CEE 
20,4 
19,1 
Halbzeug aus Aluminium und ­legierun­
gen a) b) DEUTSCHLAND (B.R.) 
Demi­produits en aluminium et alliages 
légers c) : FRANCE 
Semilavorati d'alluminio I ITALIA 
ι NEDERLAND 
Demi­produits en aluminium . . . . ! BELGIQUE/BELGIË 
I LUXEMBOURG 
1000t ! Ρ 
1000 t ¡ L 
1000 t j Ρ 
1000 t i Ρ 
191,1 
107,5 
70,0 
48,2 
240,9 
127,4 
83.0 
61,6 
234,1 
128,8 
71,7 
62,4 ! 58,9 ! 57,5 55,3 
34,1 35,4 
17,2 17,7 17,7 
E W G · CEE 
darunter-dont: 
Leitmaterial aus Aluminium und i 
­legierungen a) b) ¡ DEUTSCHLAND (B.R.] 
Fil d'aluminium (pour fils électriques) I FRANCE 
Fili elettr ici in alluminio ¡ ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
22,6 
1000 t ! Ρ 
1000 t ! L 
1000 t i Ρ 
EWG · CEE 
17,9 
18,7 
7,0 
23.7 
17,0 
8.0 
25,2 
16,9 
6.8 
3,9 
6.3 
5,0 
6.2 
3,6 
36,7 
19,1 
5,9 
4.3 
Halbzeug aus Kupfer und ­legierun­ ! 
gen a) d) I DEUTSCHLAND (B.R.] 
Demi­produits en cuivre et alliages de 
cuivre j FRANCE 
Semilavorati di rame ITALIA 
NEDERLAND 
Demi­produits en cuivre allié et non 
allié I BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE darunter-dont: 
Leitmaterial aus Kupfer und ­legierun­
gen a) d) | DEUTSCHLAND (B.R.) 
Fils de cuivre (pour fils électriques) . . ¡FRANCE 
1000 t Ι Ρ 
1000 t j L 
i o o o t ! ρ 
1000 t 
524,8 
269,4 
195,3 
95,7 
622,8 
311,4 
234,0 
123,6 
Fili elettr ici in rame ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
213,2 
130,4 
89,8 
244,9 
149,6 
101,5 
EWG · CEE 
672,5 
323,2 
127,0 
177,3 ! 168,7 
88,4 I 82,6 
157,6 168,9 
65,2 87,0 
31,4 37,2 
264,2 
153,5 
71.1 
41,3 
27,1 
66,9 
37,9 
63,7 
31,9 
: 
31,2 
62,5 
42,3 
a) Ohne Auflageanteil von plat t iertem Material. 
b) Einschließlich Kabel aus Stahlaluminium. 
c) Einschl. Aluminiumfol ien. 
d) Einschließlich Kabel aus Scahlkupfer. 
a) Non compris, pour le matériel revêtu, le poids de la couche de revê­
tement. 
b) Y compris câbles d'aluminium avec âme d'acier. 
c) Y compris feuilles minces d'aluminium. 
d) Y compris câbles de cuivre avec âme d'acier. 
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344/345 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT LAND m3, m3, 
Ρ 
L 
PRODOTTO ■ PRODUKT PAYS/PAESE i t, hl... c 
Halbzeug aus Blei und ­legierungen a) . 
Demi­produits en plomb 
Semilavorati di piombo 
Halffabrikaten van lood en ­legeringen 
Demi­produits en plomb 
Buizen van lood en ­legeringen . . . 
Tubes et raccords en fonte . . . . 
Tubes et raccords en fonte . . . . 
Moulages d'acier parachevés . . . . 
Gett i grezzi di acciaio 
Moulages d'acier parachevés . . . . 
Moulages d'acier parachevés . . . . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t Ρ 
FRANCE 1000 t L 
ITALIA 1000 t ! Ρ 
NEDERLAND 1000 t Ρ 
BELGIQUE/BELGIË 1000 t : Ρ 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
I 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
FRANCE 1000 t 
ITALIA | 1000 t 
NEDERLAND 1000 t 
BELGIQUE/BELGIË ! 1000 t 
LUXEMBOURG 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) ! 1000 t Ρ 
FRANCE 1000 t ! Ρ 
ITALIA 1000 t ! Ρ 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 1000 t ; Ρ 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) | 1000 t Ρ 
FRANCE . 1000 t Ι Ρ 
ITALIA 1000 t Ρ 
NEDERLAND 1000 t Ρ 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 t Ρ 
1000 t : Ρ 
1000 t Ρ 
1959 
46,8 
46,8 
30,4 
16,1 
23,9 
29,3 
13,5 
3,8 
3 040 
1 273 
680 
191 
270 
422 
403 
30 
23 
b) 301 
(209) 
79 
9 
49 
3 
(650) 
1960 
50,4 
44,4 
36,0 
16,7 
25,6 
27,2 
15,5 
4,0 
3 679 
1 403 
770 
225 
324 
540 
534 
29 
28 
360 
(214) 
104 
9 
65 
3 
(755) 
1961 
51,5 
45,1 
17,4 
27,4 
25,9 
3,6 
3 664 
1 464 
860 
230 
354 
458 
537 
36 
36 
394 
(230) 
116 
8 
71 
3 
(822) 
1961 
Ι II III IV 
13.0 12,6 13,4 
11.1 12,2 11,1 
4,5 4,5 3,9 
6,8 6,7 6,5 
6,6 7,3 5,8 
1,0 ' 1,0 0,8 
12,7 
10,6 
4,5 
7,3 
6,3 
0 ,9 
: 
970 
399 
224 
57 
83 
110 
153 
9 
7 
911 889 j 895 
378 303 387 
224 210 202 
55 54 61 
91 83 
112 114 
141 112 
10 9 
9 10 
97 
123 
132 
8 
10 
100 97 97 99 
(60) (61) (49) 
29 28 27 
3 3 3 
16 19 , 16 
1 1 1 
(59) 
31 
3 
19 
0 
(209) . (209) ; (193) (211) 
a) Ohne Auflageanteil von plattiertem Material. 
b) Einschl. Saarland. 
a) Non compris, pour le matériel revêtu, le poids de la couche de revêtement. 
b) Y compris la Sarre. 
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351 Schmiede-, Preß- und Hammerwerke sowie Stahlverformung 
Forgiatura, stampaggio, imbutitura e industrie collegate 
Forge, estampage, emboutissage 
et industries connexes 
Smeed-, pers-, stampwerk, e.d. 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Schmiedeerzeugnisse insgesamt . . . 
Produits de forge et d'estampage, total 
rinrunter-rínnt: 
Rollendes Eisenbahnzeug 
Bandages, essieux, frettes et centres 
Cerchioni, assali, centri di ruota . . . 
Matériel roulant pour chemins de fe r . 
Preß­, Zieh­ und Stanzteile 
Découpage et gros emboutissage de la 
Découpage et gros emboutissage de la 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
ρ 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
FRANCE 1000 t 
ITALIA 1000 t 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË | 1000 t 
LUXEMBOURG 
1 
EWG ■ CEE 1000 t 
I 
DEUTSCHLAND (B.R.) ' 1000 t 
FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
I 
I I 
1959 
1 044 
119 
5 
124 
49 
35 
51 
259 
185 
(186) 
18 
1960 
1 323 
141 
6 
138 
44 
36 
56 
274 
225 
22 
1961 
162 
9 
168 
27 
36 
20 
Ι 
1961 
II 
370 351 
39 41 
2 
42 
8 
8 
59 
4 
2 
III IV 
346 
39 
2 
41 44 
7 5 
10 9 
ι 
• ! · 
58 58 
Ι 
5 4 
2 
42 
8 
9 
6 
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Eisen-, Blech- und Metallwaren 
Fabbricazzione di oggetti in metallo 353 
Articles métalliques 
Metaal warenfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND m3, m3, 
Ρ 
I 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE ¡ t, hl... | c 
Heiz­ und Kochgeräte 
Apparecchi di riscaldamento e cucine . 
Poêlerie (excl. chauffage central) . . . 
darunter-dnnt: 
Wasserheizer mit Gasbeheizung . . . 
Chauffe­eau et chauffe­bains instantanés 
Scaldabagni istantanei a gas 
Chauffe­eau et chauffe­bains non électr. 
Robinetterie et accessoires 
Valvolame e rubinetteria 
Schrauben, Bolzen, Nieten . . . . 
Boulonnerie et visserie (en fer) . . . 
Bulloneria e viteria 
Boulonnerie et visserie, pitonnerie, 
Serrature e ferramenti 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st Ρ 
FRANCE 
' ITALIA 1000 ρ i Ρ r [ NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 1000 t ! L 
LUXEMBOURG 
I 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st Ρ 
FRANCE 1000 ρ L 
ITALIA 1000 ρ ! Ρ 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 1000 p | L 
LUXEMBOURG 
I 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) I 1000 st 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 st 
Ρ 
L 
EWG · CEE 
i i 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t Ρ 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
LUXEMBOURG 
c 
Ρ 
L 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000t 
1000t 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
1959 
3 912,6 
1 500 
40,2 
614,4 
469,2 
(25) 
44 
140,2 
217,7 
138,8 
61,8 
5,0 
7,9 
262,0 
132,0 
20,0 
57,9 
17,5 
8,8 
1960 
3 960,7 
1 700 
45,1 
588,6 
571,2 
48 
105,8 
184,6 
160,1 
67,4 
7,5 
8,7 
337,3 
144,2 
22,5 
45,7 
62,9 
18,0 
11,6 
1961 
4 093,8 
52,1 
634,2 
565,5 
(49) 
81,2 
168,5 
168,3 
8,0 
369,1 
141,5 
63,4 
13,8 
1961 
I 
960,0 
11,1 
151,1 
147,0 
16,9 
42,7 
42,2 
19,0 
2,0 
II 
975,4 
12,4 
III IV 
1 059,5 
I 
! 1 098,9 
156,0: 158,4 168,7 
149,1 I 129.3 140.1 
Í . 1 
23,6 ' 24,7 16,0 
I i 
48,9 : 36,0 ! 41,0 
; 
¡ 
41,7 ; 42,5 41.9 
19,2 | 16,4 
I 
2.1 ! 
95,3 
36,6 
11,3 
16,7 
3,5 
92,0 
37,4 
12,0 
16,3 
3,8 
91.1 
29,6 
13,5 
• 
90,7 
38,0 
17,0 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Mobilier métallique 
Mobilier métallique 
Art icol i in ferro smaltato, recipienti 
per gas compressi 
Extincteurs portatifs, seaux­pompes . 
Extincteurs portatifs 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m3, m3, 
Ρ 
L 
t . hl... j c 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 st 
1000 ρ 
1000 t 
c 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
1959 
112,8 
11,6 
29,1 
28,5 
18,0 
4,7 
4 301 
2 040 
428,0 
661,2 
1960 
134,4 
12,0 
36,1 
27,0 
18,5 
3,9 
4 245 
2 472 
511,6 
774,0 
1,3 
1961 
37,2 
26,3 
3,4 
4 096 
2 463 
626,6 
1,0 
1961 
ι Ι ιι I ni iv 
37,3 : 37,4 
8,4 9,5 
6,9 
1 203 
621 
I 
32,3 
I 
I 
6,5 5,2 
. 
I 
| 
1 004 
657 
136,0 
185,7 
147,0 
198,3 
949 
510 
169,5 
153,9 
7,7 
940 
675 
174,1 
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Maschinenbau a) 
Costruzione di macchine non­elettriche a) 361/369 
Construction de machines non électriques a) 
Machinebouw *) 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Metallbearbeitungsmaschinen . . . . 
Machines­outils pour métaux . . . . 
Macchine utensili per metalli . . . . 
Metaalbewerkingsmachines 
Machines­outils pour métaux . . . . 
davon-soit: 
— der spanabhebenden Formung . . . 
— travaillant par enlèvement du métal 
— travaillant par enlèvement du métal 
— der spanlosen Formung 
— travaillant par déformation du métal 
— travaillant par déformation du métal 
Holzbe­ und ­Verarbeitungsmaschinen 
Machines à bois 
Macchine utensili per legno 
Houtbewerkingsmachines 
Hütten­ und Walzwerkseinrichtungen, 
Gießereimaschinen 
Matériel pour siderurgie, fonderle et 
métaux non ferreux 
Macchine ed impianti per fonderia e 
siderurgia 
Matériel pour sidérurgie, fonderie et 
métaux non ferreux 
Masch. u. Einrichtungen f. den Bergbau 
Matériel spécial pour mines c) . . . . 
Matériel spécial pour les industries 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1 
! EWG ■ CEE 
Í DEUTSCHLAND (B.R.) 
| FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
ι m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
: P 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
'■■ 
Ρ 
L 
L 
j 
Ρ 
L 
! L 
! 
EWG ■ CEE Í 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 st 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
I 
Ρ 
L 
I 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
1959 
252,9 
51,8 
40,0 
b) (3,5) 
7,0 
143,0 
31,9 
4,0 
— 
109,9 
20,0 
3,0 
48,2 
7,2 
4,4 
1.1 
2 6 
133,7 
26,8 
29,6 
230,7 
72,1 
1960 
302,8 
61,2 
54,0 
9,6 
169,1 
37,3 
5,8 
— 
133,6 
23,9 
3,6 
59,5 
9,4 
5,6 
3,6 
155,7 
34,1 
31,8 
17,1 
254,0 
87,3 
9,6 
1961 
337,4 
65,9 
13,3 
185,0 
40,2 
8,3 
— 
152,4 
25,7 
5,0 
63,3 
3,7 
167,8 
(34,6) 
14,9 
288,6 
(81,4) 
I 
76,1 
16,0 
2,3 
40,9 
9,3 
— 
1961 
Il III 
81,2 
16,8 
j 
4,6 
IV 
I 
82,3 97,8 
! 14,4 
I J 
45,7 44,7 
9,8 
— 
8.4 
. 
— 
j 
35,2 
6,7 
35,5 
7,0 
15,4 
2,1 
1,0 
32,9 
6,8 
70,7 
21,8 
2,9 
14,8 
2,2 
1,0 
38,4 
9,0 
65,0 
19,9 
3,1 
37,6 
6,0 
15,3 
1,9 
— 
42,0 
8,9 
78,6 
18,2 
18,8 
. 
■ 
! " , 7 
12,7 
— 
44,1 
6,0 
17,8 
— 
54,5 
(9.9) 
74,3 
(21,5) 
a) Wenn nichts anderes vermerkt , enthalten die Angaben dieses Kapitels 
auch Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) 1958. 
c) Ohne Stützen; einschl. Material für Erdbohranlagen. 
a) Sauf mention contraire, les données de ce chapitre comprennent égale­
ment les accessoires, pièces détachées et pièces de rechange. 
b) 1958. 
c) Non compris les cadres de soutènement; y compris le matériel de son­
dage et forage. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Maschinen für die Bauwirtschaft a) 
Matériel de génie civ i l , travaux publics 
et pour voie étroite b) ' 
Macch. per cantieri edi l i , stradali, mi­
nerari, per la prod, di laterizi e la 
lavorazione di marmi e pietre . . . 
I 
Baustoff­, Keramik­ und Glasmaschinen 
Matériel pour la préparation des ma­
tériaux et pour les industries de 
la céramique et du verre c) . . . . 
Machines pour les industries des ma­
tériaux de construction 
Einzelapparate und ­maschinen für die 
chemische und verwandte Industrien 
Machines pour l' industrie chimique e) 
Macchine ed apparecchi per l'industria 
chimica 
Machines pour l ' industrie chimique . . 
Maschinen für die Verarbeitung von 
Gummi und plastischen Massen . . 
Machines pour les industries du 
caoutchouc, des matières plastiques 
et du cuir (sauf chaussures) . . . . 
Machines pour caoutchouc et matières 
plastiques 
Matériel pour l ' industrie du pétrole 
Impianti di trivellazione e per l ' in­
dustria del petrol io e del metano . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.I 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
m3, m3, 
t , hl... 
1000 t 
, 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000t 
1000 t 
1000 t 
10001 
10001 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
I 
L 
Ρ 
1959 
199,1 
75,9 
70,1 
8,1 
— 
76,2 
49,7 
d) 
8,6 
— 
69,7 
15,1 
20,0 
3,0 
— 
34,6 
8,6 
0,3 
69,6 
33,3 
1960 
246,3 
89,3 
70,1 
10,0 
— 
104,8 
37,2 
d ) 
9,3 
— 
80,8 
17,7 
21,8 
4,0 
— 
43,2 
7,1 
0,4 
82,5 
33,0 
1961 
281,1 
(103,1) 
11,7 
— 
107,4 
(47,1) 
10,1 
— 
90,1 
19,7 
4,3 
— 
52,9 
0,6 
104,5 
1961 
I 
63,3 ; 
I 
23,8 
2,7 | 
— 
II 
76,0 
29,6 
4,1 
— 
III 
72,6 
24,8 
— 
I 
28,1 
11,1 
— 
27,9 
14,7 
— 
23,2 
10,8 
— 
IV 
69,2 
(24,9) 
— 
28,2 
(10,4) 
— 
21,5 
4,4 
— 
11,8 
3 
— 
25,5 
22,9 
6,2 
• 
13,7 
8 
25.7 
21,5 
4,4 
13,4 
— 
26,7 
24,2 
4,8 
14,0 
— 
26,6 
a) Einschl. Metallverschalungen und ­geruste. 
b) Einschl. Flur fördermit te l mi t Motorantr ieb. 
c) Einschl. für die chemische und verschiedene andere Industrien. 
dl Teilweise in der vorhergehenden Position enthalten. 
e) Ohne Maschinen für die Seifen­ und Farbenindustrie. 
a) Y compris les coffrages et échafaudages métalliques. 
b) Y compris le matériel automobile de manutention. 
c) Y compris pour l ' industrie chimique et diverses autres industries. 
d) Inclus en partie dans la position précédente. 
e) A l'exclusion des machines pour la savonnerie et la fabrication de pein­
tures. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Machines pour les industries du papier 
Macchine per l ' ind. della carta . . . . 
Machines pour les industries du papier 
davon-soit: 
Papierherstellungsmaschinen . . . . 
Machines pour pâtes et papiers . . . 
Papierzurichtungs­ und Papierverar­
beitungsmaschinen 
Machines pourtransformation du papier 
Druckereimaschinen 
Machines d' imprimerie 
Maschinen für Nahrungsmittel­ und 
Getränkeindustrie3) 
Machines pour l ' industrie des aliments 
Macchine per l ' industria alimentare . . 
Appareils et installations pour les in­
dustries alimentaires 
darunter-dont: 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
m3, m3, 
Ρ 
I 
t, hl... ! c 
1000t Ρ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
| 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
1959 
67,2 
11,3 
6,2 
1,4 
32,4 
7,1 
34,8 
4,2 
62,9 
5,4 
137,4 
37,7 
19,0 
7,8 
1960 
79,1 
10,6 
6,5 
1,6 
39,4 
5,6 
39,7 
4,9 
72,4 
5,4 
169,5 
40,9 
19,5 
10,6 
1961 
81,9 
16,5 
2,1 
37,5 
10,7 
44,4 
5,8 
80,7 
6,1 
180,3 
46,5 
12,6 
1961 
I II III IV 
17,9 19.5 23.0 
3,9 
7,5 
2,5 
4,1 
8,3 
2,4 
10,5 
1,4 
19,7 
1,3 
43,9 
9,9 
11,1 
1,6 
19,8 
1,4 
47,2 
12,0 
3.8 
21,5 
4,8 
— 
12,4 i 9,3 
2,5 i 3,2 
! 
10,6 
1,3 
19,1 
1,8 
45,5 
11,0 
12,2 
1,5 
22,1 
1,6 
43,7 
13,6 
a) Einschl. Maschinen für Verarbeitung von Tabak und Herstellung von 
Seifen, Farben, Lacken und Parfüms. 
a) Y compris machines pour l ' industrie du tabac, savonnerie, parfumerie et 
fabrication des couleurs et laques. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Masch. für Zucker­ und Getränkein­
dustrie a) 
Machines pour sucreries, raffineries, 
distilleries, etc 
Müllereimasch. u. ­anlagen (auch für 
Oelmüllereien u. die Speisefettind.)3) 
Machines pour minoteries, pourgraines 
Machines textiles et matériel connexe . 
davon­soit : 
Maschinen für Spinnerei, Zwi rnere i , 
Seilerei a) 
Matériel de fi lature et de retordage a) . 
Machines de préparation, cordage, fila­
Vorbereitungs­ u. Hilfsmaschinen für 
Matériel de préparation au tissage a ) . . 
Webstühle (ohne Bandwebstühle) a) . 
Métiers à tisser a) 
Matériel de tissage et de bonneterie 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
m3, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE'BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
I 
ρ 
L 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
I 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000t 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
1959 
57,5 
10,2 
17,7 
6,9 
101,3 
25,2 
67,0 
15,3 
26,1 
13,2 
8,2 
1,1 
9,0 
4,1 
1960 
77,0 
14,5 
18,5 
5,8 
118,0 
29,7 
85,0 
21,4 
32,5 
15,4 
7,3 
9,6 
1,8 
9,9 
4,5 
10,5 
1961 
77,7 
16,4 
20,1 
6,7 
125,7 
36,4 
25,3 
35,3 
19,4 
8,1 
9,7 
2,2 
10,4 
5,3 
12,8 
1961 
ι I n 
20,6 i 21,6 
3,5 3,9 
3,9 
1,3 
5,2 
2,3 
III 
19,3 
3,8 
IV 
16,2 
5,2 
5,5 5,5 
1,4 | 1,6 
30,9 I 31,2 30,1 33,5 
9,0 ' 9,2 i 8,2 9,9 ¡ ! 
5,7 
9,3 
4,8 
7,0 
9,0 
4,6 
5,5 
8,4 
4,6 
7,2 
8,6 
5,4 
— I — j — — 
2,3 
0,6 
2,5 
1,5 
2,5 
0,6 
2,6 
1,5 
2,4 
0,5 
2,4 
1,1 
2,5 
0,5 
2,9 
1,3 
a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Textilveredlungsmaschinen a) ty . . . 
Mat. de teinture, apprêt et finissage a) . 
Matériel de teinture, apprêt et finissage 
Strick­ und Wirkmaschinen a) c) . . . 
Matériel de bonneterie a) 
Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile . . 
Accessoires et divers 
Accessoires pour machines text i les. . 
Wäscherei­ und verwandte Maschinen0) 
Matériel de blanchisserie industrielle a) 
Machines de blanchisserie industrielle 
et de nettoyage à sec 
Machines de conditionnement, d 'em­
Matériel de conditionnement et d'em­
Schuh­ und Lederindustriemaschinen . 
Macch. per concerie e l'industria 
delle calzature 
Machines pour l' industrie du cuir . . . 
LAND m3, m3, 
Ρ 
I. 
PAYS/PAESE i t, hl... c 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
L 
1000 t 
. 1000t 
Ρ 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1 1000 t 
FRANCE I 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
I 
BELGIQUE/BELGIË ; 1000 t 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
t 
t 
t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
P 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1959 
12,8 
1,8 
11,3 
0,4 
33.9 
4,6 
1,1 
15,3 
1,8 
1,5 
6 182 
7 490 
2 105 
11,6 
1,5 
0,3 
1960 
14,5 
2,1 
0,4 
14,8 
0,3 
d) 
36,8 
5,6 
2,2 
16,2 
1,5 
2,2 
6 629 
6 840 
2 380 
12,8 
1,5 
0,3 
1961 
14,3 
2,1 
0,4 
16,5 
0,4 
d) 
39,7 
6,9 
4,5 
15,7 
1,4 
2,9 
7 267 
7 638 
2 698 
13,5 
0,5 
I 
1961 
Il III 
3,3 3,2 3,4 
0,4 0,7 , 0,4 
i 
I 
3,8 
0,1 
9,8 
1,7 
3,8 
0,4 
0,6 
1 582 
1 734 
3,2 
4,0 
0,1 
3,9 
0,1 
I 
ι 
9,7 
1,7 
3,9 
0,4 
0,9 
1 847 
2 055 
3,3 
9,6 
1,6 
IV 
4,4 
0,7 
4,8 
0,2 
10,6 
1,9 
3,9 4,1 
0,2 0,4 
I 
I 
1 836 
1 704 
3,3 
2 002 
2 145 
3,7 
a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Einschl. Filz­ und Hutmaschinen. 
c) Einschl. verschiedener Spezialmaschinen. 
d) In der Position « Matériel de tissage et de bonneterie » enthalten. 
e) Ohne solche der Text i lveredlung und für den Haushalt. 
a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Y compris machines pour feutre et chapeaux. 
c) Y compris certaines machines texti les spéciales. 
d) Compris dans la position « Matériel de tissage et de bonneterie ». 
e) Sans les machines pour le blanchiment et pour le ménage. 
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PRODOTTO · PRODUKT 
Dampferzeuger (ohne Zubehör) . . 
Chaudières (sans les chaudières poui 
chauffage central) 
Chaudières de 50 t de vap./h et plus a) . 
Caldaie di 45 t di vap./h e più . . . . 
Turbine a vapore 
Turbines hydrauliques ty 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
Ρ 
L 
t, hi... I c 
1000 t 
1000 k W 
1000 t 
t vap/h 
t vap/h 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
| 
1000 t | P 
1000 t I 
1000 CV Ρ 
1 i ! 
DEUTSCHLAND ÍB.R.i 1 1000 t Ι Ρ 
Verbrennungsmotoren c) . . . 
Moteurs à combustion interne ty 
Motori a combustione interna . 
Moteurs à combusion interne e) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 c v 
1000 c v 
1000 t 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
1959 
90,8 
1 700 
11,8 
4 020 
3 000 
23,6 
5,2 
410 
5,7 
9,0 
4,0 
123,8 
26,6 
570 
444 
6,5 
1960 
106,1 
1 700 
12,9 
4 245 
3 800 
18,6 
4,8 
400 
9,7 
8,5 
4,0 
117,5 
28,2 
740 
7,6 
1961 
107,0 
12,5 
16,5 
4,8 
9,2 
11,8 
118,6 
(31.2) 
6,5 
1961 
Ι II 
28,1 
381 
24,2 
• 
129 
III 
27,0 
333 
! 
5,6 
1,3 
4.1 3,8 
1.2 1,2 
IV 
27,7 
3,0 
1,0 
| 
Ι 
1,4 j 1,5 2,7 
2,0 2,2 ; 3,9 
30,8 
6,8 
28,4 
7,8 
29,1 
7,5 
3,6 
3,7 
30,3 
(9.1) 
a) Ohne Dampfkessel für Schiffe. 
b) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
c) Einschl. Dieselmotoren ; ohne Motoren für Kraftfahrzeuge, Straßen­
zugmaschinen und Luftfahrzeuge. 
d) Ohne große Schiffsmotoren, sowie ohne die Produkt ion der Kraft­
fahrzeugindustrie und des Landmaschinenbaus. 
e) Dieselmotoren, Turbinen, Dampfmaschinen und Stromerzeugungsaggre­
gate. 
a) Non compris les chaudières marines. 
b) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
c) Y compris moteurs Diesel; non compris les moteurs pour automobiles, 
tracteurs routiers et avions. 
d) Non compris gros moteurs marins, production de l ' industrie automo­
bile ec du machinisme agricole. 
e) Moteurs Diesel, turbines, machines à vapeur et groupes électrogènes. 
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I 
LAND m2, m3 
PAYS/PAESE t, hl... 
1959 1960 1961 
1961 
I II IV 
Krane, Hebezeuge, Förderer aller Ar t 3 ) DEUTSCHLAND (B.R.) 1000t Ρ 
Matériel et appareils de levage et de ! 
manutention ι FRANCE 1000 t ! L 
Impianti ed apparecchi di sollevamento I 
e trasporto ' ITALIA . 1000 t 
Hijs­ en hefwerktuigen (kranen, liften 
en lieren) NEDERLAND 1000 st L 
Appareils de levage et de manutention. BELGIQUE/BELGIË 1000 t , L 
LUXEMBOURG 
249,4 
126,9 
63,8 
7,2 
22,0 
287,5 
142,1 
67,7 
25,8 
328,4 
(152,0) 
27,6 
75,8 : 
36,6 
5,2 
80,4 
41,5 
7,3 
davon-soit: 
Krane, Hebezeuge, Aufzüge und ma­
schinelle Einricht. für Bühnen, För­
derer aller A r t a) 
Matériel de levage et de manutention, 
exécuté sur commande b) 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELÇIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000t 
212,0 
87,5 
240,0 
97,7 
273,2 
(103,1) 
62,7 
24,0 
67,2 
28,4 
EWG · CEE 
Kleinhebezeuge und handbetriebene 
Krane 
Matériel de manutention de série c) 
DEUTSCHLAND (B.R.) j 1000 t 
FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
37,3 
39,4 
47,5 
44,3 
55,2 
48,9 
13,1 
12,6 
13,2 
13,1 
EWG ■ CEE 
84,5 
35,5 
70,2 
23,9 
14,3 
11,6 
87,7 
(38,5) 
73,1 
(26,9) 
14,6 
11,6 
Verdichter ty c) DEUTSCHLAND (B.R.) 
Compresseurs I FRANCE 
Compressori e motocompressori . . ITALIA 
Compressoren, vacuum­ en luchtpom­
pen NEDERLAND 
Pompes à air et compresseurs . . . BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
1000 t 
1000 cv 
1000st 
1000 t 
EWG ■ CEE 
30,6 
13,5 
220 
2,3 
4,6 
33,4 
13,7 
310 
4,5 
37,3 
13,4 
4,9 
9,0 
3,6 
9,1 
3,2 
9,7 
2,9 
9,5 
3,9 
Flüssigkeitspumpen "J) DEUTSCHLAND (B.R.) 
Pompes c) FRANCE 
Pompe e motopompe j ITALIA 
Vloeistofpompen NEDERLAND 
Pompes à liquides BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 t 
1000 ρ 
1000 CV 
1000st 
1000 t 
46,7 
150,4 
400 
43,4 
4,8 
52,8 
162,1 
540 
5,4 
57,1 
(164,3) 
5,3 
14,0 
39,5 
14,3 
44,9 
14,4 
39,3 
14,4 
(40,5) 
a) Ohne solche für den Bergbau. 
b) Die Flurfördermit te l mit Motorantr ieb sind ¡n der Position « Matériel 
de génie civil et de travaux publics » enthalten. 
c) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
d) Ohne Jauche­und Handpumpen. 
a) A l'exclusion de ceux pour l ' industrie minière. 
b) Les appareils automobiles de manutention sont comptés comme maté­
riel de génie civil et travaux publics. 
c) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange, 
d) Sans pompes à purin ni pompes à main. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m', ην, 
t, hl... 
1959 1960 1961 1961 
I II III IV 
Nähmaschinen a) b) j DEUTSCHLAND (B.R.) . 1000 st | Ρ 
Machines à coudre ! FRANCE | 1000 p ¡ L 
Macchine da cucire ! ITALIA 1000 ρ | Ρ 
NEDERLAND 
! BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
584,1 
175,8 
472,7 
748,1 
127,9 
483,4 
740,0 
132,6 
498,1 
212,8 190,1 162,4 174,7 
33,9 34,0 26,7 38,0 
133,7 119,9 108,6 135,0 
EWG ■ CEE 
Büromaschinen, insgesamt c) . . . . ; DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st Ρ 
j FRANCE 
Macchine da scrivere e macchine cai­
colatrici») ITALIA | 1000 ρ Ρ 
Kantoormachines e. d ¡NEDERLAND ! 1000 st L 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1 101,5 
679,9 
264,8 
darunter-dont: 
Rechenmaschinen a) 
EWG ■ CEE 
Macchine calcolatrici a) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ι ITALIA 
j NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000st Ρ 
1000 ρ Ρ 
166,4 
262,0 
Schreibmaschinen a) DEUTSCHLAND (B.R.) 
Machines à écrire a) FRANCE 
Macchine da scrivere a) j ITALIA 
Schrijfmachines I NEDERLAND 
Machines à écrire i BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 st 
1000 p 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
833,9 
123,0 
417,9 
d) 200,0 
d) 30,8 
(1 606) 
1 262,3 
923,9 
1 430,4 
1 271,5 
178,2 
417,6 
274,1 
619,1 
962,1 
141,3 
506,3 
1 018,4 
182,2 
652,4 
363,6 360,4 ; 340,0 366,4 
311,4 329,1 ; 281,7 : 349,4 
60,0 64,8 
154,1 159,4 
77,2 
132,3 
72,1 
173,3 
268,0 : 259,3 
46,5 \ 36,9 
157,3 169,6 
231,0 
44,4 
149,4 
260,1 
54,5 
176,1 
Wälzlager aller A r t a) DEUTSCHLAND (B.R.) I 1000 t 
Í 1000 t 
Roulements a) e) FRANCE < . . . 
' ' Mio ρ 
Cuscinetti a rotolamento ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
f 1000 t 
[ Mio ρ 
EWG · CEE 
51,5 
17,7 
75,6 
16,7 
49,0 
61,3 
17,9 
77,0 
18,9 
55,6 
70,9 
78,1 
23,4 
68,9 
17,4 
10,9 
19,7 
5,6 
17,1 
20,0 
5,8 
17,9 
15,6 
5,4 
18,5 
22,8 
6,6 
19,5 
Einachsschlepper u. andere einachsige 
Motorgeräte3) ¡ D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Motoculteurs et mototreuils a) · · ■ j FRANCE 
Motocolt ivatori ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
61,2 
26,0 
70,1 
28,0 
12,0 
77,2 
38,7 
24,2 
9,0 
28,9 
13,9 
12,2 
6,5 
11,9 
9,2 
a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Industrie­ und Haushaltsnähmaschinen. 
c) Schreib­, Rechen­ und Buchungsmaschinen, Registrier­ und Kontrollkas­
sen, Vervielfältigungs­ und Adressiermaschinen, ausschließlich sonstige 
Büromaschinen. 
d) 1958. 
e) Ohne Erzeugung der Automobi l industr ie. 
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a) Sans accessoires ni pièces de rechange. 
b) Familiales et industrielles. 
c) Machines à écrire, à calculer, machines comptables, caisses enregistreuses 
et de contrôle, machines multiplicatrices et adressographes, à l'exclusion 
des autres machines de bureau. 
d) 1958. 
e) Non compris la production de la construction automobile. 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT LAND m2, m3, 
Ρ 
I 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE t, hl... ι c 
Dreirad­, Vierrad­, Raupenschlepper a) 
Tracteurs agrie, à roues et à chenilles a) 
Trattor i agricoli, stradali, altr i . . . . 
Land­ und milchwirtschaftliche Maschi­
Macchine agricole in totale 
Machines agricoles 
darunter­dont: 
Ernteaufbereitungsmaschinena) . . . 
Batteuses et matériel de battage . . . 
Milchwirtschaftliche Maschinen . . . 
Matériel laitier de ferme 
Machines de laiterie de ferme . . . . 
Masch. u. Geräte f. die Hofwirtschaft ty 
Matériel pour l ' intérieur de lafermea)b) 
Maschinen und Geräte für die Boden­
bearbeitung a) 
Machines pour la préparation du sol 
Machines pour la préparation du sol . 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 st 
FRANCE 1000 ρ 
ITALIA 1000 ρ 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) ; 1000 t Ρ 
FRANCE 1000 t ί Ρ 
! ITALIA 1000 t Ρ 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 1000 t ¡ L 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
Ρ 
Ρ 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
Ρ 
Ρ 
i 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) ' 1000 t 
FRANCE 1000 t 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 1000 t 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
120,0 
79,5 
28,3 
365,1 
204,2 
90,0 
22,3 
18,7 
6,0 
12,0 
1,8 
1,2 
16,0 
12,0 
35,3 
52,8 
7,0 
1960 
120,7 
62,2 
38,5 
406,7 
189,9 
100,0 
25,7 
19,1 
8,1 
12,3 
2,1 
1,0 
15,7 
36,0 
48,9 
7,6 
1961 
129,9 
(65,3) 
46,1 
456,0 
29,1 
21,9 
11,4 
1,1 
16,2 
36,1 
7,9 
1961 
Ι 
35,8 
12,8 
12,1 
II 
j 33,6 
19,8 
13,1 
! 
112,9 , 116,2 
7,0 
5,9 
2,8 
9,1 
Ill 
29,1 
15,3 
11,1 
IV 
31,4 
(17.4) 
9,8 
| 
ι 
114,6 
6,0 5,1 
3,2 
• 
• 
2,5 
3,5 3,1 
¡ 
9,4 7,0 
3,7 
11,4 
• 
112,3 
4,9 
2,9 
5,9 
8,3 
Ι 
ι 
a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Einschließlich Sortiermaschinen sowie Geräte der Hühner­ und Bienenzucht. 
a) Sans accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Y compris tarares et t r ieurs, matériel avicole et apicole. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Masch. u. Geräte für Saat­ und Pflanzen­
pflege, für die Düngung und für den 
Pflanzenschutz a) b) 
Semoirs et distributeurs d'engrais, ap­
pareils de traitement antiparasitaire. 
Erntebergungsmaschinen a) 
Matériel de récolte 
Matériel de récolte c) 
dnrunter-dnnt: 
Mähdrescher a) 
Moissonneuses­batteuses a) 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m2, m3, 
t, hl... 
1000 t 
1000 t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000st 
1000 ρ 
Ρ 
ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
1959 
66,0 
19,9 
149,0 
81,0 
10,1 
22,9 
5,6 
1960 
83,6 
20,9 
163,4 
72,5 
15,4 
29,1 
5,1 
1961 
90,5 
193,3 
7,9 
37,4 
6,1 
1961 
Ι II III IV 
28,5 19,9 19,6 22,5 
! 
43,9 54,0 49,1 46,3 
! 
8,5 Ι 9,3 
1,9 2,4 
ι 
10,1 
1.1 
9,5 
0,7 
a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Einschl. Hackmaschinen. 
c) Einschl. Mähdrescher. 
a) Sans accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Y compris bineuses. 
c) Y compris moissonneuses­batteuses. 
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Elektrotechnische Industrie 
Costruzione di macchine e materiale elettr ico 370 
Construction de machines et fournitures électriques 
Elektrotechnische industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Elektrische Absorptions­Kühlschränke 
und ­Kühlmöbel 
App.fr lgor i f . ménagers à absorption . 
Frigoriferi domestici ad assor bimento 
Kühlschränke und Kühltruhen mit 
elektr. angetr. Kompressor bis 250 1. 
Inhalt 
App. frigorif. ménagers à compression 
Frigoriferi domestici a compressore 
fino a 250 l i t r i 
Appareils frigorifiques ménagers . . . 
Kühlschränke und Kühltruhen über 
250 1. Inhalt a) 
App. frigorif. commerciaux de 250 f r i ­
gories/heure et plus 
Frigoriferi ed impianti fr igori feri da 
250 fr igorie/ora e più 
Appareils et installations frigorifiques 
Elektrovollherde u. komb. Elektroher­
de 
Cuisinières électriques et mixtes b ) . . 
Machines à laver électriques . . . . 
Wasmachines voor huishoudelijk ge­
bruik c) 
Machines à laver électriques d ) . . . 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
m', m3, 
t , hl... 
1000st 
1000 ρ 
1000 p 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000 st 
1000 ρ 
1000 p 
1000 p 
1000 t 
1000 ρ 
1000 p 
1000 t 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 ρ 
1000 st 
1000 p 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
1959 
218,5 
43,7 
1 611,2 
678,1 
750 
8 
48,1 
104,4 
19,1 
3,3 
664,0 
76,8 
82 
761,3 
500,1 
164 
212,9 
140,0 
1960 
177,6 
28,8 
2 064,6 
878,4 
976,8 
10 
60,6 
127,3 
23,3 
2,9 
766,1 
79,2 
189 
809,9 
487,2 
180 
207,3 
145,0 
1961 
88,5 
(20,5) 
1 
1928,2 
(931,4) 
1 527,9 
9 
66,0 
•3,7 
802,7 
(80,4) 
190 
1017,5 
(487,2) 
261,6 
203,1 
151,0 
1961 
Ι 
36,9 
4,8 
603,t, 
258,6 
18,2 
27,8 
209,9 
16,8 
220,4 
129,3 
53,5 
II 
32,9 
7,2 
577,8 
344,6 
17,5 
41,5 
196,9 
21,0 
234,8 
123,9 
50,9 
III 
7,7 
5,1 
396,9 
154,2 
15,0 
26,0 
188,1 
19,5 
277,8 
100,8 
46,2 
IV 
11,0 
(3.4) 
350,1 
(174,0) 
— 
15,3 
— 
207,8 
(23,1) 
284,5 
(133,2) 
52,6 
a) Auch Haushaltgaskühlschränke; einschl. Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Ohne nicht­kombinierte Elektro­Öfen. 
c) Einschl. kombinierte Waschmaschinen und Schleudern. 
d) Einschl. Wäscheschleudern. 
a) Y compris appareils frigorifiques ménagers au gaz et accessoires, pièces 
détachées et de rechange. 
b) Sans les réchauds­fours. 
c) Y compris machines à laver et essoreuses combinées. 
d) Y compris essoreuses. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m', ην 
t, hl... 
1959 1960 1961 1961 
IV 
Elektro­Wäscheschleudern 
Wascentrifuges voor huishoudelijk ge­
bruik 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 st 
1000 st ; L 
921,5 
60,9 
1 022,9 
73,2 
1133,9 
89,2 
335,7 
24,3 
245,8 196,3 I 356,1 
13,6 18,0 33,2 
EWG ■ CEE 
Elektromotorische Küchengeräte 
Moulins à café, batteurs, robots . 
Macinacaffè e frul l ini 
Appareils électro­ménagers (sauf lessi­
veuses et essoreuses) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
t Ρ 
1000 ρ ; L 
1000 ρ Ι Ρ 
1000 ρ 
7 223 
4 390 
530 
880 
8 278 
5 417 
650 
995 
10 027 
(6 229) 
1 020 
(1 000) 
2 517 2 
1 297 1 
484 | 2 385 
390 , 1 308 
Ι 2 641 
(2 234) 
Staubsauger DEUTSCHLAND (B.R.) : 1000 st 
Aspirateurs de poussière FRANCE 1000 ρ 
Aspirapolvere ITALIA 1000 ρ 
Stofzuigers NEDERLAND 1000 st 
. BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1 146 
395 
55 
483 
1 163 
460 
65 
520 
1 126 
(498) 
110 
571 
302 
116 
154 
280 
127 
139 
253 
112 
122 
291 
(143) 
155 
Elektrische Winderzeuger : DEUTSCHLAND (B.R.) 
Ventilateurs, aérateurs FRANCE 
Venti latori ¡ ITALIA 
Elektrischeventi latoren NEDERLAND 
; BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
t 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1 683 
366 
160 
188 
1 754 
391 
150 
254 
1 954 
(296) 
135 
283 
473 
60 
60 
482 
87 
81 
488 
81 
78 
511 
(68) 
65 
Elektr. Raumheizgeräte und ­ein­
richtungen j DEUTSCHLAND (B.R.) 
Radiateurs électriques 
Apparecchi e impianti elettr ici per 
riscaldamento di ambienti . . . . 
Radiateurs électriques 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
t 
1000 ρ 
1000 ρ 
6 474 
392 
120 
8 117 
400 
115,5 
482 
10 147 
(487) 
154 
464 
1 959 
138,0 
1 256 
53,7 
3 082 
87,6 
3 850 
(207,6) 
Bügeleisen ty 
Fers à repasser. 
Ferri da stiro 
Fers à repasser. 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000st 
| 1000 ρ 
1000 p 
1000 ρ 
3 570,5 
1 493 
1 210 
3 520,1 
1 376 
1 250 
143 
3 409,3 
(1 537,8) 
1 250 
136 
908,0 
349,8 
842,3 
353,4 
739,9 
356,7 
919,1 
(477,9) 
ι EWG · CEE 
a) Ohne Dampfbügeleisen. a) Non compris les fers à repasser fonctionnant à vapeur. 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND m2, m3, 
PAYS/PAESE t, hl... 
1959 1960 1961 
1961 
IV 
Rundfunkempfangsgeräte, kombinierte 
Rundfunkempf., Musikschränke usw. DEUTSCHLAND (B.R.) 
Récepteurs radio FRANCE 
Apparecchi radio ITALIA 
NEDERLAND 
Récepteurs radio BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
Fernsehempfänger DEUTSCHLAND (B.R.) 
Téléviseurs FRANCE 
Televisori ; ITALIA 
NEDERLAND 
! 
Téléviseurs j BELGIQUE/BELGIË 
: LUXEMBOURG 
1000st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ 
3 792 
1 777 
9C7 
[900] 
4 127 
2 214 
935 
992 
4 392 
(2 617) 
1 100 
1 161,4 : 1 148,2 | 1 011,5 
566,1 ι 717,6 ! 604,5 
1 070,7 
(729,0) 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ ; Ρ 
1 800 
510 
634 
120 
2 164 
655 
728 
216 
1 734 
(808) 
260 
521 
165,0 
425 
134,7 
343 445 
171,3 (337,2) 
EWG · CEE ! i 
Elektrische Rasierapparate ; DEUTSCHLAND (B.R.) 
Rasoirs électriques FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 st 
1000 ρ 
2 168 
838 
2 714 
1 171 
2 243 
(719) 
660,1 
251,4 ι 
597,8 
169,2 
481,5 j 503,5 
139,8 i (159,0) 
EWG · CEE 
Elektromotoren und Generatoren DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Machines électriques tournantes . . . FRANCE 
Motori e generatori fino a 100 kVA . I ITALIA 
NEDERLAND 
Machines électriques tournantes BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 k W 
1000 t 
1000 t 
EWG · CEE 
169,7 
5 557 
22,7 
16,8 
199,1 
5 760 
27,3 
18,7 
229,0 
(6 168) 
23,4 
56,7 55,9 ' 58,1 : 58,3 
1 377 | 1 524 i 1 344 i (1 923) 
Transformatoren ty I DEUTSCHLAND (B.R.) 
Transformateurs et convertisseurs sta­
tiques (de plus de 3 kVa) ; FRANCE 
Trasformatori ' ITALIA 
: NEDERLAND 
T r a n s f o r m a t e u r s BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
! EWG · CEE 
1 0 0 0 t , Ρ 
I O O O M V A I L 
1 0 0 0 t j Ρ 
1000 t Ι Ρ 
88,7 
13,0 
24,7 
12,9 
100,0 
13,0 
35,8 
13,1 
117,1 
(16,9) 
15,1 
28,1 28,5 I 30,7 
3,0 I 4,2 ! 3,9 
29,8 
(5,8) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
Akkumulatoren und Batterien a) 
Accumulateurs électriques . . . . 
Accumulatori | ITALIA 
NEDERLAND 
Accumulateurs et piles ¡ BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 t 
b) 
1000 t 
1000 t 
78,4 
919 
33,3 
9,2 
90,9 
1 016 
37,5 
11,4 
80,9 
(1 091) 
9,9 
24,5 
256 
1,8 
19,4 
268 
2,0 
17,0 
245 
20,0 
(322) 
EWG ■ CEE 
a) Einschl. Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Akkumula toren: Mil l ionen Ampere­Stunden­Elemente. 
a) Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Accumulateurs: millions d'ampère­heures­éléments. 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Elektrische Glühlampen aller A r t a ) . . 
Lampes à incandescence pour éclairage 
général, pour automobiles et lampes 
Leuchtstofflampen für Netzspannung . 
Lampes à décharge, basse tension . . 
Autres lampes à décharge 
Empfänger­ und Verstärkerröhren . . 
Tubes de réception 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t , hl... 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio ρ 
1000 st 
1000 m 
1000 m 
1000 ρ 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
1959 
336,5 
245,6 
215,7 
49,0 
3 886 
5 943 
489,8 
847,2 
50,5 
26,0 
14,8 
1960 
376,0 
260,7 
251,0 
51,0 
3 979 
6 377 
500,7 
1 891,2 
51,8 
26,1 
1961 
(283,6) 
249,5 
52,3 
4 145 
(8 263) 
503,5 
(1 931,7) 
50,0 
(33,6) 
1961 
I 
104,9 
68,7 
71,7 
1 081 
1 991 
122,1 
547,5 
13,3 
8,1 
II 
105,1 
64,3 
62,1 
1 064 
1 891 
124,5 
572,4 
12,4 
7,9 
III 
63,9 
50,3 
933 
1 921 
120,2 
373,2 
10,9 
7,5 
IV 
(86.7) 
65,3 
— 
1 067 
(2 460) 
136,7 
(438,6) 
13,4 
(10,1) 
a) Einschl. West­Berlin. a) Y compris Berlin­Ouest. 
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Fahrzeugbau 
Costruzione di mezzi di trasporto 381/389 
Construction de matériel de transport 
Transportmiddelen i industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Personen­ u. Kombinationskraftwagen 
Voitures particulières et commerciales 
Autovetture (per uso civile) 
Personen­ en combinatie­auto's . . 
Voitures de tourisme 
darunter-dont: 
Kombinationskraftwagen 
Voitures commerciales 
Véhicules util itaires 
Bedrijfsauto's (excl. trekauto's). . . . 
darunter-dont: 
Kraftomnibusse und Obusse . . . . 
Véhicules spéciaux 
Speciale automobielen 
Trekauto's 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE a) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE a) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE a) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
Ρ 
I t , hl . . . j c 
1000st 
1000 ρ 
1000 p 
1000 st 
1000 st 
'1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 st 
1000 p 
1000 ρ 
'1000 st 
1000 st 
1000 ρ 
1000 p 
st 
Ρ 
Ρ 
st 
st 
Ρ 
Ρ 
st 
st 
st 
Ρ 
st 
st 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
M 
M 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Μ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
1959 
1 503,4 
1 128,0 
470.7 
3,9 
24,4 
147,7 
3 106,0 
147,1 
42,8 
1,1 
214,9 
153,2 
30,1 
2,5 
5,3 
18,5 
400,7 
7 214 
2 726 
2 205 
417 
323 
12 562 
363 
24 
9 
230 
2 149 
b) 
435 
272 
1960 
1 816,8 
1 175,3 
595,9 
15,2 
31.4 
226,1 
3 603,2 
142,5 
59,7 
1,2 
237,8 
170,9 
48,7 
3,6 
8,0 
24,4 
461,0 
7 691 
2 495 
2 918 
574 
369 
13 678 
504 
33 
2 
524 
2 976 
b) 
563 
416 
1961 
1 904,0 
1 063,5 
693,7 
13,4 
26,9 
3 674,6 
152,1 
76,0 
1,8 
243,3 
137,6 
65,7 
4,6 
8,5 
451,3 
8 576 
2 489 
2 629 
546 
238 
14 240 
511 
22 
1 
527 
3 272 
b) 
511 
394 
1961 
I 
509,2 
277,2 
160,8 
3,0 
7,6 
950,2 
45,4 
18,5 
0,4 
66,3 
42,6 
17,2 
0,8 
1,8 
126,9 
2 243 
701 
891 
119 
83 
3 954 
132 
3 
155 
911 
96 
89 
II 
496,2 
297,3 
181,4 
2,8 
8,0 
977,7 
41,4 
20,5 
0,4 
64,7 
34,3 
17,0 
1,2 
2,3 
117,2 
2 382 
741 
678 
110 
55 
3 911 
140 
6 
165 
888 
125 
102 
III 
415,5 
199,2 
164,3 
3,9 
6,4 
782,9 
31,2 
15,0 
0,4 
53,8 
25,7 
15,1 
1,4 
2,0 
96,0 
1 894 
432 
349 
153 
28 
2 828 
96 
3 
98 
633 
161 
83 
IV 
483,0 
289,9 
187,2 
3,8 
5,0 
963,9 
34,1 
22,0 
0,6 
58,5 
35,1 
16,6 
1,3 
2,4 
111,5 
2 057 
615 
711 
164 
72 
3 547 
143 
10 
1 
109 
840 
129 
120 
*) Ohne die mont ierten Automobi le, 
b) In den Schleppern miteinbegriffen. 
a ) Total sans le montage. 
b) Compris dans les tracteurs agricoles. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE t, hl... 
1959 1960 1961 1961 
IV 
Fahrräder (fabrikmäßig hergestellt) 
Bicyclettes 
Biciclette 
Rijwielen 
DEUTSCHLAND (B.R.; 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1 021,8 
(611) 
392,9 
685,9 
1 129,3 
401,7 
671,7 
1 083,2 
399,4 
585,5 
249,3 
87,2 
150,9 
291,1 
96,8 
162,1 
256,1 
104,5 
139,9 
286,7 
111,0 
132,6 
Mopeds ! DEUTSCHLAND (B.R.; 
Cyclomoteurs (moteurs de moins de 
50 cm3) ! FRANCE 
Biciclette a motore ITALIA 
Hulpmotorr i jwielen NEDERLAND 
Cyclomoteurs (y compris bicyclettes 
à moteur) ¡ BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
1000st : Ρ 
1000 ρ I L 
1000 ρ ! Ρ 
1000 st ' L 
1000 ρ b) 
406,6 
903,0 
0(160) 
175,2 
54 
407,6 
962,3 
226,1 
1000 ρ (1 699) 
149,6 
1 075,0 
209,9 
46,8 ι 38,2 39,6 25,0 
244,5 294,3 249,9 286,3 
61,0 ! 72,8 | 39.1 36,9 
Krafträder aller A r t DEUTSCHLAND (B.R.) 
Motocycles tous types FRANCE 
Motoveicoli ITALIA 
Motorr i jwielen NEDERLAND 
Motocyclettes z¿ BELGIQUE 
"! LUXEMBOURG 
1000 st ! Ρ 
1000 p 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
davon-soit : 
Krafträder bis 100 cem Zyl inder in­
halt ty 
Vélomoteurs (moteurs de 50 à 125 cm3) 
EWG · CEE 1000 ρ 
109,9 
52,0 
531,7 
0,4 
(21) 
(715) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Krafträder über 100 cem Zyl inder in­
halt 
Motocyclettes (moteurs de plus de 
125 cm3) ! FRANCE 
| ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
Motorrol ler 
Scooters (cylindrées diverses) 
Scooters 
Scooters 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
1000 st 
1000 ρ 
1000 st 
1000 p 
26,6 
11,0 
16,5 
2,6 
66,7 
38,5 
0,3 
(18,6) 
181,4 
45,0 
534,1 
0,2 
231,3 
19,4 
509,8 
0,1 
76,2 
5,0 
138,3 
0,0 
67,6 
6,6 
143,0 
0,1 
43,3 44,2 
5,1 i 2,7 
114,5 I 113,9 
0,0 
85,5 
6,6 
173,4 
4,6 
23,0 
1,4 
18,4 
1,1 
72,8 
37,0 
0,1 
39,5 
13,7 
0,1 
54,8 
1,3 
6,1 
0,4 
50,6 
1,5 
5,6 
0,3 
33,8 
1,0 
3,8 
0,2 
34,2 
0,8 
2,9 
0,2 
15,3 
3,3 
11,4 
4,9 
0,1 
5,7 
3,9 
7,1 
1,6' 
0,0 
a) 1958. 
b) Produktion und Montage. 
c) Ab 3. Vierteljahr 1960 einschl. Krafträder bis 50 cem Zylinderinhalt mit 
Geschwindigkeitsbegrenzung (Mokicks). 
a) 1958. 
b) Production et assemblage. 
c) A partir du troisième trimestre 1960 y compris les vélomoteurs d'une cy­
lindrée jusqu'à 50 cm3 avec limitation de vitesse. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO ■ PRODUKT PAYS/PAESE 
Lokomotiven, insgesamt 
darunter-dont: 
Lokomotiven mit elektrischem Antr ieb 
Locomotives électriques 
Locomotive elettriche F.S. ty . . . . 
Diesellokomotiven c) 
Locomotives Diesel électriques . . . 
Reisezugwagen und Güterwagen . . 
Voitures voyageurs et wagons . . . . 
Carrozze, bagagliai, carri F.S 
Voitures voyageurs et wagons . . . . 
davon-soit : 
Reisezug­ und Sonderwagen . . . . 
Voitures voyageurs 
Carrozze, r imorchi , bagagliai, postali 
F.S 
Güter­, Kessel­ und Behälterwagen, 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
! ITALIA 
; NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m2, m3, 
Ρ 
Ι 
t, hl... c 
st 
Ρ 
Ρ 
st 
Ρ 
Ρ 
st 
Ρ 
st 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
s t 
Ρ 
Ρ 
st 
Ρ 
Ρ 
ι Ρ 
ι L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
1959 
1 011 
487 
ty 131 
124 
132 
127 
822 
113 
6 307 
8 805 
3 370 
(11 000) 
653 
218 
237 
5 654 
8 587 
3 133 
1960 
1 349 
516 
121 
168 
150 
1 110 
144 
6 913 
8 100 
3 406 
282 
168 
6 631 
7 932 
(4 100) 
1961 
980 
485 
128 
216 
738 
170 
12 417 
9 047 
2 118 
343 
118 
12 074 
8 929 
1961 
Ι 
204 
125 
II 
260 
127 
III 
239 
118 
— j — | — 
IV 
277 
115 
— 
j 
27 
42 
44 
155 
41 
32 
29 
41 
200 
45 
Ι 
2 633 
2 376 
604 
88 
36 
2 545 
2 340 
2 561 
1 900 
543 
78 
46 
2 483 
1 854 
29 
56 
171 
40 
3 379 
1 877 
431 
76 
10 
3 303 
1 867 
28 
75 
212 
44 
3 844 
2 894 
540 
101 
26 
3 743 
2 868 
a) 1958. 
b) Einschl. elektrischer und sonstiger Triebwagen 
c) Lokomotiven mi t Kolbenverbrennungsmotoren und mechanischer, elek­
trischer oder hydraulischer Kraftübertragung. 
a) 1958. 
b) Y compris automotrices électriques et à combustion. 
c) Locomotives à combustion interne, à transmission mécanique, électrique 
et hydraulique. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Ackerwagen, luftbereift 
Véhicules agricoles 
Vom Stapel gelassene Schiffe a ) . . . . 
Navires marchands lancés ty 
Navl mercantili varate a) 
Van Stapel gelopen schepen ty . . . . 
Navires marchands lancés a) 
Vom Stapel gelassene Schiffe a ) . . . . 
Navires marchands lancés ty 
Navi mercantili varate a) 
Van stapel gelopen schepen ty . . . . 
Navires marchands lancés a) 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t , hl... 
st 
Ρ 
t 
st 
Ρ 
Ρ 
st 
Ρ 
Ρ 
1000 Β RT 
1000 TB 
1000 TB 
1000 BRT 
1000 TB 
1000 TB 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
L 
1959 
23 654 
16 082 
268 
49 
49 
145 
18 
529 
1 202 
408 
518 
607 
165 
2 900 
1960 
24 564 
770 
254 
54 
52 
188 
16 
564 
1 102 
594 
434 
567 
130 
2 827 
1961 
24 376 
262 
66 
37 
165 
12 
542 
962 
446 
334 
571 
79 
2 393 
1961 
I 
5 868 
54 
12 
11 
51 
5 
133 
222 
71 
59 
154 
16 
522 
II 
7 099 
67 
17 
9 
30 
2 
125 
293 
66 
98 
82 
45 
584 
III 
6 676 
62 
13 
8 
39 
3 
125 
243 
144 
96 
171 
14 
668 
IV 
4 733 
75 
23 
9 
43 
2 
152 
214 
159 
79 
160 
4 
616 
· ) Mi t Maschinen versehene Schiffe von 100 BRT und mehr. a) Navires de 100 tonnes brutes à l'exclusion des navires non munis de 
machines. 
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Feinmechanische und Uhrenindustrie 
Meccanica fine ed orologeria 391/394 
Mécanique de précision et horlogerie 
Fijnmechanische en uurwerkindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
Groß­ und Schnellwaagen 
Appareils de pesage 
Gasmesser (komplett) 
Compteurs à gaz (sans les compteurs 
Contatori per gas 
Compteurs à gaz et autres 
Compteurs à eau 
Nichtelektrische Großuhren a) . . . 
Réveils, pendulettes, horloges ty . . 
Fotoapparate c) 
Fotocamere 
Augengläser aller A r t 
Lenti oftalmiche 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t , hl... 
1000 t 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 t 
1000 st 
1000 ρ 
1000 p 
1000 ρ 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1959 
17,2 
165,2 
230 
1,0 
357 
425 
200 
75 
598 
750 
750 
136 
20 304 
2 906 
2 766 
350 
16 919 
4 500 
1960 
20,0 
145,6 
240 
2,7 
360 
508 
200 
85 
721 
799 
145 
22 154 
3 040 
2 731 
17 927 
1961 
21,6 
3,0 
337 
654 
817 
23 973 
3 585 
3 005,4 
17 823 
1961 
Ι 
4,9 
40,7 
0,7 
II 
5,6 
40,0 
0,9 
87 84 
269 
165 
204,6 
5 863 
823 
840,4 
4 579 
164 
226,5 
5 951 
873 
855,7 
4 313 
III 
5,1 
28,8 
81 
160 
172,5 
5 711 
771 
680,1 
4 242 
IV 
6,0 
85 
165 
214, 2 
— 
6 448 
1 118 
629,2 
4 689 
a) Ohne technische u. Tu rmuhren ; einschl. A rmaturb re t tuhren . 
b) Einschl. der elektrischen Uhren ( ihr Antei l betrug 1959 und 1960 we­
niger als 2 vH). 
c) Ohne Spezialkameras für technische u. wissenschaftliche Zwecke. 
a) Non compris les horloges techniques et les horloges pour tours ; y com­
pris les montres pour tableaux de bord. 
b) Y compris les horloges électriques (qui représentaient en 1959 et en 1960 
moins de 2 % du total) . 
c) Non compris les appareils photographiques spéciaux techniques et 
scientifiques. 
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Baugewerbe 
Cost ruz ione e genio c iv i le 400/403 
B â t i m e n t e t génie c i v i l 
Bouwn i j ve rhe id 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Genehmigte Wohnbauten 
Bâtiments d'habitation autorisés . . 
Fabbricati residenziali progettati . . 
Woningbouwobjecten c) 
Bâtiments d'habitation autorisés . . . 
Maisons d'habitation autorisées . . 
Genehmigte Wohnbauten 
Fabbricati residenziali progettati . . 
Woningbouwobjecten c) 
Bâtiments d'habitation autorisés e) . . 
Genehmigte Nlchtwohnbauten . . . 
Autres bâtiments autorisés . . . . 
Al tr i fabbricati progettati 
Overige gebouwen ty 
Autres bâtiments autorisés . . . . 
Autres maisons autorisées 
Genehmigte Nichtwohnbauten . . . 
Overige gebouwen c) 
Autres bâtiments autorisés . . . . 
Genehmigte Wohnungen 
Abitazioni progettate 
Woningen, waarvoor bouwvergunning 
Logements autorisés 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
i') ITALIA i J 
\ty 
NEDERLAND 
í d ) BELGIQUE/BELGIË i ' 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE ty 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ia) 
ITALIA i .' 
n 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG EWG ■ CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA { J Γ) 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE ty 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA ) . ' 
lb) 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA JJ 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t, hl... 
1000st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 st 
1000 ρ 
Ρ 
L 
C 
1959 
213,6 
98,9 
40,1 
109,1 
39,0 
48,7 
0,7 
210,9 
104,4 
162,9 
28,1 
127,8 
72,3 
7,7 
20,9 
6,2 
0,4 
132,8 
20,3 
38,5 
13,6 
587,9 
343,1 
272,2 
416,4 
84,4 
57,0 
1960 
233,0 
103,0 
36,9 
102,1 
14,8 
41,4 
50,7 
0,5 
504,1 
228,5 
92,9 
151,0 
28,5 
30,1 
90,0 
79,5 
7,9 
23,0 
8,4 
6,7 
0,2 
207,8 
155,6 
25,0 
57,2 
27,4 
18,2 
612,9 
357,1 
242,9 
383,3 
85,4 
59,8 
1961 
242,3 
40,1 
16,3 
0,5 
243,2 
112,5 
33,2 
91,5 
8,8 
7,8 
0,2 
170,9 
31,2 
30,3 
629,0 
286,6 
101,1 
1961 
I 
51,2 
27,2 
9,0 
11,5 
0,1 
II 
66,0 
30,9 
11,3 
12,8 
0,1 
49,5 
24,5 
20,9 
19,8 
2,0 
1,7 
40,3 
7,1 
130,3 
87,6 
64,7 
22,0 
65,3 
30,7 
26,3 
24,8 
2,4 
2,2 
49,0 
8,0 
169,7 
95,7 
78,8 
30,6 
III 
65,7 
26,5 
9,9 
10,8 
0,1 
67,6 
28,0 
23,6 
21,6 
2,2 
2,0 
43,8 
8,2 
174,1 
78,1 
69,2 
28,9 
IV 
59,4 
9,9 
0,1 
60,9 
29,3 
20,8 
2,2 
37,8 
7,9 
154,9 
73,7 
19,5 
a) In Provinzhauptstädten und Gemeinden mi t mehr als 20 000 Einwohnern. 
b) In sämtlichen Gemeinden. 
c) Gebäude, denen eine Baugenehmigung er te i l t wurde. 
d) Nur Neubau und Wiederaufbau ganzer Gebäude. 
e) Sämtliche Bauvorhaben, durch die der umbaute Raum erhöht w i r d . 
a) Chefs­lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants. 
b) Toutes les communes. 
c) Bâtiments auxquels une autorisation de bâtir a été accordée. 
d) Constructions nouvelles et reconstructions totales seulement. 
e) Tous ouvrages augmentant le volume construit . 
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400/403 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Genehmigte Wohnfläche 
Surface habitable 1 des logements 
Pièces principales J autorisés . . . . 
Stanze nelle abitazioni progettate . . 
Fertiggestellte Wohnbauten . . . . 
Fabbricati residenziali costruiti . . . 
Bâtiments d'habitation achevés c) . . 
Fertiggestellte Nichtwohnbauten . . 
Autres bâtiments achevés ty 
Fertiggestellte Nichtwohnbauten. . . 
Altri fabbricati costruiti 
Fertiggestellte Wohnungen . . . . 
Abitazioni costruite 
Logements achevés 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE J 
h 
ITALIA L' lb) 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA U lb) 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA β 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA i j lb) 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA \2 
lb) 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE b) 
m2, m3, 
t, hl... 
Mio m2 
Mio m2 
1000 ρ 
1000 ρ 
1000 p 
1000 st 
1000 p 
1000 p 
1000 p 
st 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
Ρ 
L 
C 
1959 
40,5 
21,9 
1 207,5 
963,0 
1 509,7 
202,3 
31,7 
91,1 
36,1 
114 155 
2 893 
10 029 
7 095 
112,9 
10,5 
19,9 
554,9 
320,4 
183,8 
292,8 
84,3 
48,2 
[1301] 
1960 
43,8 
22,9 
1 257,9 
859,2 
1 394,5 
204,5 
30,0 
90,2 
38,3 
87 299 
2 907 
11 383 
7 743 
128,6 
9,3 
22,1 
550,9 
316,6 
177,7 
290,6 
84,6 
52,7 
(1.0) 
(1296) 
1961 
45,9 
1 012,1 
211,6 
30,8 
83 426 
3 271 
138,2 
12,1 
542,5 
315,6 
186,5 
83,6 
1,0 
1961 
I 
9,4 
5,8 
315,2 
223,3 
19,1 
7,4 
8,5 
6 431 
825 
866 
12,8 
3,0 
55,9 
76,5 
44,8 
17,1 
II 
12,5 
6,4 
344,2 
277,4 
29,7 
7,6 
9,6 
9 029 
993 
942 
15,8 
3,2 
83,5 
75,7 
49,3 
21,1 
III 
12,5 
5,3 
281,4 
247,1 
45,7 
7,2 
10,5 
14 021 
767 
1 181 
23,1 
2,6 
117,4 
74,8 
43,1 
20,5 
IV 
11,4 
264,4 
117,1 
8,6 
53 945 
686 
86,4 
3,4 
285,6 
88,6 
49,3 
24,6 
a) In Provinzhauptstädten und Gemeinden mi t mehr als 20 000 Einwohnern. 
b) In sämtlichen Gemeinden. 
c) Nur Neubau und Wiederaufbau ganzer Gebäude. 
d) Die Vierteljahreszahlen sind vorläufig und unvollständig. 
a) Chefs­lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants. 
b) Toutes les communes. 
c) Constructions nouvelles et reconstructions totales seulement. 
d) Les chiffres tr imestriels sont provisoires et incomplets. 
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400/403 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO·PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA Ρ 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 
t, hl... 
1000 st 
1000 ρ 
1000 ρ 
Ρ 
L 
C 
1959 
2 231,0 
648,9 
1 062,6 
1960 
2 251,0 
634,9 
1 068,1 
1961 
2 259,5 
681,1 
1961 
I 
227,8 
161,8 
II 
340,4 
176,5 
III 
488,1 
159,1 
IV 
1 203,1 
183,7 
*) In Provinzhauptstädten und Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern. 
°) In sämtlichen Gemeinden. 
a) Chefs­lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants. 
b) Toutes les communes. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1962 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES C O M M U N A U T E S EUROPÉENNES 1962 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN : 
Allgemeines statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch j französisch und niederländisch ¡ 
italienisch 
11 Hefce jährlich 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch 
alle zwei Jahre - Ausgabe 1961 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch j französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Im-
porte - Exporte); kann nur im Abonne-
ment bezogen werden 
Einzelpreis der Jahresübersicht 
Jan.-Dez. Importe 
Exporte 
Außenhandel der assoziierten Ü b e r -
seegebiete (rot) 
deutsch / französisch 
viertel jähr l ich; kann nur im Abonne-
ment bezogen werden 
Erscheint ab Ende 1962 für den Berichts-
zeitraum 1962 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Industriestatistik (blau) 
deutsch 1 französisch f italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährl ich 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch j französisch j italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Statistisches Taschenbuch - Energie-
wirtschaft (Kohle und sonstige Energieträ-
ger) - Eisen und Stahl 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
jährlich - Ausgabe 1961 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
vier Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN : 
Außenhandel nach Ländern 1953-1958 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch 
Internationales Warenverzeichnis für 
den A u ß e n h a n d e l ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europäischen Gemeinschaf-
ten ( N I C E ) 
deutsch j französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Ei 
F 
DM 
4 , — 
6,— 
3,20 
4,— 
8,— 
16,— 
4 , — 
4 , — 
4 — 
3,20 
6,— 
4 — 
16,— 
4 ,— 
4 — 
Preis 
ruelnumme 
Prix 
ar numéro 
NFfr 
5 — 
7 , 0 
4 ,— 
5,— 
10.— 
19,50 
5,— 
5 — 
5 — 
4 ,— 
7,50 
5,— 
19,50 
5,— 
5 — 
r 
Fb 
50 — 
75,— 
40,— 
50 — 
100,— 
200,— 
50,— 
50 — 
50,— 
40 — 
75 — 
so — 
200,— 
50,— 
50 — 
Jahr 
Abon 
DM 
40,— 
20,— 
40 — 
56 — 
56 — 
20 — 
12,— 
20 — 
16 — 
12 — 
— 
Preis 
esabonnem 
Prix 
nement an 
NFfr 
49 — 
24,50 
49 — 
68 — 
68 — 
24,50 
15,— 
24.50 
19,50 
15 — 
— 
ent 
nucí 
Fb 
500,— 
250 — 
500 — 
700,— 
700 — 
250,— 
150,— 
250,— 
200,— 
150 — 
— 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES : 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français et néerlandais / ita//en 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication tr imestr iel le 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
publication biennale - édit ion 1961 
C o m m e r c e extér ieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e extér ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication tr imestr iel le de deux tomes 
( import - expor t ) ; vente par abonne-
ment seulement 
Fascicule annuel 
janv.-déc. Importations 
Exportations 
C o m m e r c e extér ieur : C o m m e r c e des 
associés d 'out re -mer (série rouge) 
allemand / français 
publication t r imestr ie l le ; vente par 
abonnement seulement 
Le premier t r imestre 1962 paraîtra 
fin 1962 
Charbon et autres sources d'énergie 
(série bleu nu i t ) ' 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / /'ra/ien / néerlandais 
publication bimestrielle 
M é m e n t o de statistiques, Énergie (char-
bon et autres sources d'énergie) - Sidérur-
gie 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication annuelle - édit ion 1961 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégulière 
Statistiques agricoles (série verte) 
allemand / français 
4 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES : 
C o m m e r c e extér ieur par pays 1953-1958 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Classification statistique et tar i fa i re 
pour le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenc la tu re des Industries établies 
dans les Communautés Européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néer/ondais 
PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO 
STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 1962 
UITGAVEN V A N HET BUREAU 
VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 1962 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE : 
Bollett ino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese e olandese / italiano 
11 numeri all'anno 
In formazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
t r imestrale 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, 
inglese 
biennale - edizione 1961 
C o m m e r c i o Estero : Statistica Mensile 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o Estero : Tavole Anal i t iche 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due tomi ( impor t - ex-
po r t ) ; vendita solo per abbonamento 
Fascicolo annuo gen.-die. 
Importazioni 
Esportazioni 
C o m m e r c i o Estero dei Paesi e T e r r i t o r i 
d ' O l t r e m a r e Associati (serie rossa) 
tedesco / francese 
t r imestra le; vendita solo per abbona-
mento 
Il pr imo tr imestre 1962 uscirà a fine 1962 
Carbone ed a l t re Fonti d'Energia 
(blu notte) 
tedesco / francese / italiano ¡ olandese 
bimestrale 
Statistiche del l ' Industr ia (serie blu) 
tedesco ( francese j italiano / olandese 
t r imestrale 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco / francese J italiano / olandese 
bimestrale 
Prontuar io Statistico - Energìa (carbone 
ed altre font i d'energia) - Siderurgia 
tedesco, francese, italiano, olandese 
annuale - edizione 1961 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
periodicità irregolare 
Statistica Agra r i a (serie verde) 
tedesco / francese 
4 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE : 
C o m m e r c i o Estero per Paesi 1953-1958 
tedesco, francese, italiano, olandese, 
inglese 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia per 
ti C o m m e r c i o Internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a della Industrie nelle 
Comuni tà Europee ( N I C E ) 
tedesco ' francese e italiano / olandese 
1 
Lit. 
620 
930 
500 
620 
1 250 
2 500 
620 
620 
620 
500 
930 
620 
2 500 
620 
620 
Prezzo 
>er fascicol 
Prijs 
>er numme 
FI 
3,60 
5,40 
3,— 
3,60 
7,25 
14,50 
3,60 
3,60 
3,60 
3 — 
5,40 
3,60 
14,50 
3,60 
3,60 
0 
r 
Fb 
50.— 
75,— 
40,— 
50 — 
100,— 
200,— 
50 — 
50,— 
50 — 
40 — 
75,— 
50 — 
200,— 
50,— 
50 — 
abbo 
jaa 
Lit. 
6 250 
3 120 
6 250 
8 750 
8 750 
3 120 
1 870 
3 120 
2 500 
1 870 
1 
Prezzo 
namento a 
Prijs 
rabonnem 
FI 
36,50 
18,— 
36,50 
50,— 
50,— 
18,— 
1 1 , — 
18 — 
14,50 
1 1 , — 
nnuo 
:nt 
Fb 
500,— 
250,— 
500,— 
700,— 
700,— 
250,— 
150,— 
250,— 
200,— 
150,— 
-
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN : 
Algemeen Statistisch Bullet in (paars) 
duits j frans en nederlands j Italiaans 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen (oranje) 
duits, frans, Italiaans, nederlands 
driemaandelijks 
Basisstatistieken 
duits, frans, Italiaans, nederlands, engels 
tweejaarlijks - uitgave 1961 
Buitenlandse Handel : Maandstat ist iek 
(rood) 
duits 1 frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Hande l : Analytische ta-
bellen (rood) 
duits f frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer 
-u i tvoer) ; verkoop uitsluitend per abon-
nement 
Afzonderl i jke prijs van het jaaroverzicht 
jan.-dec. Invoer 
Ui tvoer 
Buitenlandse Hande l van de bij de EEG 
geassocieerde landen en gebieden over-
zee (rood) 
duits / frans 
driemaandelijks; verkoop uitsluitend 
per abonnement 
Het eerste kwartaal 1962 verschijnt 
eind 1962 
Kolen en overige energiebronnen 
(nachtblauw) 
duits 1 frans / Italiaans ¡ nederlands 
tweemaandelijks 
Industriestatistiek (blauw) 
duits 1 frans / Italiaans f nederlands 
driemaandelijks 
IJzer en Staal (blauw) 
duits f frans } Italiaans / nederlands 
tweemaandelijks 
Statistische W e g w i j z e r - Energie (kolen en 
overige energiebronnen)- IJzer en staal 
duits, frans, Italiaans, nederlands 
jaarlijks - uitgave 1961 
Sociale Statistiek (geel) 
duits, frans, Italiaans, nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatist iek (groen) 
duits 1 frans 
4 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN : 
Buitenlandse Handel naar landen 
1953-1958 
duits, frans, italiaans, nederlands, engels 
Classificatie voor Stat ist iek en Tar ie f 
van de internat ionale handel (CST) 
duits, frans, Italiaans, nederlands 
Systematische Indeling der Industrie-
takken in de Europese Gemeenschap-
pen ( N I C E ) 
duits / frons en italiaans / nederlands 
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